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O V E R C O A T S
O v e r c o a t s
O V E R C O A T S
F o r  m a n y  y e a r n  
o m O V E R C O A T  
s u p r e m a c y  h a s  
b e e n
e d , a n d ..........................
Our a sso r tm e n t o f NEW 
F A L L  a n d  W IN T E R  
O V E R C O A T S for Men, 
Y oung Men and B o y s, is  
n o w  th e  LARGEST and MOST VARIED 
WE HAVE EVER SHOWN, em bracing  
ev ery  NEW STYLE and W E A V E ; and
Q u a l i t y  C o n s i d e r e d ,  O u r  
P r i c e s  a r e  A l w a y s  t h e  L o i v e s t
BOY Y D U R  PIANO
C R E S S E Y  &  A LL E N  666 C O N G R E S SP O R T L A N D S T .
— W E  H A V E  T H E  C E L E B R A T E D —
HARDMAN
CH1CKERING
MEHLIN
IVERS & POND
SHONINGER
6LAS1US
STERLING
HUNTINGTON
MILTON
SMITH A  BARNES 
WINTER
STROEBER, and 20 others
We aro sole agents for entire State fw Hardman and 
Milton and Shoniagcr and Smith & Barnes.
C R E S S E Y  & A L L E N
P O R T L A N D
C. T. H O L T
EYESIGHT SPECIALIST
1H NOW IN llH 'U U K D
AT 22 SCHOOL STREET
n o sT o r i’icn  schiakh 
W HERE H E  CAN BE CONSULTED 
TOR A LIMITED TIME
AlVOl.YIMI:NIS PWlii nUULSU 
T e le p h o n e  6  10 -13
T h e  C o u r ie r -G a z e tte .
T W IC E -A -W E E K
ALL T H E  H O M E  N EW S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO.
from 469 Main Street, Roekla
year in auvaiiiH*: jt.iru  11
ear; single copies three
terest are solicited.
Filtered at the postofflco at Rockland Tor c ir­
culation at second-class postal rates.
Carve the face within, not dress it 
from without. For whoever would he 
fairer, illumination must begin in the 
soul; the face catches the glow only 
from that s i d e . C .  Gannett.
* <4
A  P U R E  P R O D U C T  O F  A  P E R F E C T  P R O C E S S
B a k e r ’s
B r e a k f a s t  C o c o a
Is a b s o lu t e ly  p u r e ,  h e a lt h f u l ,  a n d  
m a k e s  a  m o s t  d e lic io u s  d r in k
G e t  t h e  g e n u i n e  w i t h  o u r  t r a d e - m a r k  o n  th e  p a c k a g e  
5 2  H ig h e s t  A w a r d s  in  E u ro p e  a n d  A m e r ic a
W A L T E R  B A K E R  &  C o .  L t d .
E s t a b l i s h e d  1 7 8 0  D o r c h e s t e r ,  M a s s .
S id n e y  P. S t o c k b r id g e  o f  E l ls w o r t h  
c la im s  the H a n c o c k  c o u n t y  c h a m p io n ­
sh ip  fo r  b ig  su n flo w e rs.  H e  b ro u g h t  
In to  the oflice o f  the  E l l s w o r t h  A m e r i ­
c a n  a 1% w m o r n in g s  a g o  a  su n flo w e r  
m e a s u r in g  15 in c h e s  in d iam eter, 45 in 
c irc u m fe re n c e  a n d  w e ig h in g  G 1-2 
p o u n d s.  T h e  s t o c k  on w h ic h  it g re w  
w a s  10 feet tall. M r .  S t o c k b r id g e  
s t a t e s  th a t  he  h a d  a n o th e r  one a b o u t  
the  sa m e  s ize  a n d  tw o  m e a s u r in g  only- 
o n e  in ch  le ss  in  d iam ete r.
Chelsea-, M a s s . ,  is  on e  o f  the few  
1 ties, th u s  f a r  noted, th a t  is fo u n d  
w itli a  de c re a se  in  p o p u la t io n  b y  tlie 
c e n su s  b u re a u , the  n u m b e r  o f re s id e n ts  
b e in g  1,G20 le ss  t h a n  in  1900. T h e  b ig  
c o n f la g ra t io n  w a s  a  se v e re  b low  to 
C h e lse a . I t  is  a lso  noted  th a t  B a l t i ­
m ore. w h ich  a lso  su ffe re d  fro m  a g rea t  
fire, h a s  d ro p p e d  f ro m  the  s ix t h  c it y  in 
the  c o u n t r y  to the  se ve n th ,  1« ln g  p a s s ­
ed b y  C le v e la n d , the  O h io  c it y  s h o w ­
in g  the  r e m a rk a b le  g r o w t h  o f 46.9 p e r 
cent.
A  p e t it io n  is  b e in g  c irc u la te d  in  B a r  
H a r b o r  fo r  the  s ig n a tu r e s  o f those  w h o  
f a v o r  a p p e a lin g  to the in c o m in g  L e g i s ­
la t u re  fo r  a  repea l o f  the  a c t  o f  the 
4th L e g is la t u r e  e x c lu d in g  a u to m o b ile s  
f ro m  the  h ig h w a y s  o f  the tow n  o f 
Cden in w h ic h  B a r  H a r b o r  is inc luded. 
Th is a c t  w a s  accep ted  b y  the  tow n  o f 
E d e n  h u t  th e re  is  n o w  s a id  to he q u ite  
n u m b e r  o f  people  w h o  fa v o r  its  re ­
pea l a n d  it  is  re p o rte d  th a t  the p e t i­
t io n s  a re  b e in g  q q u ite  re a d ily  s ig n e d  in 
r ta in  se c t io n s  o f  the  tow n.
m. I. Jo se p h , a  w e a lt h y  re s id e n t  o f 
K a n s a s  C ity ,  M o., a c co m p a n ie d  b y  s e v ­
e ra l m e m b e rs  o f  h is  f a m i ly  a n d  a  se r-  
h a d  to m a k e  the  t r ip  f ro m  G la s ­
g o w  to B o s to n  in  the  ste e ra g e  o f the 
s t e a m e r  P a r is ia n ,  b e c a u se  c a b in  a c ­
c o m m o d a t io n s  co u ld  n o t  be se cu red  on 
a n y  ste a m e r  fo r  A m e r ic a ,  fro m  E u ­
ro p e a n  p o r t s  before  N o v e m b e r .  W . J. 
lo lm e s ,  a  P i t t s b u r g  m e rch a n t ,  w ho  
•ante in  the  se co n d  c a b in  o f  the 
’a r is ia n ,  o w in g  to the  d e m a n d  fo r first 
a b in  p a s sa g e , d e c la re d  th a t  there  w- re 
h o u sn n d s  o f  A m e r ic a n  t o u r is t s  in E u -  
ope  u n a b le  to get h o m e  becau se  of 
th e ir  in a b i l i t y  to se c u re  p a s sa g e  w ith in  
th ree  o r  fo u r  w eeks.
R. F. CRO CKETT  ELECTR IC  CO.
K l A ' A l l t l V A  L  (  O N T R . K  T O l i S
T b e  O n ly  P l a c e  l a  K u o x  C o u u ly  t h a t  c u r r l c i  a  
FU LL LIN E O F  E L E C T R IC A L  F IX T U R E S  
TEL. 42-5 CAMDEN. MAINE 74
S a l t  W a t e r  F r o n t a g e s  
MAINE c o a s t
9IO UluativluJ C«UJ«i( l isting  buairexit • 
.properties null * f  esust free 
B A R K Y  G . CLA Y . J i t .
U L B N M R k fi.  ST. U A O KU li, M l!, ft**
H. E. G R IB B IN , M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
t  C LA H B M O N T  »T. R O C K LA N D , M B. 
OMW* I  U  111 a .  a* .; V U i l p . a .
Wjr app o in t  latent.
Sane <x»s sssiiesi. ft.
Wanted—
O L D  F U R N A T U R E  
O L D  P U T E R  
O L D  C H IN E R
l i l t  mt k n o w  a b o u t  it, u o  m a tte  
h o w  b a d ly  b ro k e n .
N o t h in g  w i l l  be e x p o se d  fo r sa le  
in  R o c k la n d .  A l l  b u s in e s s  c o n f i ­
d e n t ia l.
D r o p  u s  a jH istal o r  lo ite r  a n d  w e 
w i l l  c a l l  a n d  p u t  a p r ice .
Colonial S a le s  Co.
P . O . B o x  f t *
ROCKLAND, M AINE.
A t la n t ic  se a b o a rd .  H e  e n g a g e d  p r in ­
c ip a l l y  In  the  so u th e rn  a n d  W e s t  I n ­
d ie s  trade, b u t  f re q u e n t ly  w e n t  on f o r ­
e ig n  v o y a g e s  a n d  m ad e  reco rd  t im e  fo r  
h is  ve sse ls. A s  a  re su lt  o f  t ire f r e ­
q u e n c y  o f  h is  fo re ig n  t r ip s  he be cam e  
a c q u a in te d  w ith  w e l l- k n o w n  re p re se n ­
ta t iv e s  o f  the  U . S. g o v e rn m e n t  in f o r ­
e ig n  c o u n tr ie s.
In  1S60 he sa ile d  fro m  M o b ile  fo r  
L iv e rp o o l.  O n  h is  re tu rn  he  le a rn e d  o f 
L in c o ln ’s  e le ct ion  a n d  s a w  the p r e v a i l ­
in g  exc item ent. H i s  c a r g o  w a s  r e a d y  
a n d  h e  w a s  to ld  It  w o u ld  be the  la st  
be fo re  so u th e rn  in d e p e n d e n ce  w a s  se ­
cu red . I t  w a s  the la s t  to c le a r  fro m  
th a t  p o rt  be fo re  the  w a r. S u m t e r  l ia d  
been fired upon, a n d  su c h  w a s  the  c o n ­
fidence th a t  the  n a t io n a l g o v e rn m e n t  
w o u ld  not figh t  th a t  M o b i le  co tto n  
d e a le rs  d e s ire d  to re ta in  C a p t .  C o in e ry ,  
o f fe r in g  to p ro v id e  h im  w ith  a n e w  
sh ip .  H e  a s su re d  them  th a t  w a r  
w o u ld  fo llo w  a n d  th a t  he sh o u ld  s ta n d  
b y  the  un ion .
*
H e  m ad e  the v o y a g e  to  L iv e rp o o l  
a n d  re tu rn e d  to W a ld o b o ro ,  w h e re  the 
s h ip  w a s  so ld. A  c o m m is s io n  a s  l ie u ­
te n an t  in  th e  U n it e d  S t a t e s  n a v y  w a s  
su g g e ste d  to C ap t. C om or.v w h ic h  he 
declined.
In  the s u m m e r  o f 1SG2 he  e xe rted  a ll 
h is  in fluence  to p ro m o te  e n l is tm e n ts  
a n d  p re v a ile d  u p o n  Gen. O. O. H o w a rd ,  
then  c o n v a le sc in g  f ro m  th e  lo s s  o f  h is  
a rm , to m a k e  a n  a d d re ss  a t  W a ld o b o -  
ro. T h e se  e ffo rts re su lte d  in  the e n -
w h o  w en t to tho 
E , 20th M a n e  in -
l is tm e n t  o f  50 m en, 
f ro n t  a s  p a r t  o f  Co. 
fa n t ry .
A  fe w  w e e k s  la te r  a  fu ll c o m p a n y  
w a s  e n lis te d  a t  W a ld o b o ro ,  ta ke n  to 
A u g u s t a  b y  C ap t. C o m e ry  an d  m u s t e r ­
ed in to  se rv ic e  fo r  n ine  m o n th s  a s  Co. 
A  o f  the 1st M a in e  in fa n try .  C a p t.  
C o m e r y  w a s  c o m m iss io n e d  a n d  m u s ­
tered  a s  its  c a p ta in  a n d  se rv e d  u n t i l  
its  f in a l m u s t e r  out. A f t e r  the w a r  ho 
w a s  g iv e n  c o m m a n d  o f tho re ve n u e  
c u tte r  f o r  h is  c u s t o m s  d istr ic t. H e  re ­
t ire d  f ro m  the  sea a b o u t  20 y e a r s  ago .
H e  w a s  a d m itte d  to B r o o k ly n  lo d g e  
o f M a s o n s  m a n y  y e a r s  ago. H e  is  
c h a r t e r  m e m b e r o f  C h a r le s  K e iz i  
P o s t ,  G. A . R ., a n d  fo r  m a n y  y e a r s  
w a s  a  m e m b e r o f  the A m e r ic a n  
c le ty  o f  s h ip  m a s t e r s  a n d  re c ip ie n t  o f  
a  p e n s io n  b y  sp e c ia l a c t  o f  c on g re ss.
H e  Is  in  e xce lle n t  hea lth , w h ic h  he 
a t t r ib u te s  p a r t ly  to the  fa c t  th a t  he  
doe s no t  us- tobacco  o r  liq u o r. H e  is  
a b le  to re a d  w ith o u t  g la sse s.  I n  sp ite  
o f the fa c t  th a t  he  h a s  h ad  y e l lo w  
fe v e r  five  t im e s a n d  w a s  afflicted  w ith  
th e  b la c k  p la g u e  once, a n d  h a s  su f fe r ­
ed m a n y  aecid* n t s  o f  a  se r io u s  n a tu re  
lie is a lw a y s  in goo d  h um or.
H e  h a s  been tw ice  m a r r ie d  a n d  h a s  
o n e  son . G e o rg e  K .  C o m e ry  o f  P o r t ­
la n d ; a ls o  tw o  d a u g h te r s ,  M r s .  E m m a  
Y a t e s  o f  W a t ^ r v i l le  a n d  M i s s  J e n n ie  L . 
C o m e ry  o f  P o r t la n d .  In  p o lit ic s  lve Is 
a  D e m o c ra t ,  a n d  is  m u ch  e lated a t  the 
re su lt  o f F r e d e r ic k  W .  P la ls t e d ’s  el 
t lo n  a s  go v e rn o r.
T H E
VIGOROUS OLD SEAD0G
Capt. Isaac Comery of Waldoboro Observes 
g is t  B irthday—Made a Fortune at Sea 
and Served in Civil W ar.
C ap t. I s a a c  W .  C o m e ry ,  the  o ld e st  
m a n  in  W a ld o b o ro ,  c e le b ra te d  h is  91st 
b i r t h d a y  T u e sd a y ,  Sep t. 20, a n d  h is  
f r ie n d s  he lped  h im  o b se rv e  it in  a 
m a n m  r  b e f it t in g  on e  o f  the  m o st  p ro m ­
in e n t  c it iz e n s  o f  L in c o ln  c ou n ty .
C a p t.  C o m e r y  sp e n t  the  best p a rt  of 
h i s  y e a r s  o n  the  deep se a s  a s  a  su c ­
c e s s fu l  s k ip p e r  a n d  m a d e  m u c h  m o n e y  
fo r  h is  m a n a g e r s  a s  w e ll a s  fo r  h im ­
self. D u r i n g  the  C iv i l  W a r  h<* ra ised , 
equ ipped  a n d  p ro v id e d  fo r  a  c o m p a n y  
o f m ilit ia .  A f t e r  r e t i r in g  f ro m  the >- a 
he  se tt le d  d o w n  a t  h i s  h o m e  lu r e  to 
n jo y  the  f r u i t s  o f  l i i s  lab o rs.
C a p t.  C o m e ry  w a s  b o rn  in  W a ld u -  
boro. Sept. 20, 1S19. H i s  fa th e r  died 
w h e n  the  la d  w a s  e ig h t  y e a r s  old, an d  
a  fe w  d a y s  a f te r  the  fu n e ra l  the  boy  
dec id ed  to le a ve  hom e, t h o u g h  to th is  
d a y  lie  c a n n o t  tell w h y ,  a n d  boa rd e d  
o u t  w ith  M r.  a n d  M r s .  C h a r le s  H o ffs *  s. 
w h e re  he w o rk e d  fo r  h is  keep.
A t  th e  -age o f  13 he  w a lk e d  to C a m ­
io n  a n d  sh ip p e d  o n  the  b a r k  W a n d e r -  
e o n u n a n d e d  b y  C a p t .  S i la s  C la r k ,  a  
b ro th e r  o f  M r s .  H o ff se s .  H e  b e ga n  a s  
>ok a n d  w o rk e d  h is  w a y  to m ate. H e  
w a s  w ith  C ap t. C la r k  se v e n  ye a rs,  
m o s t ly  in  the s o u th e rn  trade.
F re q u e n t ly  w h e n  the  W a n d e r e r  w a s  
at N’r 'v  O r le a n s  y o u n g  C o n u r y  w ent 
a s h o re  in s e a r c h  o f  o t h e r  e m p lo y m e n t  
w h ile  the  v e sse l w a s  lo a d in g  o r  u n ­
lo a d in g .  it w a s  no  u n c o m m o n  t h in g  
fo r  h im  to se e k  o u t  th e a t r ic a l  c o m ­
p a n ie s  a n d  get a p a r t  o f  s u p e r n u m e r ­
a ry ,  fo r  w h ic h  he re ce ive d  $1.50 a 
n igh t. Su n n  t im e s he  go t  a  c h a n c e  to 
w o rk  o n  a c a rg o  o n  a  c o tto n  ste a m e r,  
fu r  w h ich  he w o u ld  le ce lv e  $1 a n d  $2 a 
n igh t. A l l  e x t r a s  w e re  add ed  to h is  
in k  acco un t, w h ic h  g re w  a m a z in g ly  
D u r in g  h is  la s t  y e a r  w ith  C ap t. C la r k  
h e  m a d e  a  fo re ig n  v o y a g e  a n d  ro a ste r-  
deep  s c  a  n a v ig a t io n ,  a n d  w h e n  he  
re tu rn e d  w a s  o ffe re d  c o m m a n d  o f  the  
vesse l, a s  C a p t .  C la r k  w a s  to g o  in  a n -  I 
other. 'B u t  a s  h e  w a s  o n ly  21 h e  fe lt  I 
too y o u n g  to ta k e  s u c h  re sp o n s ib i l it y  
a n d  so  sh ip p e d  f ro m  N e w  Y o r k  o n  the  
s h ip  M a s sa c h u s e t t s ,  a  ve s se l o f  a b o u t  i 
SUi tons, the  first  s q u a r e - r ig g e r  b u ilt  j 
at W a ld o b o ro .
Best Interior P layer Piano in the W orld
T  H O  M  A s — PIANO MAN— CAMDEN
FACTORY REPRESENTATIVE FOR MAINE 
W H O L E S A L E  AND R E T A IL  
H O M E T E S T IM O N IA L S  M EAN SO M E T H IN G
ltockport, Maine, August, 1910.
Fhank H. Thomas, Camden, Maine
Dear S ir  Y o u r inqu iry  received, anil in replv will sa y , it given mo great 
pleasure to Bay. since purehaGinr «»f you a  Wesor Bros, interior Player Piano, 
two years ago. I have bad an Immense uiuojtnl of real piano satisfaction. Tho 
wonderful possibilities of ib is player has only been half told for 1 consider this 
instrument a wonderful mochanleal achievement and I do not hesitate to recom­
mend tlio “ Weaei"  to any or your intending purchasers and my friends as well.
Yours very tru ly , G U Y  C A R L  ETON.
Cauulen, Maine, August, 1910.
F hank H. Thomas. Cuutden, Maine.
Dear H I r T h e  W esor Bros. In terior Player Piano I purchased from you more 
than two years ago has given m * unbounded pleasure sad  perfect satisfaction. 
1c is cortaiale a wonderful hit fro m em  1 rein the fact that it produces such 
hun an like effects, and 1 can cheerfully recommend It to any of your intomliug
ClllAULK “  ............Yours very truly, I.KHT. H W A IN . 
Camden, Maine, August, 1910.
p u t ch asers .
F r a n k  II . *i l im i t* .  C*
J»*jnr ft!r. Thomas:
g lad  (0  say t t in t  th e  W ___
giving tuo great satisfaction. It is certainly a great player and In everyway 
exceeds »uy expectations, and l very cheerfully recommend this player to any 
of my friends or anyone who wants a wonderful piano. Wishing you the suc-
W. if. BARRON.Yours very Duly.
Camdin, Maine, August, 1010.
» nay the "Weaei tiros.M Interior Player 
) yearsKT.il giving myaelf and family
any wku are lookiug for Ihu kind of a i investment.
Vo id s  vo ty  tru ly , 
fO T~ More testimonials neat week
0 .  w  u xtill
N. B.—I bay# thirty-eight Pianos ju u  u«o I »w> to three months summer coti 
renting, at a large discount. 1 save you a lot of ui mer a Piano. Every Piano 
Under Guarantee. Call write or 'phono Tel. Private Wire 136, Camden..
T H O M A S  — PIANO MAN-CAMDEN ,
lags
Sold
£bai$ on Books.
A  fu r t h e r  is su e  o f f ifty  v o lu m e s  is  a n ­
n o u n ce d  in " E v e r y m a n ’s  L ib r a r y '. ” i s ­
su e d  in  th is  c o u n t ry  b y  E . P .  D u t t o n  
& Co. A m o n g  the v o lu m e s  to a p p e a r  
then  w ill be in c lu d e d  L a y  S e rm o n s  a n d  
Se le c t  L e c tu re s  o f  H u x le y ,  a n d  " L e t t e r s  
f ro m  H ig h  L a t it u d e s , "  b y  the  la te  
L o r d  D u ffc r in .
F o l lo w in g  he r u s u a l c u stom , K a t e  
D o u g la s  W ig g in  h a s  been re a d in g  a t  
D o w n  E a s t  ru ra l  g a t h e r in g s  c h a p te rs  
fro m  h e r la te st  w o rk  p r io r  to its  p u b l i ­
c a tion . T h e  p ro g ra m m e s  o f  these  a f -  
a i r s  g iv e  it fo r  title  "M o t h e r  C a r e y ’s  
C h ic k e n s ” an d  th a t  w ill u n d o u b te d ly  
the n a m e  by  w h ich  It w ill  ho k n o w n  
in b o o k  fo rm .
T h e re  i s  to  be a  new  B ro w n ie  b o o k  
fro m  P a lm e r  C o x  th is  fa ll;  a n d  R a lp h  
H e n r y  B a r b o u r ’s  new  fo o tb a ll s to ry ,  
" K i n g s f o r d  Q u a r t e r , "  w a s  p u b l ish e d  
Sept. 24. O th e r  ju v e n ile  b o o k s  on  T h e  
n t u r y  C o m p a n y 's  fa ll l is t s  a re  a  new  
" B e t t y "  b oo k  b y  C a ro ly n  W e lls ,  a  new  
L a k e r im "  b oo k  b y  R u p e r t  H u g h e s ,  
T h e  L e a g u e  o f  the  S ig n e t - R in g ” b y  
M a r y ' C o n s ta n ce  D u B o ls ,  "T h e  Y o u n g  
R a i l r o a d e r s ” b y  F .  L o v e ll  C o o m b s, a n d  
a  n o n se n se  p ic tu re  boo k w ith  c o v e r  in  
c o lo r  b y  D e  W it t  C lin to n  F a lls .
O n e  h e a rs  so  m u ch  In  the se  d a y s  o f  
the  sp re a d  o f the B ib le  a m o n g  a ll 
n a t io n s ,  C h r is t ia n  a s  w e ll a s  n o n -  
C h r is t ia n .  O f  its  in fluence, how e ve r, on  
w h a t  is  p o p u la r ly  te rm e d  "p ro fa n e  
l it e r a t u re "  defin ite  s t a t i s t ic s  a re  n e ce s­
sa r ily ' la ck in g .  N e v e r le s s,  a n  in sp lr ln j :  
a r t ic le  on  the su b je c t  Is c o n t r ib u te d  b y  
D r .  H e n r y  V a n  D y k e  to the  O c to b e r  
C e n tu ry ,  fro m  w h ich  the  re a d e r g a in s  a  
c le a r  id e a  o f the  Im m e n se  deb t th a t  
s u c h  w r ite r s  a s  S h a k e sp e a re ,  Sco tt, 
T e n n y s o n ,  K ip l in g ,  S t e v e n so n  o w e  to 
tho  S c r ip tu re s  fo r  so m e  o f  tho  b e st  
c re a t io n s  o f th e ir  a r t  . " N o  o th e r  b o o k  
in  the w o r ld , "  s a y s  D r .  V a n  D y k e ,  " h a s  
h a d  su c h  a  s t ra n g e  v ita lit y ,  s u c h  a n  
o u t g o in g  p o w e r o f  in flu e n ce  a n d  in ­
s p ir a t io n , "  a n d  the a n a ly s e s  a n d  q u o ­
ta t io n s  w ith  w h ic h  he  u p h o ld s  h is  
s t a te m e n t  a re  a t  once  c o n v in c in g  a n d  
s u g g e s t iv e o f  " t h e  p o w e r  o f  H o l y  W r it . "
T h i s  is  a  nea t lit t le  b it  o f  i r o n y  th a t  
w e find  in  the A t la n t i c : " T h in k  h o w  
c o m p le te ly  u n in t e re s t in g  it w o u ld  be  to 
h a v e  to lis te n  to D e m o s th e n e s  te ll h o w  
he w o n  the c row n , o r  S o c ra t e s  h o w  he 
fe lt  w h e n  the  h e m lo c k  w e n t  dow n , o r  
L e o n id a s  the s t o r y  o f  the de feat th a t  
m a d e  h im  fa m o u s  (lie  w a s  so  la rc o n ic  
a  t a lk e r  a n y w a y ) ,  o r  J o u n  o f  A r e  o f  
th o se  d a y s  be fo re  O r le a n s  a n d  in  
R h e im s ,  o r— N o , no. T h a t  i s n ’t w h a t  
w e  w a n t.  L e a v e  those  m att* r s  to the  
p ro fe s s io n a ls  in h istory '. L e t  u s h e a r  
f ro m  C a e s a r  on  w o m a n  su ffra g e , 
C h a u c e r  on  the fu tu re  o f  ra d iu m  a n d  
H o r a t iu s  on b ridge . I f  p o ssib le , let u s  
ro u n d  up  X e n o p h o n , the B a c o n s ,  D a n te  
a n d  B u d d h a ,  and , be tw e e n  s ip s  o f  o u r  
b e st  tea, e n g a g e  th e m  in h a rm le s s  c h a t  
a n e n t  L u c y  L is s o m e ’s  s c a n d a lo u s  e lo p e ­
m e n t  w ith  h e r  fiance, D r .  G e r lo c k ’s 
(re p o rte d ) a t te n t io n s  to the w id o w  
Stim ley ', the p ro b a b le  o u tco m e  o f tho 
w o n d e rfu l  se ria l r u n n in g  in T h e  U p p e r  
T e n  T h o u sa n d ,  a n d  the  m a rv e ls  o f  the 
n e w e st  m o v in g -p ic tu re  sh ow . B y  ta c t ­
fu l m a n a g e m e n t  w e  o u g h t  to be a b le  to 
e n d o w  these  a n t iq u e  t h in k e r s  w ith  
so m e  sm a c k  o f c o n te m p o ra ry  c u lt u re . "
I n  o u r  o p in io n  one  o f  the m o st  n o t ­
ab le  b o o k s  o f the p a s t  y e a r  h a s  been  
"T h e  Sp e e ch e s o f M a r k  T w a in , "  p u b ­
lis h e d  b y  H a r p e r  &  B ro s .  It  is e s ­
s e n t ia l ly  a n o th e r  boo k b y  the w o r ld ’s  
g re a t  h u m o r ist ,  a n d  a  b o o k  e n t it le d  to 
r a n k  a m o n g  h is  fo rem o st, fo r  In  its  
p a g e s  w e find h im  at h is  v e r y  best, tho  
M a r k  T w a in  o f  e x h u b e ra n t  fa n cy , in c i s ­
ive  w it  an d  s u n n y  b u t  d«ep p h ilo so p h y .  
T h o  se v e ra l  h u n d re d  sp e e ch e s h e re  p re ­
se n ted  p e c u l ia r ly  a f fo rd  a  v ie w  o f  the  
m a n y - s id e d n e s s  o f th is  g re a t  f ig u re  
a m o n g  the  w o r ld ’s  w rite rs .  T h e  b r ie f  
p re fa ce  is  in te re s t in g  b ecau se  *»f a  no te  
o f w a r n in g  th a t  the h u m o r is t  t h o u g h t  
it w e ll to so u n d  to h is  re a d e rs:
"ir I w ere  to se ll the reader a barrel 
o f  m o la sse s,  a n d  he, In s te a d  o f  sw e e te n ­
in g  i lls  su b s t a n t ia l  d in n e r  w ith  tho 
sa m e  a t  ju d ic io u s  ’in te rv a ls ,  s in  a id  c*at 
til© e n t ire  b a rre l a t  o n e  f it t in g ,  a m i  
th e n  a b u se  m e fo r  m a k in g  h im  s ic k ,  I  
w o u ld  s a y  th a t  he d e se rve d  to be m a d e  
s ic k  fo r n o t  k n o w in g  a n y  b e tte r  h o w  to 
u t i l iz e  th o  b le s s in g s  th is  w o r ld  a f fo rd s . 
A n d  if  1 se ll to the re a d e r  th is  v o lu m e  o f 
no-nsense, a n d  ho, in s te a d  o f s e a s o n in g  
h i s  g r a v e r  r e a d in g  w ith  a  c h a p te r  o f  it 
n o w  a n d  then, w h e n  h is  m in d  d e m a n d s  
s u c h  re la x a t io n ,  u n w is e ly  o v e rd o se s  
h lrns* If  w ith  se v e ra l  c h a p te r s  o f it  a t  a  
s in g le  s it t in g ,  he  w ill d e s e rv e  t o  ho 
n a u se a te d , a n d  he  w ill  h a v e  n o b o d y  to 
b la m e  b u t  h im se lf  if  h e  is. T h e re  is  no 
m o re  s in  in  p u b l i s h in g  a n  e n t ire  v o l ­
um e o f n o n se n se  th a n  the re  i.s in  ke e p ­
in g  a  c a n d y - s t o re  w ith  n o  h a r d w a r e  in  
it. It  l ie s  w h o ly  • w ith  th o  c u s t o m e r  
w h e re  ho  w ill  d e r iv e  f ro m  th e m  tho  
b e n e f its  w h ic h  th e y  w ill  a f fo rd  h im  If  
he  u se s  the ir  p o s s ib i l it ie s  ju d ic io u s ly .”  
B u t  w e  do  no t  t h in k  the  w a r n in g  a t  
a l l  n e ce ssa ry . W e  h a v e  re a d  t h o  b o o k  
in la rg e  d o se s  a n d  the v a r ie ty ,  th e  in ­
im ita b le  M a r k  T w a in  c h a r m  o f  it all, 
t e n d s  o n ly  to re fre sh m e n t  a n d  n o t  to  a 
c lo y in g  o f  the a p j *  tlte. Y o u r  c o lle c t io n  
o f  M a r k  T w a in ,  w h e th e r  It c o v e r s  tho 
fu l l  Hat o f h is  w r it in g s  o r  o n ly  h e re  a n d  
th e re  a  p a r t ic u la r  book, w ill  n o t  bo 
s a t i s f a c t o r y  u n t il t h i s  v o lu m e  o f 
Sp e e ch e s  i s  a d d e d  to it.
H e  m ad e  a  fo re ig n  v o y a g e  in fu r  a n d  
upo n  h is  r e t u rn  to o k  c o m m a n d  a t  the 
a g e  o f  22 o f  the  b r ig  W i l l i a m  H  G i f ­
fo rd  W h i le  iv t u r n in g  f ro m  ( ’ie n fu e - 
g o s  to N e w  Y 'o rk  w ith  a  c a r g o  o f  m o ­
la s se s  the c r a f t  w a s  lo st on  a  ree f oil 
the  w e ste rn  sh o re  o f  C u b a ,  but a l l  the 
c re w  w e re  sa ve d . H e  m a rr ie d  M i s s  
VI all a la  i !  H o w a r d  o f  W a ld o b o ro  a n d  
p u rc h a s e d  a  $200 h o m e  fo r  h« r a t  tin  
a g e  o f  24. H e  c o n t in u e d  to g o  to sea 
a n d  )jis w ife  f re q u e n t ly  w en t w ith  h im  
o n e  o f h is  V e sse ls  w a s  n a m e d  J e n n y  
L in d ,  a n d  w h e n  In  B o s to n  d u r in g  a n  
e n g a g e m e n t  o f the f a m o u s  s in g e r  he 
m a d e  h im se lf  k n o w n  to  h e r  a n d  to ld
tF ab o u t vit), su it
th a t  sh e  se n t  h im  a  c o m p lim e n ta r y  
t icke t  to a t te n d  o n e  o f h e r  c once rts. 
A n o th e r  o f h i s  v e s se ls  w a s  the M a i l  a la  
H .  C o m e ry ,  w ith  w h ich  he  c lea re d  
n e a r ly  $2U.Ooo in  n in e  m o n th s  f o r  h e r  
ow n e rs.
H e  h a d  the  re p u ta t io n  o f  b e in g  on* 
o f  the  m o st  s k i l l f u l  n a v ig a t o r s  l i v i n g  in 
M a in e  a n d  w a s  k n o w n  a ll a lo n g  the
FOSTER PBANO ROOMS
C L E A R A N C E  S A L E
W E N E E D  TH E RO O M
K oniuls i. 
w a y  d o w n .
>w c o m in g  in . B r ic e s  
W o  se l l  o n  e a s y  T e r m s
$ 10  dow n an d  $ 6  per .mould
S o w in g  M a c h in e s  at g r o u t ly  re 
d n e e d  p r ice s. S t a n d a r d  m a k e s .  
10 y e a r s ’ g u a iu u te o  w ith  e v e r y  
m a c h in e .
MUSIC TEACHERS’ SUPPLIES
S h e e t  M u s ic ,  M u s i c  B o o k s  
a n d  B l a n k  B o o k s
O ur V iolin  S tr in g s  a re  e x c e llen t
FINE TUNING AND REPAIRING
22 Y ears’ E x p e rien ce  
I cici’bouc 420-5 UOCKLANL)
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
Old fashioned poetry, but a ho ice) y good.
— l u u i k  W a lto n .
Jock of Uazeldean
“ Why weep ye by the tide, ludie ”
Why WCOP by tl»o tide V
Ami ye sail ho his bride, ladle, 
Sau comely lo be seen”—
Hut aye she loot the tears down 
Fur Jock of lliueldeun.
f u r  J o c k  o f 1 laze  M ean.
•*A eUalu o f go ld  ye sa il n o t lack,
N or b ra id  to h iud  y our h a ir ,
Jo* m o ttled  ho u n d , no r m anaged  haw k .
Nor p a lfrey  fre s li g o d  f a ir ,
A nd >ou th e  fo rem o st o ’ th em  u ’
M a ll  r id e  o u r  fo re s t  q u e e n ’ —
H u t aye sh e  lo o t th e  te a rs  dow'u l a ’
F o r Jo c k  o f Uazwldeau.
T he k irk  was d e c k ’d a t  m o rn in g - lid s .
T he ta p e rs  g lim m e r’d l a i r ;
T he p rie s t and  b rideg room  w a it the b r id e .
1 i ■ • !. i I ■
ib e ’s o ’er Ure H erder, a n d  awa 
Wi’ Jock of ILioldeau.
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T h e  C o u r ie r -G a z e tte
t w i o e - a - w e e k .
CIRCULATION AFFIDAVIT
Rockland. September JO. IMA. 
Personally »pr->red Harold fl. Colo, who on 
oath declare* : That ho lo preeaman In tbeafflee 
of tho Rockland ruhllahinir Co., and that of tho 
laano of The Conrlor OaaotM of Septemlter '.’7, 
tBIO, there waa printed a total of 4,337 coatee 
Before me : J . W. CRIK H R .Notary Pnhllc.
W lio n  S e *  st re e t  is  ta k e n  h o ld  o f  in 
e a rn e st— a s  it is  b o u n d  to be  so m e  tim e  
— w e h o p e  th e  w o rk  w ill  be  d o n e  w ith  
d u e  conti',deration  a s  to d e ta ils . W e  do 
no t  b y  t h is  h a v e  in  m in d  m ere  
s t r a ig h t e n in g  a n d  p a v in g  o f  the  street, 
e s se n t ia l a s  the se  t h in g s  w ill  be: b u t  
w e  w o u ld  like, w h e n  the  w o rk  Is  done, 
to  h a v e  the  r e su lt s  b e a r  so m e  re fe ren ce  
to b e a u ty  a s  w e ll a s  p ra c t ic a ln e ss .  I t  
w o u ld  c o s t  o n ly  a  sm a l l  s u m  to  c a ll  in  
n  sp e c ia l is t  o n  to w n  b e a u t i f y in g  a n d  
h a v e  a  p la n  p re p a re d  w h ic h  w h e n  c a r ­
ried  o u t  w o u ld  m a k e  S e a  s t re e t  an  
a d o rn m e n t  to the  c it y  a n d  a  g re a t  a d ­
v e rt is e m e n t  in  the  e ye s o f  the  t h ro n g s  
o f  v ls lito rs w h o  d a i ly  p a s s  u p  a n d  d o w n  
it s  le ngth . I t  w o u ld  ta k e  a  l it t le  m o re  
m o n e y  to  d o  i t  in  t h is  w a y — b u t  w h a t  
o f  i t ?  N o  m a n 's  t a x  w o u ld  e v e r  feel 
an  lner. a sed  b u rd e n  o n  th a t  a c c o u n t  
a n d  the  re su lt  w o u ld  g iv e  jo y  to e v e ry  
c itizen . E v e r y  p ro g re s s iv e  c it y  
th ro u g h o u t  the  c o u n t r y  is  p a y in g  in ­
c re a s in g  a t te n t io n  to c iv ic  a d o rn m e n t.  
H e re  is  t h e  b e st  o f  o p p o r tu n it ie s  fo r  
R o c k la n d  to get in t o  the p ro ce ss io n .
POLITICAL SHORT NOTES
Z io n 's  A d v o c a te  t h u s  p u t s  i t s  pen  a c ­
c u ra t e ly  u p o n  a  p o in t  th a t  s u g g e s t s  it 
s e lf  to a ll w h o  a r e  t h o u g h t f u l l y  c o n s id ­
e r in g  the  p o l it ic a l  c o n d it io n s  in M a in e  
a t  the  p re se n t  t im e :
W e  a re  to ld  th a t  re su b m is s io n ,  is  n on  
In e v ita b le ;  th a t  the  in c o m in g  le g is la  
tu re  (is p le d ge d  to  e n a c t  th e  n e c e s s a r y  
le g is la t io n  to th a t  end. V e r y  l ik e ly .
W e  c a n  u n d e r s t a n d  th a t  a m o n g  o u r  
le g is la to r s  the re  m a y  be so m e  w h o  
h a v e  g iv e n  the w h o le  q u e s t io n  a  c a re ­
fu l  s t u d y  a n d  w h o  a re  h o n e s t ly  c o n ­
v in ce d  th a t  the re  is  a  b e tte r  w a y  t h a n  
th a t  in  w h ic h  the  s ta te  i s  n o w  w a lk - 1  to r  H a le 's  seat 
Jng. B u t  w e  c a n ’t h e lp  w o n d e r in g  h o w  
the se  g e n t le m e n  a re  g o in g  to re l is h  the  
fa c t  th a t  u p  tn B o s to n  a  w h i s k e y  d i s ­
t il le r y  p re s id e n t  is  s a y in g :  ‘‘T h e y  a re
g o in g  u p  to A u g u s t a  b e c a u se  I  s a id  so, 
to  do  w h a t  I  s a y  th e y  m u s t  d o !” J u s t  
a  lit t le  g a l l in g ,  is  it  not, g e n t le m e n  o f 
the  M a in e  le g is la tu re ,  to  be  p u b l ic ly  
b ra n d e d  a s  the  h e n c h m e n  o f  a  w h i s k e y  
c o m p a n y ?
I  see b y  so m e  o f  the  p a p e rs  th a t  I  
am  a c a n d id a te  fo r  sta te  a s se s so r . "  r e ­
m a rk *  d C o u n t y  T r e a s u r e r  D  M. M u r ­
p h y  W e d n e sd a y .  V e t  he  d id  not d e n y  
the  so f t  Im p e ach m e n t.
*  n
T h e  C o u r ie r -G a z e t te  h e a rs  o f a t  least 
th ree  c a n d id a te s  to w h o m  the  p o s it io n  
o f  l im e  in sp e c to r  h a s  ln e n  p ro m ise d  tby 
th e  c o u rt  h o u se  r in g .  S u r p r is e  a n d  d i s ­
a p p o in tm e n t  a re  s o m e b o d y 's  lot.
T h e  d is c o v e r y  o f  a n  e r ro r  in  the 
e le ction  re t u rn s  g iv e s  H a n c o c k  c o u n ty  
on e  m o re  R e p u b lic a n  R e p re se n ta t ive , 
F r a n k  L.. H o d g k i n s  h a v in g  a m a jo r it y  
o f  on e  o v e r  O t is  L it t le f ie ld ,  h is  l > m o -  
c ra t ic  opp onen t.
*  **,
C o n s e r v a t iv e  D e m o c ra t s  tell the 
P o r t la n d  E x p r e s s  th a t  they  d o  not be­
lie ve  t lia t  H o n .  C h a r le s  F . J o h n so n  of 
W a t e r v i l le  h a s  a su ffic ien t  n u m b e r  of 
vo te s p le d ge d  to h im  to elect h im  on  
the  fir s t  ba llo t. T h e se  m en  t h in k  it is 
n o t  s a fe  fo r  M r.  J o h n s o n 's  f r ie n d s  to 
u n d e re s t im a te  the  s t re n g th  o f  M r.  
G a rd n e r.  I n  so m e  p a r t s  o f  the  S ta te  
D e m o c ra t s  a re  s a y in g  th a t  it w ill  not 
b£  r ig h t  to tu rn  d o w n  M r .  G a rd n e r  a 
se co n d  tim e, a n d  tha t, a f te r  a l l  is  sa id , 
it m a y  n o t  be v e r y  b a d  p o lit ic s  to send  
h im  to the  Se n a te . I f  no  one  h a s  a 
m a jo r it y  o f  th e  vo te s  o n  the  first  b a l ­
lo t  the re  m a y  be a  s u rp r is e  sp ru n g .  
P o l i t ic a l  c o n te s t s  a re  p ro v e rb ia lly  v e ry  
u n c e rta in .  I t  h a s  h a p p e n e d  not in f r e ­
q u e n t ly  th a t  a  d a r k  h o rse  h a s  w on  
*  *
T h e  p o s s ib i l i t y  th a t  a  " d a r k  h o r s e "  
m a y  be e n te re d  in  the c o n te st  fo r 
U n it e d  S t a t e s  Se n a to r,  n o w  w a x in g  so  
w a r m ly  b e tw een  G a rd n e r  a n d  Jo h n  
son , is  a l r e a d y  b e in g  c o m m e n te d  upon  
in  v a r io u s  q u a r te r s .  E v e n  in  th is  con 
t in g e n c y  the D e m o c ra t ic  p a r t y  w o u ld  
no t  h a v e  to go  o u t  o f  K n o x  c o u n ty  to 
till t h is  h ig h  office. A  n am e  often  
h e a rd  in  t h is  c on n e c t io n  is  th a t  o f  H on . 
J o se p h  E .  M o o re  o f  T h o m a sto n .  w hose  
D e m o c ra c y  h a s  been o f  the s ta u n ch e st  
a n d  m o s t  a c t iv e  typ*>, e ven  in  the 
hopele-ss y e a r s  w h e n  the p a r t y 's  n o m ­
in a t io n s  in  the  sta te  a n d  n a t io n  
m e re ly  p e rfu n c to ry .  M r.  M o o re  h a s  
often, been m e n t io n e d  in  c o n nec t ion  
w ith  the  g o v e rn o r ’s  c h a ir  a n d  the su  
p re m e  bench, a n d  T h e  C o u r le r -G a ze ttj  
h a s  n o  re lu c ta n c e  in  s a y in g  th a t  h e  i 
f in e ly  eq u ip p e d  fo r e ither. M r.  M o o re  
h a s  in d u lg e d  in  no sc ra m b le  fo r  Se n a - 
and  p ro b a b ly  w ill not 
b ecom e a n  a c t iv e  c and id a te , b u t  it is 
no  se cre t  th a t  the  h o n o r  w ou ld  be Very- 
a c ce p ta b le  T  d m  a n d  .- f r ie n d s  be­
lie ve  he  w o u ld  w e a r it w ith  m u ch  d ig ­
n it y  a n d  c a p a b il it y .
Fall Styles Are Ready in
n t t t f d  ____
These are all that you like in a hat. New exclusive 
shapes anil sha.les—becoming refined lines— absolutely 
correct siyle-the finest fur felt. You get all these 
plus the weather-proof feature, which comes from the 
cravenetine process, which simply renders them water­
proof. That's why MALf.OUY HATS STAY NEW.'
D E B B I E S  a n d
S O F T  I I A 1 S
$ 3 . 0 0 ,  $ 4 . 0 0
Blackington & Son
I F U L L E R -C O B B  CO- I
’  DAMAGED IN TRANSIT (
....F IN E  3-PIF.CE....
4  EMBROIDERED 
BROADCLOTH SUITS
r o l l,  K ln d c r g n r d c n  s n i l  p r im a r y  d e -  
p a r t m v n .  7.30 to 10, r a l ly  f o r  a d u lt  
B i b l e  c la s se s ;  a d d re ss  b y  R e v .  B . P. 
J u d d  o f  R o c k la n d  " M e n s  W o r k  fo r  
M o n ; "  Oct. 9, g ra n d  r a l ly  d a y  o f  th e  
c h u r c h  a n d  S u n d a y  schoo l.
T h e  N o r t h  K n o x  S u n d a y  S c h o o l A s ­
s o c i a t i o n  T o u ch e rs  C o n fe re n c e  w ill  ha 
h e ld  a t  the  U n iv e r s a l ls t  c h u r c h  S o u th  
H o p e .  Oct. 11. T u e sd a y  fo rennod i, a f ­
t e r n o o n  a n d  even ing . A  d a y  f o r  th e  
t e a c h e r s  o f  N o r th  K n o x  d is t r ic t .  A l l  
in . e r e s t e d  in S u n d a y  s c h o o l  w o r k  a re  
w e lc o m e .  A d d re s s  b y  W .  E .  O v e r lo o k ,
P . O .  B e n n e r  and  I. H .  L ld s to n e .
C a p t .  F r a n k  W a t t s  a n d  w ife  o f  
T h o m a s t o n .  Cnpt. Ed .  W a t t s  a n d  w ife  
o f  S t .  G e o rge  V isited  la s t  w e e k  w ith  
t h e i r  s is te r, M rs. F r e d  A ld e n .
H e n r y  C. S im m o n s  a n d  M a y o  Pay- 
s o n  o f  S o u th  H o p e  h a v e  g o n e  to  W a t *  
. o r v i l l e  to n ttend  C o lb y  C o lle g e .
M i s s  A lic e  D e a n  o f  W a r r e n  is  v i s i t  
I n g  h e r  hom e here.
T h e  sh a d o w  so c ia l h e ld  a t  th e  H i g h  
s c h o o l  b u i ld in g  la st  T u e s d a y  e v e n in g  
w a s  w ell attended.
D r .  O. A . Keene, p ro fe s s o r  o f  E c o n o ­
m i c s  a t  T r in i t y  C o lle ge , w h o  l ia s  been  
s p e n d i n g  the su m m e r  a t H e a d  o f  the  
H a k e  In  H o p e  l ia s  r e t u rn e d  to  H a r t ­
f o r d ,  C o n n . M rs. K e e n e  a n d  lit t le  s o n  
S t e p h e n  w ill s t a y  a  few  w «  k s  lo n g e r  
a t  t h e  o ld  home.
M r s .  F o rd ,  w ho  h a s  been  a t  A lo n z o  
B u t l e r ’s  fo r  so m e  t im e , h a s  go n e  to 
W  lo d b u r y  C a r r o l ls ’.
M r s *  E m m a  A ld e n  I s  v i s i t in g  
T h o m a s t o n  am i R o c k la n d
C h a s .  L e rm o n d  a n d  E .  B. C u m m in g s  
n r e  p a in t in g  the M e t h o d is t  c h u r c h  
M r s .  F re d  B u rk e tt  a c c o m p a n ie d  
d a u g h t e r  B e rn ic e  to  B o s t o n  h o s p ita l  
w h e r e  sh e  Is  to u n d e rg o  a n  o p e ra t io n  
T h e  w a te r s u p p ly  Is  v e r y  lo w  Sn  o u r  
v ic in i t y .
M a u r ic e  W ilk in s ,  w h o  h a s  h a d  em  
p lo v m o n t  in C a m b r id g e .  M a s s . ,  s in c e  
l a s t  s p r in g  h a s  re tu rn e d  hom e.
M i s s  H e le n  G le a so n  h a s  so ld  h e r  
f a r m  to p a rt ie s in M a s s a c h u s e t t s .
M r  and  M rs .  W . C. M o r t o n  o f  W  
b o ro .  M a ss.,  w ho  h a v e  been  s p e n d in g  
t h e i r  v a c a t io n  in  U n io n  a n d  
G e o r g e  w ith  r- la t tv e s  h a v e  re tu rn e d  
h o m e .  x ,
M r .  an il M rs.  E n o c h  H i l l s  sp e n t  Se p t  
29 w ith  M r. an d  M r s .  J o e l H i l l s ,  
b e in g  the a n n iv e r s a r y  o f  J o e l a n d  E n  
r ic li H i l l s  (tw in  b ro t h e r s )  81st b i r th  
d a y .
A le x a n d e r  F u l le r  a n d  w ife  a re  e 
j o y in g  a tr ip  to B a n g o r  a n d  H e r m a n  
M r .  B i l l s  o f M e lro se  r e c e n t ly  V is it  
h i s  niece. M r s .  E . I*. H i l l s .  M r .  B i l l  
ia  a sm a r t  old g e n t le m a n  89 y e a r s  
a g e  a n d  cam e a ll o f  the w a y  f r o m  M  
r o s e  alone.
A l v i n  B r a d f o rd  o f  R o c k la n d  w a s  th  
g u e s f o f  h is  nephew , E l v l n  B r a d f o r  
l a s t  week.
S o m e  w e e k s  ago, n o t in g  th a t  a  s c r a p  
w a s  on  b e tw e e n  th e  N e w  Y o r k  O ld  
G u a r d  a n d  Co l. R o o se v e lt  w e  v e n tu re d  
th e  o p in io n  t h a t  w h e n  it  c a m e  to  a  
c lin c h  th e  O ld  G u a r d  w o u ld  b e  fo u n d  
u n d e rn e a th .  W e  n o w  p a u se  to c a ll  a t ­
te n t io n  to th e  fa c t  th a t  w e  m a d e  a 
p re t t y  go o d  g u e s s.  B u t  n o  o n e  can  
p re d ic t  a n y  o u tc o m e  to  t h is  w a r r i n g  
o f  R e p u b lic a n  f a c t io n s  o th e r  t h a n  a  
V ic t o r y  f o r  th e  D e m o c ra t s .
Twenty=five able= 
bodied Hen
T o  W o r k  o n  T r a c k
Applv to—
FRED  G REG O RY
T r a c k  F o r e m a n ,  R . T . & C . S I .  R y .
70-80
J.F.Gregory&Son
BJSISJ5JBJSJSJ5JSJSI5JSJBJ5IBIBJ5J5JBJ5I5JSJ5J5JSIBM5JBJ5J
We have taken the 
agency for
rDuofold Health 
U n d e r w e a r
Two light weight fabrics in 
one, with air space between. 
Inner fabric of cotton, outer 
fabric of wool. It can be had 
in shirts and drawers and 
Union Suits
$ 3  0 0  and $ 4  0 0  Suit
Ask to see it
=  We received from express company a lot of Suits, and | |  
Hfind four fine suits with small oil spots on them, and =  
|§have made satisfactory settlement with express com- | |  
— pany, so that we offer these suits at = 2
$ 2 0  a n d  $ 2 5  e a c h
=  The regular price 835 and 845. Sizes 34, 35, 30 =
1 F U L L E R -C O B B  CO. \
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
l i n o l e u m s
Nothing Better, or, in fact so good, for the 
covering of Kitchen, Dining Room, Sitting 
Room, Living Room, or Chamber than Lino­
leums. It looks better and lasts longer than 
any other covering.
,  .  . .  ■ C o lo red  figures p a rq u e try  in -
I n l O I C l  L i n O l C U n i S “ “ l a id s  a n d  tlio p lu n k  cll'ect.
Prices, $1.00, 85c, $1.25, $1.50 and $1.65
. . .  i „  p a t t e r n s  th a t  a r e  a d a p t e d  fo r  c h a m b e r  u se , d e -  
| - ' P i n T C C l “ “ s i g n s  th a t  a re  u n i q u e  a n d  b e a u t ifu l .
=  P E B K I N S ’ T R I A L S  S U C C E S S F U L
A HIGH GRADE HOME INVESTMENT
We own and offer
Subject to sale and advance
$ 2 5 0 , 0 0 0
PORTLAND RAILROAD COMPANY
First Consolidated Mortgage Z\% Gold Bonds
Due July 1,1951 Optional July 1,1931
DENOMINATIONS, $1 ,000 AND $500
PORTLAND TRUST COMPANY, Trustee
STRONG POINTS OF THE INVESTMENT
1st. One of the best equipped and most successful street 
railroad properties in New England.
‘2nd. After heavy charges of maintenance to operating 
expenses, shows net earnings double interest 
charges.
3rd. The directors of the company are some of Port­
land’s most successful citizens.
4th. On basis of last sale ot stock there is a value over 
and above the bonds of 11,800,000.
5th. Nearly a million and a quarter of these bonds are 
held by banks and investors in Portland.
P r i c e ,  t o  n e t  a b o u t  4 . 3 3 %
CIRCULAR SHOWING DETAILS FURNISHED UPON APPLICATION
Maynard S. Bird & Co.,
B A N K E R S
82 Exchange St., Portland
4 SCHOOL STREET, ROCKLAND, MAINE
L o s t  a n d  F-ourni W a n te d
Our policy is to sell only 
what we can recommend 
as being the best. That’s 
one reason why we sell 
Guyer Hats.
Other reasons are the 
authoritative styles, per­
fect fit and lasting, satis­
factory service that dis­
tinguishes them from all 
others.
Stiff or Soft Styles
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TH E H ASKELL G RO C ER Y
« Cash Prices for Saturday *
F in e  G ra n u la ted  S u g a r  18 lbs. $ 1.00
Sold with other goods or without
P u re V in eg a r  20c  g a llon
B es t  all round F lou r  per bbl. $ 6.00 per bag 80c  
G ood  all round  F lo u r  $ 5.50
12 and .13 Best Light Molasses 60c 
.09 V4 quality
Seeded Ualslns per pkg 
Corned Beef just corned 
Sweet Potatoes 12 lbs for 
Kerosene Oil 5 gals 
Fancy Butterine 
Peruna
Witch Hazel In bulk % pint 
Cream Tartar Sc pkg per lb 
Soda per pkg
Granulated Meal per pkg 5 lbs 
Swift's Iiauadry Soap 12 bars 
7 cakes Toilet Soap with 
Talcum Powder
35c Olives per jar .25
Ketchup best quality .09
Sulphur per lh .05
12c Tomatoes per can .08
Good Smoking Tobacco 3 cuts for .25 
Macaroni Imported 10c 3 for .25 
Mixed Spice for Pickling 3 for .25 
Extracts 3 for -25
Salt Fat Pork per lb 
Pea Beans per qt 
Compound Lard per lb 
25c Coffee per can 
25c Coffee per lb 
5 lb cans Coffee 
60c Ceylon Tea % lb pkg 
BOcFonnoea Oolong Tea Vi lb 
Lump Starch 5c lb 6 lbs 
Cream Beans per qt 
10c Table Salt 
New Fig Bars 10c lb 3 lbs 
Washboards 
1 gal Jugs 
1 and 2 qt Jugs 
Ammonia per bottle 
Todlet Paper round or flat 7 f< 
6c Writing Tablets 2 for 
Green Goose Tobacco pkg 
Smoked Herring per box 
S o u r  Relish per Jar 
Maple Syrup per can
.13
.20
.18
1.00
.20
.17
.25
.11
.06
.25
.21
.10
.05
.06
.25
.05
.04
.07
.08
.07
.50
.07%
.10
.25
.49
.20
.80
.10
.32
.04
.15
.25
.25
Prices, 50c,
CA R P ET  D E P A R T M E N T
6 5 c  and 75c
T E L E P H O N E  40 0 -1 1
F u l l e r - C o b b  C o .
| everything in footwear
jB o s lo n  Shoe  Store
j A R E  YOU LOOKING ?
fo r the H uapp iest, B e a t  L in e  o i  
W o m e n ’s tw o d o l l a r  b o o ts  in  
tow n
DON’t FAIL TO  S EE
—OUR—
AKGQSY LINE for $2.00
F re e  D e liv e r y  in  R o c k la n d  an d  T h o m a s t o n
T e le p h o n e  ah d  m ail ord ers carefu lly  filled. T e l 316
W . M . T a o le y .
G u n  M e ta l  B u t to n ,  C lo t h  T o p . 
P a te n t  C o lt  B u t to n ,  C lo t h  T o p .
G u n  M e ta l,  P a t e n t  C o lt ,  V ie t  
K i d  B lu c h e r .  A l l  t h e  s e a s o n ’s 
n e w e st  m od e ls, l o r  o n l y  $2 .0 0  
a p a ir.
W e  a re  s h o w in g  F a l l  a n d  
W in te r  s ly le a  o n  o u r  E l it e  
a m i D o u g la s  M e n ’s  Sh o e s .
A l s o  on  D o ro th y  D o d d ,  C o - E d  
u u d  S a m o se t  S h o e s  l o r  W o m e n ,  
$2.50 lo  $ 1 .0 0 .
— - i
Women’s Rubbers, 39c per Pair ♦
Boston  S lio e  Sto re  j
»T. NICHOLAS BLDU.. tt' U'KLANH
UNION
P r e a c h i n g  a t the C o n g r e g a t io n a l  
c h u r c h  n e x t  S u n d a y  b y  the p a s to r ,  R e v .  
G . P. B e n n e r  at 10.30, fo l lo w in g  S u n ­
d a y  s c h o o l  the  p a sto r  w ill  h o ld  s e r ­
v ic e s  a t  N o r t h  U n io n  tin the  a f t e r ­
n o o n  a n d  a t  E a s t  U n io n  in  the  v e i l i n g .
T h e r e  w i l l  be U n io n  se rv ic e  a t  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  in  the v e n in g  c o n ­
d u c te d  b y  t h e ir  pastor, R e v . I. H .  L i d -  
s to n e . .
T h e  c o r n  fa c to ry  h a s  been r u n n i n g  
f u l l  f o r c e  a n d  w ill b re a k  the  r e c o r d  
t h i s  y e a r .
T h e  a p p le  fa c to ry  sta rte d  u p  M o n d a y  
u n d e r  th e  m a n a g e m e n t  o f  F .  E .  B u r ­
k e tt.
M r s .  G e o rg . -  P a y so n  .lied  a t  h e r  
h o m e  In  E a s t  U n io n  M o n d a y .  S h e  w i l l  
be  g r e a t l y  m is se d  b y  h e r  f a m i ly  c i r c l e  
a n d  b y  th o s e  w ho  k n e w  h e r  a s  s h e  
w a s  lo v e d  b y  all.
T h e  M . t h o d i s t  E p l^ b o p a l S u n d a y  
s c h o o l  i s  p re p a r in g  fo r  the  g r e a t e s t  
r a l l y  w e e k  a n d  ra lly  d a y  in  i t s  h i s t o r y  
O ct. T u e s d a y  eveni n g  at 7.30 r a l l y  f o r  
o f f ic e rs  a n d  teachers; Oct. 5, W e d n e s ­
d a y  a f te rn o o n ,  4 to 6, r a l ly  f o r  c r a d l e
W A N T E D
A Man to fire at the Power House 
of the R. T. & C. St. Ry.
Must be able-bodied and must have s tr ic tly  
steady habit* lie will have steady em ploy­
ment. Apply to
T H O M A S  IIAVV HEN, G «D .
f s - s i
r ite  finest d isp la y  o f  - F o u n ta in  P e n s  
e r seen in  R o c k la n d  a r e  n o w  on sa le  
a t H i l l s ’ D r u g  S to re . H .  re p o rt s  a  
b r i s k  sale, e sp e c ia lly  o n  the  C ro c k e r  
F o u n t a in  Pen. " Y o u  b lo w  it  to fill it*
R E M E M B E R
W A L T E R  0. F R O S T
F L O R I S T
Successor to 11. J. Billing*
Conservatories, 253 Camden St. 
Telephone 318
C u t  F lo w e r s ,
F u n e r a l  D e s i g n 8 ’ 
Potted P l a n t s ,  
B u lb s ,  E t c .
T o rp e d o  Boat D e stro ye r M a d e  N e a r ly  
K n o ts  on S ta n d a rd iza t io n ,  a n d  M e t  
O ther Requirem ents.
W h i le  not a t t e m p t in g  to m a k e  a  re c -  
rd  fo r  speed in  the  l ir s t  o f  h e r  o f ­
f ic ia l accep tance  t r ia ls ,  th e  to rp e d o  
o a t  de stro ye r P e r k in s  in  h e r  s t a n d ­
a rd iz a t io n  test T u e s d a y  m a d e  a  s a t i s ­
fa c t o r y  sh o w in g  a n d  a n s w e re d  the  
c o n t ra c t  re q u ire m e n ts.  N e it h e r  h e r  
fa s te s t  mile, w h ic h  w a s  m a d e  a t  the  
r a t e  o f 31.854 n o r  h e r  a v e ra g e  o f  l iv e  
r u n s  a t top speed, w h ic h  w a s  31.014. 
e q u a lle d  those  m a d e  b y  h e r  s i s t e r  
sh ip s ,  the P a u ld in g .  R o e  o r  T e r r y .  T h e  
fa s te s t  m ile  re c o rd s  o f  the se  c r a f t  w e re  
33.94, 32 and  32.1S8 k n o t s .  T h e  o f f ic ia ls  
s ta te d  that no a t te m p t  w a s  m a d e  to 
o b ta in  the  best p o s s ib le  sp eed  b u t  th e y  
s im p ly  so u g h t  to m a k e  a  goo d , s a t i s ­
fa c to ry  s t a n d a rd iz a t io n  t r ia l  w h ic h  
w a s  w h a t  they  su c c e e d e d  in  d o in g .
I n  a ll 26 ru n s  w e re  m a d e  o v e r  the  
m e a su re d  c o u rse  w h ile ,  o f w h ic h  21 
w e r  at v a r y in g  sp e e d s  a n d  five  a t  the 
h ig h e s t  speed. T h e  f iv e  h ig h  sp e e d  
r u n s  w ere a t  the  ra te  o f  31.323, 30.054,
31.656 an d  31.641 k n o t s  a n  h o u r.  T h e  
t r ia l  w a s  m ade  o n  776 to n s  d is p la c e ­
m ent an d  the m a x im u m  a m o u n t  o f  
h o rse  p ow er d e v e lo p 'd  w a s  e s t im a te d  
at 13,000. C a p t a in  J o s e p h  K e m p  • !' 
Q u i n t a a s t: .- n a v ig a t i n g  officer.
T h e  P e rk in s  is  e q u ip p e d  w ith  
C u r t is s  tu rb in e  e n g in e s  w h ile  a ll 
o th e r d e s tro ye rs  t h u s  f a r  c o m p h  ted 
an d  tried  h a v e  the  P a r s o n s  t y p e  ol 
tu rb in e s.
T h e  f ia re b a ck  o f  a  t e m p o r a r y  b u rn -  r 
in  one o f  the f u r n a c e s  in f lic te d  p a in f u l  
th o u g h  not s e r io u s  in ju r ie s ,  u p o n  E n ­
g in e e rs  T h o m p so n  a n d  G r a n t  late 
T u e s d a y  a fte rno on . T h e  a c c id e n t  h a p ­
pened  w h ile  the  s h ip  w a s  d o c k e d  al 
M a in e  C e n tra l w h a r f  a  fe w  h o u r s  aft» i 
the  com p letion  o f  h e r  s u c c e s s fu l  s t a n d ­
a rd iz a t io n  tria l. T h e  b u r n e r  w a s  
th a t  h ad  been a t ta c h e d  fo r  the  p u rp o se  
o f m a in t a in in g  sU / im  w h ile  the  
s t ro y e r  w as a t  the  dock. T h e  c o n ­
d e n sa t io n  o f m o is t u re  in s id e  o f  the  
p ipe  p re s u m a b ly  e x t in g u is h e d  
flame, and  w h e n  th e  to rc h e s  w e re  a p ­
p lied  to re ligh t  it th e y  e n c o u n te re d  the 
s l ig h t  a c c u m u la t io n  o f  o il a n d  a  “ b lo w - 
b a c k "  resu lted. T h e  m e n  w e re  b u rn e d  
a b o u t the face  a n d  a rm s,  b u t  re fu se d  
to be taken  to a  h o s p ita l,  a n d  w e re  
treated  b y  D r.  R .  J. W a s g a t t  a t  the  
D d g h to n  b o a rd in g  hou se . B o t h  w ill 
p ro b a b ly  be a b le  to  re su m e  th e ir  d u t ie s  
w ith in  a  few  d a y s .  M e s s r s  T h o m p s o n  
an d  f lra n t  a re  r e s id e n t s  o f  Q u in cy ,  
Mass.
In  h* r oil a n d  w a te r  c o n su m p t io n  
te sts o f W e d n e s d a y  a n d  T h u r s i la y  the  
P e r k in s  e a s ily  c a m e  w ith in  the  re ­
qu irem ents. O n  h e r  1 2 -h o u r  r u n  a t  16 
k n o t s  the w a te r  ra te  w a s  21.23 p o u n d s  
pe r h o rse  p o w e r  p e r  h o u r,  the  c o n t ra c t  
re q u ir in g  it to be  n o t  m o re  t h a n  21.S 
pou nd s. O n  h e r  1 2 -h o u r  r u n  a t  25 
k n o t s  the w a te r  ra te  w a s  15.32 p o u n d s, 
the  c o n tra c t  c a l l in g  fo r  n o t  m o re  t h a n  
15.62. T h e  d e s t r o y e r  o n  the  la t te r  ru n  
u sed  100,000 p o u n d s  o f  w a te r  p e r h ou r.
T h e  P e r k in s  le ft  p o r t  a t  8 o ’c lo c k  
th is  F r id a y  m o r n in g  o n  h e r  4 -h o u r  on - 
d u ra n ce  test, a t  th e  c o m p le t io n  o f 
w h ich  sh e  w e n t  b a c k  to the  b u ild e r s ' 
ya rd .
D e s tro y e r  D r a y t o n  wall b e g in  h e r  o f - 
d e s tro ye r D r a y t o n  w ill  b e g in  h e r  o f ­
fic ia l t r ia ls  M o n d a y ,  O ct. 10, w ith  the 
sta n d a rd iz a t io n  te st  o n  th e  R o c k la n d  
course . A s  t h is  i s  a  B a t h - b u i l t  s h ip  
that poft w ill p r o b a b ly  be m a d e  the 
base  o f he r o th e r  th re e  t r ia ls .  T h e  
B a t h  T im e s s a y s  t h a t  th e  D r a y t o n  w ill 
be tlie next to ra is e  the  re co rd , a n d  
J o h n  H y d e ’s  s h ip s  h a v e  s u c h  a  f a c u lt y  
fo r  d o in g  th a t  s o r t  o f  t h in g  th a t  n o ­
bod y is p re p a re d  to d is p u te  the  
T im e s ’ p rop hecy . A n d  ye t  it  is  h a r d  to 
s te  h ow  a  d e s t r o y e r  b u i lt  f o r  29 1-2
k n o t s  an  h o u r  c a n  e xceed  the  re c o rd  o f  
the B a th -b u i l t  P a u ld in g ,  w h ic h  d id  a  
sta n d a rd iz a t io n  m ile  a t 33.94. a n d  a v e r ­
age d  32.80 o n  h e r  f o u r - h o u r  ru n .  T h e  
P a u ld in g  a n d  D r a y t o n  a re  s i s te r  s h ip s  
an d  o il-b u rn e rs .
I OBT— Friday, Sept.23, a Lady's Hold Watch, j  near head ot Chlckawaukie Pond Will finder please return to THIS OFFICE or Mrs. 
It. ,1. .Mayhew. Rockland Highlands, 572 Oul 
County Hoad and receive reward. T9*
I- 08T—810 in bills, between Ingraham ’s Mar- j  ket and Small’s Restaurant. Finder will 
he rewarded by r«
REEVES, Small’s Hi
F OR SALK—A Parlor Stove in first class cod dition. Will sell cheap. Enquire of
S tree t, Rock) a id . Me
WANTED—To rent by a young man a nice turnisbod room with good family. Mod­ern improvements, centrally located. Address 
THIS C--------  “
F OR SALE—Milch Cow: Holstein and .ler good milker. Will he sold reason­able. Apply to K. C. MKRRIAM. Uockport, — 79*82Me.
IjlOR SALE—Millinery Business located in ‘ town of Yinalhaven, population 2500, only one other shop, low rent, no old slock, opening 
commences October 1st. This would make any 
one a profitable business and will stand investi­
gation, excellent chance for a new beginner or 
widow, present milliner would remain if de­
sired. Good reasons for selling. Call or ad­
dress HERBERT L. HUNT, Yinalhaven, Maine, 
Bex 300. T9 80
1.1 OR HALE—A Chamber Set, two Stoves and ‘ a fsw other household articles. Owner about to move. Inquire at 323 BROADWAY, 
Rockland. "8tf
FOR HALE—Top Buggy. Grocery Wagon, lung, Mechanical Plumbers’ Pipe Cutter, 
Wrenches, aud Tools of all description  used in 
plumbing shop of .lames Wight. Hold for cash. 
Enquire «.f .JOHN O. STEVENS at Kalloch 
Furniture Co’s. Rockland. 78 81
fj*OR HALE—Good Seasoned Hard Wood, 
ST.60 per cord, fitted for the stove. De­
livered to any address E. C. < AI.l »KRWOOI), 
South Thomaaton, Me. Telephone 371-12.
T IO R SALE—At a bargain, 9-room house and 
stable a t 18 HufTork street. Newly papered
------  Isand painted 
9.30 and 1.30 to A 
Wharf, Rockland, Mo.
17IOK HALE—SLOOP BOAT 31 feet long. I 
J j  Knox engine, lead keel, two mainsail*, 
staysail and ill>. Will he sold at a bargain 
Apply to K. C. AREY, Camden, Maine, 44 Sea 
street. 78-81
FIOR SALE—Sloop H. McDonald, about eight tons, with deck and livi* horse Hartford engine. Inquire of H. A. DUN TON, 1* Me­
chanic 8 t., Rockland, Me. 76*79
carpets, rug». dishes, etc. Will sell at very 
reasonable prices if taken advantage* of at once 
Apply P. ROSENBERG, Dreamland Theatre.
[1 0 R  SALK—Female Rabbit Hound arlth five 
lea, <
. 74tf
171 OR SALE OR TO LET—The double house 1 67 Rankin street, with stable, extra lot of
laud and fruit trees. Also household furniture 
and two kitchen and one parlor stove Apply 
at 67 RANKIN ST. I f  *
’ O R
I f  y<>4 feel too  t ire d  t o r  w o r k  o r  
p i asu re , t a k e  H o o d ’s  S a r s a p a r i l l a — it 
I cu re s that t ire d  fe e lin g .
m e n  w a n t e d
Be it Chauffeur or  
.ulouiobiic Engineer 
We need incu to trum.iu 
three weeks, for po»i 
*•««» l’Miug *2 0  to *30  weekly.
Volk. Short Liouis. Groat Ot man d n<-w I 'm - 
ug aud garage work. Kive v*-ars of success* 
Write now. PORTLAND ALTO CO., Poit-
HALE—SECOND HAND 
AXLE KXPRESS WAGON. 
( l.AKK, Rockland, Me. 32tf
of the most 
wo o]
aston, at a \ ery low price, tho present owners 
being desirous of leaving town. Strike 
the iron is hot, aud secure a good bargain. For 
further particulars enquire of WM. H. HA n il 
Real Estate Agent, Thomaston, Me. 69tf
'pvro-M AST SCHOONER FOR SALK-Joyce 
1. Rebecca. 32 tons register, in first-olaas 
condition, from keel to topmast. Hoisting en­
gine on deck. Will sellar mighty good trade. 
L. N. LITTLKHALE, ROCKLAND. 47tf
T 1 0R  SALK — i" WHITE WOOD CLOTHING 
Jp Tables, 6 1-1x2 1-2 feet, with double draw­
ers. J .F . GREGORY &  SON. GOtf
__ . . . . . . . . . . .  SPquire at 112 LIMFROCK STREET.
COTTAGE FURNISHED, AT A LEO HD I-ake. k0ur room* and stable. Lot 126 loot front. Apply to H. 1) A M Ks, 65 Broad rtt
f j io l t  MAI.E-DRY OR GKKKN FITTED 
P  WOOD for stove or fire place. $7.60 per-------- ----  ------- . ‘ £ r -----------  ~cord. Dry or greou cord wo4>d 
J . < ARKOLL, Thomaston. R 
263-21 Rockland.
6 delivered
Telephouo 
62tf
when properly purchased. Consult the 
COAST OF MAINE LAND CO.; Offices 263
Hill. South Thomaston. 
property, with stable. 
Bangor. Maine.
>R SALE-Earn 
i inspect our list
Good house aud store 
VEY HOLMAN 
22 if
Stocked with sheep, poultry, horses, cow and 
pigs, which will be sold with the farm. View 
from farm takes in ocean aod land. Would 
make a very deairable summer home. Plenty 
of room for golf and other snorts. Will be sold 
able i 
r address F. A.
\ \  t  ANTED—Capable Girl for geuciat house- 
VV work in small family Apply to MRS. 
B. B. SMITH, GO M iddle street. 78tf
BOY WANTED—over 16 years old to make himself generally useful. Applv a t.J . fl. Pearson .Co. Factory, Thomaston. * 78-81
general housework. 
. .  ng. Apply to MRS.CHAS. ROSE, 112 Beech street, Rockland.
WANTED—A Competent Girl for general housowork. Apply to MISS FAR WELL, 20 Hummer street. Rockland, Maine. 77*80
WANTED—Girl for generalApply to MRS. F. H. BERRY, 38 Unionhousework. t 7-80
WANTED—Capable girl for general house­work in small family. Apply to 199 Middle street. 76tf
All the latest innovations in hair goods, 
Ornaments, Turban frames, etc Expert attend­
ants will assist you in selection and arrange­
ment of a becoming coilfure. Shampooing- 
Manicuriug and Chiropody, ROCKLAND HAIR 
STORE, Helen C. Rhodes,336 Main street, Rock­
land, Me. Phone. 219-4 ltf
Miscellaneous
TRUCKING —I can furnish single
W R I T E  for our Premium List and Cata- 
Yf log for 190J and 1910. It will interest you. Maileddi  free. SCOTT
Goods. Combings made into Hwitches, pom­
padours, Chignons and Psyche Pulls. Switches 
and dyed. LA GRKCQUK COR- . ,v  • fifitf
To Let.
TO LET—Tenement No. 12 Cedar street, con­tains nine rooms. Will lie vacant in a few days. For further particulars inquire of MRS. 
K. F . BELLI ER, 129 Rauttiu street. Telephone 
78-8175-12.
n P d  LET—A six room tenement, modern im- 
I  provements. Apply of K. C DAVIS, at
T °  LET—TENEMENT, after Sept. 16, all 
I  modern improvements, at 112 Lituerock 
street. Apply to O. E. BLACKINGTON. U7tf
and bathroom. l,arge shed connected. On line 
of trolley, 20 minutes from Rockland. Apply 
to E. H. LEYENHALER, 449 Main St., Rockland.
441 f
’llO  LET—At a reasonable price the dusir- 
I  able property on Limerock street known 
us Farmers’ Exchange building. Best availa­
ble proposition iu city as to condition, light, 
etc. Admirable for business or storage pur 
noses. Apply to H. O. GURDY, 388 Main Street, Rockland. &7tf
TO I.Er—Penobscot Yiew Grange Hall, (Hen- cove Maine. A large building suitable for all social events, and especially adapted for 
reunions and picnics. Best dauco Hour in the 
county and lurgest in this section. Equipped 
with pianos, tables, dishes, etc. Fine view of 
the water; Stabling accommodations. Terms 
reasonable. Apply to (’HAS. A. SYLVESTER, 
Master of Penobscot View Grange, Rockland. Maine.
OFFICE OR STORK for rent, first floor. In­quire at 4*1 Main street. I6tf
Farms for Sale
50 ACRES NEAR AUGUSTA 
Just out from all advantages. 15 acres in 
fields pasture for lUcows, watered with apriug 
fed brook: 30U cords wood, soiut- timber.
chard 60 trees, pretty cottage house. 40 ft. 
. __  lv cow. poult
etc., included for only 91.600, par t cosh7  for all
baru. largo poultry house; 
taken at once, family , ltry, 2 hogs, hay.
details, traveling instructions for this aiul oth­
ers. ace page 3, Station 207, "HiioutV Biggest 
Farm Bargains.” copy free. E. A. Strout, 
K i i i i ’a 1UJ1. Muiuu. if>
House Carpenters
W A N T E D
A l'l 'l .Y  ’i'G—
W . E .  S C H W A R T Z
CAMDEN, ME.
I f
TIIJE AUCKLAND COURIEB-GAZETTH: SA T U R D A Y , OCTOBER 1, 1H10.
Calk of the town
C o m in g  N f ilth W )r ii* o a  > t« n U .
Bftpt. 28-30—W. C.T. U. C««T*ntlon Portland.
S<*pt. 30—Annual m ating  of Half Hour Club 
with Mr*. Arthur L. Ora^
Oct. 1— Football, Horkland Hlfh vs. Ruckft- 
port Bomlnary, Broadway Ground*.
Oct. 1—"The Blockbaad" Rockland Thaatro.
Oct. 3 - Lady Knox Chapter l>. A. R. meets 
with Mr*. A. T. Black inn ton'
Oct. 4*5-0- l ’loaaaat Vallay Ortage Pair.
Oet. 0-8—Maine Maalc FatciTal la Ikubgor.
Oct. 7—Alice flnow Esc its I at Methodist 
church.
Oct. 10—Winter schedule of Maine < eatral Railroad begin*.
Oot. 10-12 Maine Maaic Faftiral In Portland.
Oct. 11—No. Knox District Bunday School 
Association and Tearhera' Caaference, Unlvar- 
*ali*t chnrah. South Hop*.
Nov. 30—Annual Church Fai*- at Methodist church.
T h e  Ix n v ljn g  se a so n  a t the  E l k s  H o m e  
ope ned  t h is  week.
M i s s  K a t e  W e n d e l l 's  c o t ta ge  a t C re s ­
c e n t  B e a c h  is  n e a r ly  com pleted.
F o o tb a ll  o n  the  B r o a d w a y  g ro u n d  
S a t u r d a y — R o c k la n d  H i g h  vs. B u c k s -  
p o rt  S e m in a ry .
A n  a d d it io n  is  b e in g  p laced  o n  the 
s o u th e rn  end  o f  th e  b u ild 'in g  occu p ie d  
b y  W h i t e  &  Case .
B e g in n in g  Oct. 6 the  E p w o r th  L e a g u e  
w ill ho ld  th e ir  w e e k ly  p r a y e r  m e e t in g  
T h u r s d a y  e v e n in g  In s te a d  o f  S u n d a y .
A l l  o f  the  lo ca l M a s o n ic  b od ie s h a v e  
th e ir  m e e t in g s  n e x t  w eek, c o m m e n c in g  
w ith  C la re m o n t  C o m m a n d e ry  M o n d a y  
n ig h t .
A n  a t t r a c t iv e  s o n g  se rv ic e  w ill  be 
he ld  a t  the  Y . M . C. A .  S u n d a y  a t  4 
o 'c lo ck . R e v .  W . P . P o r t e r  w ill be the 
sp e ake r.
D e le g a te s  ^rom  K n o x  A e r ie  o f  E a g le s  
w ill a t te n d  a  m e e t in g  in B a th ,  Oct. 13, 
to  c o n s id e r  the  a d v is a b i l i t y  o f o r g a n ­
i z in g  a  M a in e  S t a t e  Aerk -.
A  b r ic k  w a lk  s i x  feet w ide, is  to be 
la n d  o n  the  so u th  s id e  o f  P a r k  stre e t  
to  c o n v e n ie n c e  p a t r o n s  o f  the new  
R o c k la n d  theatre . H u n d r e d s  w ill a p ­
p re c ia te  it.
R o c k la n d  is  h a v in g  its  la s t  g l im p se  
a t  the F a r w e l l  o p e ra  h o u se  scene ry . I t  
Is  b e in g  u sed  in the  w in d o w s  o f  tlie  re ­
m ode lled  f ro n t  a s  p ro te c tio n  a g a in s t  
the  e lem e nts.
A  Y in a lh a v e n  c o rre sp o n d e n t, w ho  
s i g n s  “ C. B. F . ” se n t u s  Sep t. 21 a  b ox  
c o n t a in in g  ripe  field st ra w b e r r ie s ,  v io ­
le ts  a n d  s t r a w b e r r y  b lo sso m s, p icked  
th a t  d a y  in  th e  c o rre sp o n d e n t ’s  field. 
"C .  B. F . ” w o u ld  l ik e  to h e a r fro m  
a n y b o d y  w h o  c a n  bea t th a t  record .
T h o  5th  a n n u a l  m e e t in g  o f  the M a in e  
S ta te  L e a g u e  o f  P o s t m a s t e r s  o f  the 
th ir d  a n d  f o u r th  c la s se s  w ill  be he ld  in 
tlie  A u g u s t a  H o u se ,  A u g u s t a .  Oct. 4. 
5 a n d  6. A  v e r y  e la b o ra te  p ro g ra m  
h a s  been p lanned , c o v e r in g  m a n y  im ­
p o r t a n t  d e p a rtm e n t s  o f  postoffice  
w o rk .  T h e  ra i lr o a d s  h a v e  g r a n t t d  
sp e c ia l ra tes.
F o r  the  first  t im e  P le a s a n t  V a l le y  
G r a n g e  i s  p ro p e r ly  e q u ip p e d  to c o n ­
d u c t  i t s  b a b y  sh o w , w h ic h  w ill  be the  
T u e s d a y  a f te rn o o n  fe a tu re  o f  n e x t  
w e e k ’s  fa ir. T h e  a d d it io n  o f  the  new  
stage , 28 feet b y  30 feet, w ell l ig h te d  
a n d  ve n t ila te d , w ill a c co m m o d a te  a  
la rg e  n u m b e r  o f  p a re n ts  a n d  ch ild ren , 
free  f r o m  the c ro w d  a n d  tlie  u n c o m ­
fo r ta b le  fe a tu re s  o f  p re v io u s  ye a rs.  A l l  
p e r so n s  e n te r in g  b a b ie s  a re  ad m itte d  
free. T a k e  y o u r  c h ild re n . N e v e r  m in d  
if  the  ju d g e s  d o n ’t t h in k  a s  y o u  do— re ­
m e m b e r t l u i r  v e rd ic t  is  no t  fina l, a n d  
is  su b je c t  to app ea l.
P le a s a n t  V a l le y  G ra n g e  h a s  o rd e re d  
th ree  fu l l  d a y s  o f  u n b le m ish e d  a u tu m n  
w e a th e r  fo r  it s  9 th  a n n u a l  fa ir, w h ic h  
w ill b e  h e ld  in  G r a n g e  ha ll, hea d  o f 
M id d le  street, n e x t  T u e sd a y ,  W e d n e s ­
d a y  a n d  T h u r s d a y .  S h o u ld  the w e a th ­
e r b u re a u  fa il to sh 'ip  it in  se a so n , 
h o w e ve r,  th e  a b o v e  d a te s  w ill  bo se t 
a h e a d  on e  d ay . In  a n o th e r  c o lu m n  w ill 
be fo u n d  a  c o m p le te  o u t l in e  o f  the 
a t t r a c t io n s  offered, n a m e s  o f  c o m m it ­
tees, etc. It  w ill  be no t  o n ly  y o u r  d u t y  
b u t  y o u r  p le a su re  to a t te n d  tlrt3 fa ir, 
a n d  it i s  w e ll to re m e m b e r  th a t  the 
G r a n g e  fo lk s  a re  g o in g  to se rv e  d in n e r  
a n d  s u p p e r  * a c h  day , the  k in d  o f food 
th a t  m a k e s  tlie M e a d o w  fo lk s  l iv e  so  
lo n g  a n d  lo o k  so  ha p p y .
T H E  S U N D A Y  D I N N E R S  a t  T h e  
L in d s e y  H o u s e  a re  a  f e a tu r ?  o f the 
new  m a n a g c n n n t .  H o u s e k e e p e r s  w fil 
find  it  c h e a p e r  to d in e  h e re  th a n  to get 
a  S u n d a y  d in n e r  a t  hom e. Sp e c ia l  ra te s  
fo r  fa m ilie s . T e le p h o n e  8298-2.
T h e  C o n g re g a t io n a l  la d ie s  w ill  h o ld  a 
ru m m a g e  sa le  in  the A .  K .  S p e a r  b lo c k  
Oct. 5 a n d  G.
Knees Becam e Stiff
F ive Y e a r s  o f  S e v e re  R h e u m a t i s m
T h e  c u re  o f  H e n r y  J. G o ld ste in ,  14 
B a r t o n  S tree t, B o s to n , M a ss.,  I s  a n o th ­
e r  v ic t o r y  b y  H o o d ’s  S a r sa p a r il la .  
T h i s  g re a t  m e d ic in e  h a s  su cce e d e d  In  
m a n y  c a se s  w h e re  o th e rs  h a v e  u t te r ly  
fa iled . M r .  G o ld s te in  s a y s :  *T s u f ­
fe red  f ro m  rh e u m a t ism  f ive  ye a rs.  It  
k e p t  m e  f ro m  b u s in e s s  a n d  c a u se d  e x ­
c r u c ia t in g  pa in . M y  k n e e s  w o u ld  b e ­
c o m e  n s  s t if f  n s  steel. I  t r ie d  m a n y  
m e d ic in e s  w ith o u t  re lie f, th e n  t o o k  
H o o d ’s  S a r s a p a r i l la ,  so o n  fe lt  m u c h  
better, a n d  n o w  c o n s id e r  m y s e lf  e n ­
t ire ly  c u red . I re co m m e n d  H o o d ’s.”
G e t It t o d a y  In  u s u a l  l iq u id  fo rm  o r  
c h o c o la te d  ta b le ts  c a lle d  S a r s a t a b s .
T h e  E a s t e r n  S t a r  S e w in g  C ir c le  w ill 
m eet n e x t  T u e s d a y  w ith  M r s .  O liv e r  
O tis, G ro v e  street.
H a r r y  P h i l l ip s ,  w h o  h a s  l>een c le r k ­
in g  a t  H a h n ’s  g ro c e ry  fo r  se v e ra l 
ye a rs,  is  n o w  em p lo ye d  a t  the  b r a s s  
f o u n d r y  o n  S e a  street. C la re n ce  D o w  
su c c e e d s  h im  a t  H a h n ’s.
T h e  L a d ie s ’ S e w in g  C ir c le  o f  the  
G o ld e n  C r o s s  w ill m eet w ith  M rs.  
G ra c e  W h e e le r,  7G C re sc e n t  street, 
n e x t  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  a t  3 
o ’c lock . A  p in n lc  su p p e r  w ill l>e se rv e d  
a t  6. A l l  a re  in v ited .
I f  E .  B. In g r a h a m ,  the  m a rk e tm a n ,  
had  m a n y  m o re  p u lle t s  l ik e  one  in  h is  
flock  he  w o u ld  be  ab le  to  s u p p ly  h is  
s to re  w ith  a l l  the f re sh  e g g s  h i s  c u s ­
to m e rs  re qu ire . T h i s  p u lle t  Is  s ix  
m o n th s  old, a n d  in  23 c o n se cu t iv e  d a y s  
la id  22 e ggs. S h e  w a s  “ bred  to  l a y ” b y  
the  In g r a h a m - M o r t in  c o m b in a t io n .
T l ie  ta ll C r ie h a v e h  c o rn  w h ic h  h a s  
been w a v in g  in  the breeze in f ro n t  o f 
T h e  C o u r ie r -G a z e t te  office t h is  w eek 
m u s t  n o w  take  a  b a c k  se at in  fa v o r  of 
so m e  s t a l k s  ra ise d  b y  P e a r l  F I s k e  a t  
In g r a h a m  H ill .  M r. F i s k e  c u t  on e  
w h ic h  m e a su re d  11 feet 5 In c h e s  a n d  
a n o th e r  w h ic h  w a s  a n  in c h  sh o rte r. 
T h e  C r le h a v e n  s t a l k s  la ck e d  on e  foot 
o f a t t a in in g  th a t  a lt itude .
T h e  N a v a l  R e s e r v e s  w ere  o u t  fo r  
m a r c h in g  p ra c t ic e  T u e s d a y  n ig h t ,  a n d  
th e re  w a s  a  s p r ig h t l in e s s  in  th e ir  step  
no t  w h o l ly  d uo  to m il i t a r y  a rd o r.  T h e y  
h ad  j u s t  re ce ive d  p a y  fo r  t h e ir  tw o  
w e e k s  to u r  o f  d u ty ,  w h e n  th e y  w ent 
c r u is in g  o n  the  hattle sh lip  V e rm o n t .  
T h e  o r d in a r y  se a m a n  rece ive d  $12.50 
ap iece. T h e  to ta l a m o u n t  d is t r ib u te d  
w a s  a  l it t le  b e tte r th a n  $500.
B u c k s p o r t  S e m in a r y  a n d  R o c k la n d  
H i g h  w ill  l in e  u p  S a t u r d a y  fo r  the  
f ir s t  fo o tb a ll g a m e  o f  the  se a so n  on 
the  B r o a d w a y  g ro u n d s .  T h i s  w e e k ’s 
s c r im m a g e s  h a v e  sh o w n  th a t  R o c k la n d  
is g o in g  to h a v e  a  goo d  s t r o n g  team  
a n d  the  S e m in a r y  team  w ill h a v e  to 
w o rk  h a rd  e v e ry  m o m e n t  in  o rd e r  to 
w in . I t  w ill  be the f ir s t  c h a n c e  to see 
h o w  the  new  ru le s  ope rate . G a m e  at 
2.30 o 'c lo c k .
G re e n  c o rn  is  on  its  la s t  legs, p r o v id ­
in g  e a r s  do  h a v e  legs. C e n t  a n  e a r  is 
the  p r ice .O th e r  m a rk e t  q u o ta t io n s  y e s ­
t e rd a y  w e re  a s  fo llow s, sh e ll  beans, S 
c e n ts  a  q u a r t ;  n a t iv e  ce le ry , 15 c e n ts  a 
h u n c h ;  lettuce, 8 c e n ts a  hea d ; fb m a - 
toes, 5 c e n t s  a  p o u n d ; c ra n b e rr ie s ,  10 
c e n ts  a  q u a r t ;  c it ron , 20 c e n ts  each ; 
c r a b  app le s, 25 c en ts a  peck; sw e e t p o ­
tatoes, 8 p o u n d s  fo r  25 c e n ts;  f re sh  
e gg s ,  40 c e n ts a  dozen; c re a m e ry  b u t ­
ter, 40 c e n ts  a  pound.
T h a t  t ired  fe e lin g  i s  a  b u rd e n  y o u  
need n o t  c a r ry .  H o o d ’s  S a r s a p a r i l la  
w i l l  r id  ou  o f  it a n d  re n e w  y o u r  c o u r ­
age .
T ic k e t s  fo r  the A l ic e  G. S n o w  rec ita l 
a t  the  M e th o d is t  c h u rch ,  F r i d a y  e v e n ­
ing , Oct. 8, a t  8 o’c lock, a re  on  sa le  a t  
th e  M a in e  M u s ic  C o .’s  sto re . 79-80
T a b e r  D o u g la s  h a s  m oved  fro m  the 
R a n k in  h ou se . C e d a r  street. In to  the  
H o d g d o n  hou se , W a r r e n  street, w h ich  
he  re c e n t ly  pu rch a se d .
A t  the  m e e t in g  o f  N e lso n  D in g le y  
I*n d g e  o f  G o o d  T e m p la r s  next  T h u r s ­
d a y  e v e n in g  'im p o rta n t  b u s in e s s  w ill 
be  ta k e n  up. A l l  m e m b e rs  a re  u r g ^ l  
to  a ttend .
E x p e r t s  w »re  h e re  T h u r s d a y  s e t t in g  
u p  a  3 -p o u n d  H o t c h k i s s  g u n  in the 
a r m o r y  o f  the N a v a l  R e se rve s .  T h e  
m em l>e rs a re  a ll a n x io u s  to  be “ the 
m a n  b e h in d .’’
O w in g  to  p re p a ra t io n s  o f  g e t t in g  
r<Tady fo r  the  fa ir, the re  w ill Ik ? no  
d a n c e  in  the  P le a s a n t  V a l le y  G ra n g e  
h a l l  S a t u r d a y  n 'igh t, a s  s ta te d  in  the  
T u e s d a y  issue .
R a y m o n d  K it t r e d g e  Is the o w n e r  o f  a  
v a lu a b le  E n g l i s h  se tter, w h ich  is  -now 
w a g g in g  i t s  ta il w ith  u n u s u a l  fe rvo r. 
S o m e  m o n t h s  a g o  the  d o g ’s  ja w  be­
ca m e  b ro k e n  Jn so m e  m an n e r. H e  w a s  
p la ce d  u n d e r  the  c a re  o f  D r .  W ild e ,  
v e te r in a r ia n ,  w h o  w ire d  the  b ro k e n  
ja w  in g e n io u s ly .  Y e s t e rd a y  th e  w ire s  
w e re  re m o v e d  a n d  to  M r. K it t r e d g e ’s 
d e l ig h t  the  d o g  w a s  ab le  to c h e w  up  
b o n e s  w ith  h is  o ld  t im e  v igo r.
T h e  po lice  th o u g h t  fo r  a few  m in u te s  
T u e s d a y  th a t  th e y  h a d  c a p tu re d  R e -  
ste lli, the  Q u in c y  m u rd e re r.  A n  It a l ia n ,  
w h o  bone a  s t r i k i n g  re se m b la n c e  to 
R e s t e l l l ’s  p ic tu re  w a s  a t T i l l s o n  w h a rf ,  
w a i t in g  to  ta k e  the boa t fo r  H u r r i ­
cane. D e te c t iv e  K a l lo o h  a n d  P a t r o l ­
m a n  H e c k b e r t  to o k  h im  In  c u sto d y ,  
b u t  a f to r—a  b r ie f  e x a m in a t io n  w t re 
c o n v in c e d  th a t  it w a s  a  c a se  o f  m is ­
ta k e n  id e n t ity . T h e  s t r a n g e r  accep ted  
the  d e le m m a  good  n a tu iv d ly .  H e  s a id  
h e  Is  con n e c te d  w ith  a n  I t a l ia n  n e w s ­
p a p e r  in  N e w  Y o r k ,  a n d  w a s  on ce  a r ­
re ste d  in  that c it y  o n  the su sp ic io n  o f 
b e in g  the m u ch  w a n te d  Q u in c y  m u r ­
derer.
T h e re  h a s  la te ly  Ix e n  e x h ib ite d  in 
the  w in d o w  o f  E . R .  .Spear &  C o .’s 
s to re  a  s t r i k i n g  p o r t ra it  o f  J o h n  
B ro w n ,  th e  f a m o u s  a b o lit io n is t ,  d on e  
in  o i l s  b y  M a jo r  C. B . G re e n h a lg h  o f  
P a r k  street. M a j o r  G re e n h a lg h  w a s  
in sp ire d  to do  th o  w o rk  b y  the  recen t  
n e w s p a p e r  a n d  m a g a z in e  c o n t ro v e r s y  
re la t iv e  to B r o w n ’s  p ro m in e n c e  in 
fo r c in g  the  C iv i l  W a r  issue . T h e  a r t i s t  
sp e n t  tw o  w e e k s  a t  the ease l, a n d  
w ith  n o t h in g  b u t  a  w o o d -cu t  e n g r a v in g  
a s  h i s  te x t  p ro d u ce d  a  p o r t ra it  w h ic h  
c r it ic s  h a v e  p ro n o u n c e d  re m a rk a b le  a s  
to  e x p re s s io n  a n d  c o lo r in g .  T h e  p o r t ­
ra it  m a y  n o w  be se e n  Jn the  w in d o w  
o f  the  H u s t o n - T u t t le  store.
“ E v e r y  t im e  I  see  the h o d -c a rr ie r s  
g o in g  u p  on  T a lb o t  b lo c k ,” sa id  M y -  
r i f k  N a s h  y e s te rd a y ,  “i t  re m in d s  m e o f 
the  t im e  w h e n  the b lo c k  w a s  b u ilt  a n d  
I  s t a r te d  to w o rk  there  fo r  the  la te  
S a m u e l  P i l l s b u r y .  W h e n e v e r  a N o r t h -  
e n d e r  h o v e  in  s i g h t  I  u sed  to  d ro p  a 
b r ic k  o n  h im . T h o s e  w e re  the d a y s  
w h e n  a  N o r th e n d e r  v e n tu re d  be lo w  the  
B r o o k  a t  h is  peril, a n d  the sa m e  
c o u ld  be sa id  o f  the  S o u th c n d e r s  w h o  
u n d e r to o k  to go  n o r th  o f the  B ro o k .  I  
w a s  k n o w n  a s  ‘the  K i n g  o f  the P o in t . ’ 
M r .  P i l l s b u r y  c a u g h t  m e  s h y in g  b r ic k s  
a n d  I  h u n te d  u p  a n o th e r  Job ." A n d  
M y r i c k  h o v e  a  m ig h t y  s ig h  a s  he  
th o u g h t  o f  those  goo d  o ld  b r ic k - t h r o w ­
in g  d ay s.
H i l l s ’ D r u g  S to re  h a v e  go n e  in to  
F o u n t a in  P e n s .  T h e y  h a v e  sta r te d  
r ig h t  too a s  they  a re  the  a g e n c y  fo r  
the  C r o c k e r  F o u n t a in  P en. “ Y o u  b lo w  
it to fill It.” T h i s  is  the  pen  u se d  b y  
th e  C o u n t y  o f K n o x ,  the  S t a t e  o f 
M a in e  a n d  b y  t h o u s a n d s  o f  p ro m in e n t  
a n d  d i s c r im in a t in g  in d iv id u a l s  e v e r y ­
w here . 78*85
G. T . H o lt,  e y e s ig h t  sp e c ia lis t,  w ill  
ope n  h is  n e w  o p t ica l ro o m s  a t  7 L im e -  
r o c k  street, c o rn e r  o f  M a in ,  S a tu rd a y ,  
O ct. 1, w h e re  lie  w ill  be p e rm a n e n t ly  
loca ted . 4Stf
N o  h o u se  is  t h o ro u g h ly  c lean ed  u n le s s  
tlie  w a l ls  h a v e  been n e w ly  papered. I t  
c o s t s  b u t  lit t le  fo r  the p a p e r  if yo u  b u y  
it a t  the A r t  &  W a l l  P a p e r  C o.’s. J o h n  
D . M a y ,  P rop . U p  one fligh t, o v e r  
C a l l ’s d r u g  sto re . P ic t u re  f r a m in g  a 
sp e c ia lty .
F  A I  J F t .
F lo y d  L. S h a w  the  re a l e sta te  m a n  
is  o f fe r in g  so m e  g re a t  b a r g a in s  in  o u r 
adv< r t i s ln g  c o lu m n s  th a t  r e a d e r s  w ill 
do  w e ll to con sid e r.
Fall Millinery 
Opening
THURSDAY, OCTOBER 6
. . .A L L  T H E . . .
BOSTON AND NEW YORK STYLES
A Cordial Invitation is extended to all
E lizabeth  |A. R eilly
340 MAIN STREET, ROCKLAND
Fall Millinery 
Opening
N I N T H  
A N N U A L
P l e a s a n t  V a l l e y  G r a n g e
Grange Hall, Head of Middle Street, ROCKLAND
Tuesday, Wednesday, Thursday, Oct. 4,5,6
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
« i i | | | - / 8  t tr a c t io n S '\ \ \ \ \" -
T U E S D A Y , O C T . 4, A. M .— R e ce p tio n  an d  E n tr y  of 
E x h ib its . B a b y  S h o w  in th e  a ftern oon  at 2.30 
W E D N E S D A Y , O C T . 5— A w a rd in g  of P rem iu m s on  
all E x h ib its . D o g  S h o w  at 1.30 P . M. 
T H U R S D A Y . O C T . 6 — C o n tin u a tio n  of all E x h ib its , 
w ith  sp ec ia l e n te r ta in m en t a t 2.30 P . M . A lso  
o p p o rtu n ity  for E x h ib ito r s  to  se ll P rod u ce , e tc . 1 h is  
is  you r  ch a n ce  to  b u y  c h o ic e  p ro d u cts  of th e  farm .
Dinner and Supper served each day by the Grange
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
F A I R  C L O S E S  O N  T H U R S D A Y  N I G H T
WITH A GRAND BALL
T ic k e ts :  35 c e n ts  for M en  an d  15 c en ts  for L a d ie s
EJSiSrdJSiBJBISISJSIBiBrSJSrSJS
A d m iss io n  to  Fair, for a d u lts , d a y s , 15c, e v e n in g s  25c 
C h ild ren  10c, sea so n  t ic k e ts  50c. S p ec ia l su p p er  an d  
ev en in g  a d m iss io n  tick e t 35p
The sum ot $ 1 5  will  be divided among the three Granges 
making best  exhibit
If stormy, fair will be set ahead one day 
The Grange will not be holden for any accidents that may occur
THURSDAY, OCTOBER 6
M iss J e ss ie  P eabody
10 LIMER06K STREET, ROCKLAND
n illin ery
I
Opening
W I T H  T H E  C H U R C H E S
S t  P e te r ’s  C h u r c h — L it a n y ,  a d d re ss  
a n d  H o l y  C o m m u n io n  a t 10.30. S u n d a y  
sc h o o l a t noon. E v e n in g  w ith  se rm o n  
a t  7.30. T h e  re c to r  p re a c h e s  m o r n in g  
a n d  e v e n in g .
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r is t ,  Sc ie n t is t ,  
C e d a r  a n d  B re w s t e r  streets. S e rv ic e s  
S u n d a y  m o r n in g  a t  11 o ’c lock. Su b je c t  
o f  the  le s so n -se rm o n  “ U n re a l i t y . ’’ S u n ­
d a y  sc h o o l a t  12.15. W e d n e s d a y  e v e n ­
in g  m e e t in g  a t 7.30.
M u s i c  a t  M e th o d is t  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n in g — C h o i r  a n th e m  “J u b ila te  D e o ,” 
S c h u b e r t  ( so lo s  M i s s  R u t h  F l in t ,  M r.  
L it t le h a le ) ,  duet, “ W h i le  the  E a r t h  
R e m a in e th ,” Peace, M r s .  C o p p in g .  
R a y m o n d  K .  Greene.
S u n d a y  a t  the F re e  B a p t is t  c h u rch ,  
th e  p a s to r,  W a r le y  P o r t e r  w ill be in  the  
p u lp it  S u n d a y  m o r n in g  a t  10.30 a n d  
w ill  m a k e  a n  e ffort to keep  people  
a w a k e . I n  th e  e v e n in g  there  w ill 
p r e a c h in g  f ro m  the  p e w s; t il ls  se rv ic e  
w ill beg 'in  at 7.15. S u n d a y  schoo l r t  
11.45.
S e r v ic e s  a t  the  C o n g re g a t io n a l  c h u rc h  
w ith  p re a c h in g  b y  the  pa sto r, R e v . W . 
H .  M o u s le y  at 10.30 a. m. a n d  7.15 p. 
m. S u b je c t  fo r  m o r n in g  se rv ice , 
“ M o r a l  D e t e rm in a t io n ” ; su b je c t  fo r  
the  e v e n in g  se rv ice , “W h y  the 
C h u r c h .” S u n d a y  sch o o l a t noon. M r s .  
A r m s t r o n g  w ill s i n g  m o r n in g  a n d  e v e n ­
in g .  P r a y e r  a n d  C o n fe re n ce  m e e t in g  
T u e s d a y  e v e n in g  a t  7.30.
R e v .  W .  J. D a y  w ill o c c u p y  the p u l ­
p it  n e x t  S u n d a y ,  m o r n in g  a n d  e v e n iu r
G a lile e  T e m p le , P a s t o r  E .  S. U f fo rd  
fo u n d e r.  Su b je c t  fo r  10.30, “ T h e  L it t le  
F i s h . ” S u n d a y  sc h o o l a t  12. R o u s in g  
te m p e ra n c e  m e e t in g  a t  3. A t  7.15 p o p u ­
la r  se rv ic e .  U s h e r s  w ill  a id  In  s e a t in g  
the  aud ien ce . Sp e c ia l  .attraction. 
E v a n g e l i s t  J o h n  W . H a tc h ,  the  liv e  
g o sp e l p re a c h e r  w ill d e liv e r  one o f  h is  
s t i r r in g  se rm o n s.  O th o  L . H a tc h ,  
c h a r m in g  go sp e l h y m n  so lo ist, w ill  
a l s o  ap p e a r. T h i s  is  a  ra re  c h a n ce  to 
h e a r  th e se  m e n  w h o  a re  to leave  fo r 
t h e ir  s e a s o n ’s  w o rk  a f te r  S u n d a y .
C h u r c h  o f Im m a n tT , U n lv e r s a ll s t ,  
R e v .  J a m e s  D .  T i l l in g h a s t ,  m in is te r. 
M o r n i n g  se rv ic e  10.0 fo llow e d  b y  H o ly  
C o m m u n io n .  E v e n in g  7.15, w h e n  the 
r e g u la r  q u a r te t— M e s s r s .  C la re n ce  P e n ­
d le ton, H a r o ld  G reene, M r s .  A n d re w s ,  
M i s s  L e n a  L a w re n c e  w ill  be re in fo rced  
b y  the  la rg e  c h o r u s  cho ir. T h i s  c h o ir  
is  p re p a re d  to  do  even  be tte r w o rk  
t h a n  it d id  la s t  w in te r. S u n d a y  sch o o l 
a t  12. Y .  P . C. U .  a t  6. M i s s  M a b * l  
L a m b  leader, su b ject, “ M y  F a v o r i te  
S c r ip tu re  P a s s a g e .” I t  is  R a l l y  D a y  
f o r  th e  sc h o o l a n d  f o r  the  Y . P.% C. U., 
w ith  ro ll c a ll a n d  sp e c ia l p ro g ra m s.
L
T h e re  w ill  be a  co o k e d  food  sa le  at 
M e th o d is t  c h u rch ,  S a t u r d a y  a fte rno on , 
Oct. 8.
B E R T  L O M B A R D ’S  S U C C E S S .
F o r m e r  R o c k la n d  B o y  Q u it  T e le p h o n e  
W o r k — N o w  M i n in g  P re s id e n t.
T h e  B a t h  T im e s  o f  T u e s d a y  h a d  the 
fo l lo w in g  in t e re s t in g  item  c o n c e rn in g  
a  fo rm e r  R o c k la n d  b oy :
“ A .  L . L o m b a rd ,  o r  ‘B e rt , ’ a s  he is 
I x s t  k n o w n ,  re tu rn e d  hom e  S a tu rd a y  
n ig h t  o n  the  P u l lm a n  fo r  a  b r ie f  v is it  
w ith  h is  m othe r, M r s .  B . L. L o m b a rd  
o f  40G F r o n t  street. B e r t  le ft  h e re  fo u r 
y e a r s  a g o  to accep t a  p o s it io n  w ith  tlie 
P a c if ic  T e le p h o n e  a n d  T e le g ra p h  C o  
H e  w a s  w ith  th a t  c o m p a n y  tw o  yea rs, 
w h e n  he  g o t  the m in in g  fe v e r  a n d  s in ce  
th a t  t im e  h a s  c ru is e d  o v e r  m u ch  o f  the 
be st m in in g  c o u n t r y  in  C a l if o r n ia  an d  
N e v a d a .  H e  is  n o w  p re s id e n t  o f tlie 
D i r i g o  - M in in g  a n d  M i l l in g  Co. o f C a m p  
S ig n a l,  S a n  B e rn a d ln o  C o u n ty ,  a n d  
m e m b e r  o f  the  firm  o f  L o m b a r d  an d  
W is e  o f  S a n t a  M o n ic a ,  Cal., w h ic h  is 
in te re ste d  in  se v e ra l  v a lu a b le  m in in g  
p rop e rtie s. M r.  L o m b a r d  h a s  lo t s  of 
in t e re s t in g  sp e c im e n s  a n il is  fu ll o f 
e n t h u s ia s m  a b o u t  s the  m in in g  p o s s ib i l ­
it ie s  o f  s o u th e a s te rn  C a l if o rn ia ,  w h ich  
a t  p re se n t  is  b e g in n in g  to r iv a l  G o ld ­
fie ld s a n d  T o n o p a h ,  N e v a d a ,  in  the 
m in in g  w orld , n o t  o n l y  in  go ld  a n d  s i l ­
v e r  fo u n d  in  p a y in g  q u a n t it ie s,  but 
v a n a d iu m ,  t u n g s te n ,  lead  a n d  oth« r 
p re c io u s  m eta ls .
r. L o m b a rd  w ill  re m a in  he re  fo r  a  
d a y s ,  w h e n  he  w ill  g o  to R o c k la n d  
fo r  a  sh o r t  v is it ,  a n d  thence  s t a r t  b a ck  
fo r  the  P a c if ic  c oa st.
J a m e s  F . S in g le t o n  o f  B a n g o r  l ia s  
f o r m a lly  a n n o u n c e d  h i s  c a n d id a c y  fo r  
t iie  office o f s t a t e  t re a su re r .
rvT  A T t g L I B D
G o u iio n —P k n iu .k to n —Cam d en , S ep t. 27, by 
ev. ,1. It. L a ird , C ap ta in  C larence  (Jordon  and  
va Mae P en d le to n , b o th  o f  C am den. 
J acohson—Lo v k jo v —Cam d e n , S e p t. 28, by 
i*v. 8 . E . E rohock , C la ren ce  E . Ja c o b so n  and  
O live M. L ovejey , b o th  o f lto sto n .
T h o m a s—S m it h —Y in a lh av en , S e p t. 24, by 
U ev. (). S. S m ith , CharleH H . T h o m as an d  M iss 
A dna  A. S m ith , b o th  o f  Y in a lh av en .
1»a v i s - C o n i t—1T h om aston . S en t. 25, by Rev. 
C. A. P lu rn e r, F ra n k  11. D avis o f G a rd n e r, 
M ass., an d  E t ta  E ., d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs. 
aw son It. C obb o f T h o m asto n .
C u n n in g h a m —H wLKit— S o m erv ille , S e p t. 23, 
by U ev. T hom as P . J o n e s ,  H e rb e r t  L . C u n n in g ­
ham  a n d  A lice E. H is le r.
LONULEY—Itn o i'E H —lto c k la n d , S e p t .  21, by 
R ev . J a m e s  D . T ill in g h a s t,  Hay P .  L o u c ley  of 
lto c k la n d  a n d  M ild red  M. H ooper o f  B oston , 
BJ a s s .
jo n u s —Hi iB iiw o o n —lto c k la n d , S e p t. 27, by 
R ev . W. P o r te r ,  A r th u r  U . Jo n e s  a n d  G eorg ia  
A. S herw ood , b o th  o f N ew  B ru n sw ic k .
I
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i *  Heavy jk 
W inter Overcoats
made from 
All-W ool Overcoating, 
w ith
Good L inings and Trim m ings  
Hade to Your Heasure
$ 2 Q . C  O
K N I G H T  & H I L L
T A I L O R S
J
R o c k l a n d  T h e a t r e
M A T I N E E S  2 .3 0 -------
REFINED V A U D E V I L L E
E V E N I N G S  7 . 0 0
I N S T R U C T I V E  M O T IO N  P I C T U R E S
....F or Friday a n d  S a tu rd a y ... .
lectures for today
“ T H E  M U L E  D R I V E R ” 
and  “ T H E  G A R R U L O U S  M I T E '  
“ T R O U B L E S  O F  A  F L I R T ”
‘ ‘J E W I S H  T Y P E S  IN  R U S S I A ”
AT DREAMLAND THEATRE The feature Pictures are
•’ C H R I S T O P H E R  C O L U M B U S ” “ T H E  S T A R S  A N D  S T R I P E S ” 
A n d  four o th ers  th a t  are truly in ter e st in g
Mr, Drinon sings=“ l am Bugs on You” “ You are Ihe Ideal of My Dreams”
P R IC E S  A T E IT H E R  T H E A T R E  10c C H ILD R E N  5c
The Kingsburys
B L A C K  FA C E  M U S I C A L  C O M E D Y  S K E T C H
ENTITLED “MANDY’S VISIT”
PU AC HADDCl I The Greatest Singing, talk- unflo. rAnnCLLing, and Dancing Comedian 
■...— on the American stage
C O M I N G !
EVERYBODY’S FAVORITES
M l
ii
C h a s .  K .  H a r r is  a n d  M a y  M e lv in
IN W. B. PATTERSON’S 3-ACT COMEDY
i X  THE BLOCKHEAD JP t
WILL APPEAR AT THE
ROCKLAND THEATRE
Saturday, October 1st
Afternoon and Evening
Popu lar P r ice s-M a t in e e  15c, 25c, 35c
Evening 25c, 35c, 50c, 75c
D O N ’T F O R G E T  T H E  D A T E
D I B D
Bh o u e y —A lb ion , S e p t. 19, F ra a tu s  Shorey 
aged  71 years .
P a y s o n -  F a s t  U n ion , B ent. 2G, M ary  J .  (H ar­
low ), w idow  o f G eorge \V. l ’ay so n , aged  7(1 
y ea rs . . . „  ,
Ok i e —R ock lan d , S e p t. 24, H a r r ie t  K. (Tol 
m an), w idow  of R u fu s  \ . C rie , s g e d  78 y ea rs , 1 
m o n th , 10 days 
K l  
(Ren
77 y t____ - _______ , ____
L a u b a iu ’h - B o s to n , Ma*s , S ep t. 23. L yd ia  
(C baples) w ife  o f H o race  A. I^ r r a b e e  o f R o c k ­
lan d , fo rm erly  o f Ht. ( ieo rgo , aged  49 years , 11 
m o n th s , 3 days. B u ria l a t  R o ck land .
Hi. k n f  1 i . -H a u g o r ,  S ep t. 23, L u e lla  (Brow n), 
w idow  o f H enry  BTckuoll o f  B e lfa st.
THOM PSON-I)eer Is le , S e p t .  12, M rs. M elville 
T hom pson .
C h il d s —S to u in g to u . A ug . 23, A n th o n y  M 
C h ild s , ag ed  fM y ea rs . 11 m o n th s . 10 days.
C a / a i. is—So u th  C h icag o , ( 'a p t .  R aym ond  
C uzalis, a  n a tiv e  o f C u sh in g , ag ed  CO y ea rs , 6 
m o n th s , 18 days 
CovsiM ** 
aged  78 y.
Fall Millnery 
Opening
THURSDAY, OCTOBER 6
M rs. E. W. M cln tire
Su cce a b o r to M r s .  J .  l l a n r u h u u
Opposite Fuller-Cobb Co.
Friday, Septem ber 30
M iss Carrie A. Barnard
Opposito Fullor-Cobb Co.
»8— U ooklllH l, K ept. 28, J » u ,m  Coubllib 
, 0 m o n th s . B u ria l a t B a th .
CLARRY HILL
O n e  o f  t lie  ^ sm a rte s t  o ld ' m e n  in  
t il ls  n e ig h b o rh o o d  la O l i v e r  . ' l o r r y  . H o
n e a r ly  85 y e a r s  o f  a ge . H e  w a lk e d
W a s h in g t o n  on e  d a y  la s t  w eek, a 
d is ta n c e  o f  s i x  m ile s, r e t u r n in g  the  
t day . H e  w a lk s  3 Mr m ile s  to 
c h u r c h  m u ch  o f te n e r  th a n  m a n y  o f  the  
y o u n g e r  m en.
E u g e n e  H a r r i n g t o n  o f S o u th  T h o m ­
a s to n  v is it e d  h is  uncle , W .  J. S m ith ,  
la s t  week.
H e m a n  T .  P a r k e r  o f  P h i la d e lp h ia  is  
(sp e n d in g  hto v a c a t io n  a t  M o u n t a in  
V ie w  F a rm .
M r s .  C. A u g u s t a  B a r n a r d  o f  the  v i l ­
la ge  v is it e d  M r s .  A . I.. W h i t n e y  re ­
ce n t ly  the  l lr s t  t im e  fo r  o v e r  30 ye a rs.
M r s .  E .  A . S m it h  o f  B o s t o n  v is it  
s is te r, M r s .  E . I I .  O ta rry ,  la s t  week.
B O I t N
S y i .v b sti:a —R o ck land , S ep t. 28, to  M r, a n d  
M rs. B uy S y lv e s te r , a  so u .
C o n u s —R ock land , S ep t. 29, to  M i. m id M 
Sam uel .1. C obon, »  d a u g h te r .
Cahi Kit—New York, Sent. 25, to Mr. and 
Calvin Carter, formerly of Thomaston
Marne, S e p t. 21, to  1
Slid M rs. L lew ellyn  W V iua l. fo ru iu rly  of 
V ln n lhaven  a  so n —C alv in  l lu r to n .
inuiKKTT—SoiuorvU le, M ass., S ep t. U . to  M 
d a u g h te r—w  iu itle ld
Fall M illinery 
Opening
THURSDAY, OCTOBER 6
Fine Fall M illinery
A FEW CHOICE STYLES IN 
TRIMMED HATS ON EXHIBITION
A L L  A U K  C O K l J l A L L Y  I N V 1 T K D
M rs. A. C. H am ilton
P A R L O R  M I L L I N E R Y  
760 MAIN STREET, ROCKLAND^
BBINQ your orders for punting of all kind* I t  TH K  (X JU R lK U O A Z rT T K  OOloe. ICvorytliiug up-to Ceio in uauer. stock aud t,|>e
Experience 
Teaches Us
Tha t your experience 
must have taught you 
that only askilled  optom­
etrist can give, the eyes 
projier attention. \^e 
have the skill and expe­
rience which are at your 
disposal.
G. H. P E N D L E T O N  
£  S O N
O P T O M E T R IS T S
R A N K IN  BLOCK 
H O CK LA N l)
Fall n illin ery  
Opening
Wednesday, Oct. 5
C h i l d r e n ’ s  H a t s
. . . a  S p e c i a l t y -
Fall Millinery 
Opening
M rs .  E. D. D a n ie ls
Thom aston
T H U R S D A Y  OCT. 6 th
O p en  W e d n e s d a y s  an d  S a tu r ­
d a y  E v e n in g s  O n ly
MRS. E. D. DANIELS
T H O M A S T O N ,  M A I N E
MRS. G. E. CROSS,
Triimnsr ami Designer
Fall Millinery 
Opening
T h o m a sto n  I)rv G oods  
C om p an y
1 J  79*80
n illin ery
vV> I
Opening
THURSDAY, OCTOBER 6
THURSDAY, 0CT0BF'
M iss J. C. M cD onald
THORNDIKE BLOCK, ROCKLAND
Tele. 13-12
b i l l ,  b e  
U u f  l It A'
bills Lo L*»
CtiAUF,
I. FL1K T . 
A IN SLO W .
C aroline S h ^  ^
Agency
liO CK  1-AN1> MK
SYNDICATE B L O C ; ; ^ ^ ^
ROCKLAND COURIEH-GAZETTE: SA T U R D A Y , OCTOBER 1, UMO
s h o r t  v is i t  w ith  re la t iv e s  amtl f r ie n d s  
H . B e v e ra g e  h a s  so ld  h i s  y o k e  o f  
o v e n  to p a r t ie s  a t  Is te sb o ro .
F . C o o p e r  h a s  com p le te d  h is  w o rk  
a t  I> a rk  H a rb o r ,  w h e re  he  h a s  been  in 
t ile  e m p lo y  o f J. M u r r a y  F o rb e s  o f 
B o s to n .
wisely directed, will cause her to 
give to her little ones only the most 
wholesome and beneficial remedies 
and only when actually needed, and 
the weli-informcd mother uses only 
the pleasant and gentle laxative rem­
edy—Syrup of Pigs and Elixir of 
Senna—when a laxative is required, 
as it is wholly free from all objec­
tionable substances. To get its ben­
eficial elfeets always buy the genu­
ine. manufactured by the California 
Fig Syrup Co.
T h e re  w a s  a  f a l l in g  o ft  in  ISOS in 
f a ta lit ie s  on  a c co u n t  o f  g r ip  a m o u n t in g  
to a lm o s t  o n e -th ird  a s  c o m p a re d  w ith  
the  f ig u re s  fo r  ISOS, a c c o rd la g  to the 
c e n s u s  b u r e a u 's  m o r t a l i t y  repo rt. T h  
a re a  cove red , s l i g h t ly  m o re  th a n  h a l f  
o f  the U n it e d  S t a t e s  a n d  the  d e a th s  
w e re  0.049 a s  c o m p a re d  w ith  S.9SS 
d e a th s  in  ISOS. O n  the  otheT h a n d  
tlvt re w a s  m a rk e d  In c re a se  in  d e a th s  
d u e  to p n e u m o n ia ,  the n u m b e r  g r o w ­
in g  f ro m  61.259 to 70,033. T h e  p n e u m o n ia  
d e a th s  c a m e  w ith in  se v e n  o f the n u m ­
b e r  c red ited  to  tu b e rc u lo s is  o f  the  
l u n g s  w h ic h  w a s  70.040. T u b e r c u lo s is  
re m a in e d  at ttie top  o f  the lis t, b u t  
o n ly  b y  t h is  n a r r o w  m a rg in  T h o r  
i w a s  a  la r g e r  n u m b e r  o f d e a th s  in 
1909 t h a n  in  1908, f ro m  d ise a se s  o f  the 
n e rv o u s ,  c ir c u la to r y  a n d  g c n lt o u n la r y  
y s te m s. A  lo w e r  ra te  f ro m  m e n in -  
:ltls is re co rd e d  th a n  in  fo rm e r  v. n r ?  
"h e re  w a s  too. a  fa i l in g  off in  the  
d e a th  ra te  d ue  to d ia r rh o e a  a n d  e n ­
te r it is, w h ic h  c h ie f ly  effect c h ild re n .
M r .
NORTH HAVEN
a n d  M r s .  W i l l i s  W it h e r s p o o n
h a v e  re tu rn e d  f ro m  a  v is i t  in  G a rd in e r.
M r .  a n d  M r s .  K in g  o f  B a t h  ar.- v i s i t ­
in g  a t  F r a n k  B e v e ra g e 's .
M r s .  S a r a h  N e w to n , w h o  h a s  been 
v i s i t in g  re la t iv e s  here  h a s  re tu rn e d  
hom e.
R e v .  M r .  S k l l l ln  p re a ch e d  at the  
c h u r c h  S u n d a y  m o rn in g  a n d  e ve n in g .
T h e  d a te  o f  the f a ir  o f the  N o r t h  
Haven G r a n g e  h a s  been set fo r  T u e s ­
d a y .  O ct. 11. d a y  a n d  e ve n in g .  I f  
s t o rm y ,  the  n , x t  d ay . O n e  u n iq u e  
fe a tu re  o f  t h is  f a ir  is  th a t  the d in n e r  
o f  r o a s t  la m b  an d  a ll t in  f ix in g s  is 
b e  se rv e d  b y  the  b ro th e r  G r a n g e r s  u n ­
d e r  the  d ire c t io n  o f  a b ro th e r  w h o  h a  
s e rv e d  fo r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  a s  c h e f 
a t  th e  M u l le n  H o u se ,  o u r  p o p u la r  s u m ­
m e r  hote l. T h a t  it w ill  be a su ce e s 
g o e s  w ith o u t  s a y in g .
M r s .  M a r y  A .  B u g g ie s  a n d  d a u g h te
G e r t r u d ,  a r c  at .T. T . Co., 
fe w  w eeks.
M r s .  M a r t h a  L e a d b e t t  
R o c k la n d .  S a tu rd a y .
T h e  ya ch tsm e n , w h o  hav , 
f o r  th e  s u m m e r  se a so n  it: 
t u rn e d  hom e.
m bi fo r  a
PLEASANT VALLEY GRANGE
The Ninth Annual Fair Opens Tuesday at 
Grange B all—Premiums and Program.
T l ie  n in th  a n n u a l  fa ir  o f  P le a s a n t  
V a l le y  G ra n g e  w ill  be h e ld  a t  the 
G ra n g e  hall, hea d  o f  -M idd le  street, 
R o c k la n d ,  O ct. 4. 5 a n d  6. 1910. I f
to rm v  d a te s w ill be set a h e a d  on e  day.
F I R S T  D A Y — T U E S D A Y ,  O C T .  4. 
o p e n in g  p re p a ra t io n s.  O ff ice rs  a n d  
m e m b e rs  p re sen t  to a s s i s t  e x h ib ito rs ,  
in fo rm a t io n ,  e n t r y -b la n k s ,  ta g s ,  etc., 
se cu red  a t S e c re t a r y 's  office f ro m  8 a.
. t h ro u g h o u t  the day .
B a b y  sh o w ,  1.30 p. m.
S p e c ia l P r o g r a m  fo r  e v e n in g  a n d  
o th e r  a t t r a c t io n s  a n n o u n c e d  later. 
S E C O N D  D A Y  W E D N E S D A Y ,  O C T .  5 
E x a m in a t io n  o f e x h ib it s  a n d  p la c in g  
p re m iu m s  a n d  a w a rd
a n d
D r g Sh o w , 1\ u l try. Sw in e , etc., c
P lrt w ith  o t h r r a t t r a c t io n s
arm srm e n t s .  ( S ee P M ters ln t» r.) E \
i n ? K n te r tn ln m cnt.
T H I U P  D A Y - T H U B S D  A Y .  O C T
M l in  S h o w  co ntinuc d, b e g in n in g  i
M r .  F r i n k  o f  S t o n in g t o n  v is ite d  a t  
Capt., G e o rg e  A le x a n d e r 's  la s t  wCek.
M r s .  ! I C l
a t  R o c k p o r t  a n d  W e s t  R o ck p o rt .
T h e  sc a l lo p  c a tch e rs  a re  m a k in g  
p r e p a r a t io n s  fo r  ti.e fa ll a n d  w in te r  
c a tch .
T h e  y a c h t  M a r ie t t a  o f  B o s to n  is s t i l l  
a  w e e k ly  v i s i t o r  to o u r  h a rb o r.  Pe o p le  
a re  b e g in n in g  to find  o u t  th a t  S e p te m ­
b e r  is  the  best m o n th  to e n jo y  a v a c a ­
t io n  a t  the  M a in e  se aco a st.
A t  th e  la s t  m. e t in g  o f N o r t h  H a v e n  
G r a n g e  It  w a s  dec ided  to ho ld  the  f a i r  
o n  T u e sd a y ,  Oct. 11, d a y  a n d  e ve n in g , 
b e s id e s  a n  e x h ib it  o f  f ru it  fa rm  p r o ­
duce. f a n c y  a rt ic le s  a n d  cu r io s.  T h e re  
w i l l  be  a  b a b y  sh ow , a lso  a n  e x h ib i ­
t io n  w it h  th e  w o n d e r fu l  ra d io p tica n . 
D i n n e r  a n d  su p p e r  w ill be se rved . 
E v e r y o n e  Is  r  que sted  to b r in g  e x ­
h ib i t s  a n d  h e lp  m a k e  t h is  fa ir  a  s u c ­
ce ss.
J. B .  C ro c k e t t  re ce n t ly  so ld  a  p a ir  o f 
f in e  lo o k in g  h o r se s  to J. E  P e r k in s  o f 
D a m a r i s c o t t a  fo r  $456.
P o s t m a s t e r  W a lte r  X V -b s te r  o f  N o r t h  
D e e r  I s le  l ia s  la te ly  been  in  t o w n  o n  a
Scott’s Emulsion
is the original—has been 
the standard for thirty-fi ve 
years.
There are thousands ot 
so-called “just as good" 
Emulsions, but they are 
not—they are simply imi­
tations which are never 
as good as the original. 
They are like thin milk— 
SCOTT’S is thick like a 
heavy cream.
If you want it thin, do 
it yourself—with water— 
but dont buy it thin.
FOR SA LE  BY A L L  D R U G G ISTS
Snnd TV:., name of paper and this ad. for oar 
bt dutiful Saving:* Rank and Child'* Sketch-Book. 
Each bank contains a Good Luck Penny.
SC O T T  & BOW N E. 409 Pearl St.. New York
AFTER  
SUFFERING  
FORYEARS
Cured by Lydia E. Pink* 
ham’s VegetableCompound
Park Rapids, Minn.—“I was sick fur
--------------------- years while passing
through the Change 
of I.ife and was
10
-‘O n t in u ln j? th ro u g h o u t  the  day . 
a ttraction **, a m u s e m e n t ?  an d  
G ra n d  B a l l  In  the  e v e n in g ,  
to sa le  o f  fa rm  p ro d u c ts,  etc., 
fo r those  d e s ir in g  to b u y  o r  sell. 
’L A S S  1 S H E E P  A N D  S W I N E .  
:>mmlttee—  It. 8. T h o rn d ik e .  H o c k -  
lan d ; W il l ia m  B ro w n .  C a r l  R o m .
B e st  B u c k .  1st $1.00, 2nd  60c. B e s t  
Ew e , 1st 50. 2nd 25c. B e s t  P e n , 5 o r 
m ore, 1st $1.00, 2nd 50c.
S w in e — B e st  B o a r,  1st $1.00, 2nd 50c. 
B e s t  So w , 1st $1.00, 2nd 50c. B e s t  lit te r  
of p ig s. 1st $1.00, 2nd  50c. B e s t  P e n  
Sh o a te s,  3 o r  m ore, 1st $1.00, 2nd  60c.
C L A S S  2— P O U L T R Y .
C o m m itte e — K. S. T h o rn d ik e ,  B. 
B a rt le tt .  W m . L u f k in ,  A. L. C a r le to n , 
L a u re n c e  R o k e s .
B e st  T r io  o f  E a c h  B re e d  N a m e d .
B a r re d  a n d  W h i t e  P l y m o u t h  R o ck ,  
W h it e  W y a n d o t te s ,  B ro w n ,  W h ite  a n d  
B u f f  L e g h o rn s .  R h o d e  Is l a n d  R e d s.  B u ff  
C o ch in ,  B u f f  O rp in g to n s .  W h i t e  B r a h ­
m as. 1st 50c, 2nd 25c. (T r io ,  on e  m a l 
a n d  tw o  fe m a le s). B e s t  C o c k re ls  i: 
each o f  n a m e d  breeds. 1st 50c. 2nd  25c 
B e st  T h re e  G < «se, 1st 50c. 2nd  25c. R e s  
T h re e  D u c k s  1st 50c, 2nd  25c. B e s  
T h re e  T u r k e y s .  1st 50c, 2nd  25o.
C L A S S  3— V E G E T A B L E S .  E T C .
C o m m it te e — C. O. lto k^ s. T h o m a s t o n
hardly able to ho 
around. Aftor tak­
ing six bottles of 
Lydia K. Pinkham's 
V e g e ta b l e  Com­
pound 1 gained 20 
p o u n d s ,  am now 
able to do my own 
w o r k a n d  f e e l  
^ w e l l  Mrs. Ed. 
UU La Doc, Park  Rap.
ids, Minn.
Hrookville. Ohio.—“ I was irregular 
and extremely nervous. A neighbor 
recommended Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound to me and I have 
become regular and my nerves are 
much b e tte r ." —Mrs. It. K i n m s o n , 
Hrookville, Ohio.
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com­
pound. made from native roots and 
herbs, contains no narcotic or harm­
ful drugs, and to-day holds the record 
for the largest number of actual cures 
of female diseases we know of, and 
thousands of voluntary testimonials 
are on file in the Pinkham laboratory 
at Lynn, Mass., from women who have 
been cured from almost every form of 
female complaints, inflammation, ul­
ceration,displacements, fibroid tumors, 
irregularities, periodic pains, backache, 
indigestion and nervous prostration. 
Every suffering woman owes it to her­
self to give Lydia E. Pinkham's Vege­
table Compound a trial.
I f  yon  w an t  spec ia l adv ice  w r i t e  
M rs iP in k l ia m ,  L ynn ,  M ass . , fo r  it. 
I t  is f r e e  a n d  a lw ay s  he lpfu l .
$ m n  IRinute j
Sermon
On tDe Golden text j
By Our Own Preacker
19D. b r B  fl. DnrlftTon.)
Oct. 2nd. 1910. 
t l u 'r e f i n e  r f i x i y  a ls o :  f o r the
J o h n
B rew j
T ils o
W R ii
A r
. L. T u lm a
L u k e
M a n s e W u r t z els. T a b le Beet . T o m a -
?a ch  v a r l ety, 1st 50c . 2nd 25c. B e s t
d isp la y  o f  ca l b a se ,  1st $1.00, 2nd  50c.
B e st C e le ry  2f c. B e st  ( a iillf l jw e r  25c.
B e st trace  S w eet C o rn  2oc. B e st  trace
field C o rn  25c. B e st  t ra c e  P op C o rn
25c. L a r g e s t P u m p k in 50c. L a r g e s t
S q u a s h 50c. B e st  Pec k  o f B a r le y ,
OREL E. DAVIES
OPTICIAN
ALL WORK IS WARRANTED, 
M a in  S tre e t
O P P  I 'A R K
'□*r
A L C O H O L  3 P E R  C E N T .  ,
AYeQefable Preparation fjr.As-1 
similaiingihc Food and Reg ula 
ling the Siomadis andBoxvcls of I
Promotes DigeslionJCheerfiiF 
ness and Rest-Conlains neitiirr 
Opiutu .Morphine nor Mineral. 
N o t  N a r c o t i c .
Mnipt e/O /J D r S M -T U m m .  
fluvfJcLi Seed" .
JLx.Smna 1
A M t e S d t f  I
A iiseSnd  *  I
Aperfect Remedy forConslipa-j 
lion, Sour Stomadi.Dlarrtmj 
Worms,'CouvulsioHs.fevmsh f 
ness and L o ss  OF SLEEP.
Facsimile Signature of
NEW’" YORK.
id G u a ra n te e d  u m k T l i iF o o d a ^  
E x a c t  C o p y  o f  W rappe r.
C I S T O R I A
F o r  I n fa n t s  a n d  C h ild re n .
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
In
Use  
For Over 
Thirty Years
e m u
THC CCNTAUII COMPANY. NIW YO*» CITY.
Sawdust===Wood===Slabs
AT THE MILL JUST BEYOND THE KNOX TROTTING PARK
Nice Dry Sawdust LaVi.y $2.00 per core
SO  *  O y t : i l  P I T T E D  S T O V E  L E N U T H
A B U N D A N C E ,  O F  i Y I  1 1  I  \ \  O O C l  H u r  l a n d  .Soft W o o d  M
»$3.50 per cord wUUe“Mto t ii^woAiN
1 Apply at the Mill, or to W. J. C0A K LEY , Rockland
1 I U . _  —
™“ i l l a r d 7s
6c Wr. A TONIC FOR
O ro e u  (jv-.i by ilc> beat iqluruu-u • mtor» 
S in o k o d  H < — - — ■— --------------------------
sour a^uei Tibbetts
M a p le  S y n c
. 7 H E H  OFFree 1 and p ia n o
hfetuiday* hi Rook lam ' 
Tel»ylKM>« m -2
Golden Oil
THROAT AND LUNGS
T ell*
W. H. KITTREDGE 
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
eUJMKJiUlTiONM ▲  titm V lA LTY .
M A IN  H 'i'U KKT  , itCMJK LAW L
l ife re n t  va rie t; 
o f  R u t a  Bag-ji 
r s n ip i
W h e a t  a n d  O a ts, 1st 50c, 2 n d  25c. B* 
Sq u a sh e s ,  1st 50c, 2nd  25c. B e s t  
u m p k in s ,  1st 50c, 2nd 25c. 
pec ia l p re m iu m  to b o y  o r  g i r l  u n d  
ye a rs, fo r best P e c k  o f  B ee ts, 50c; 
fo r  best P e c k  o f  C a r r o t s  50c; fo r  best 
o f  O n io n s  50c; f o r  b e s t  P e c k  
T u r n ip s  50c; fo r  b t s t  P e c k  o f P o ta to e s  
50c; fo r  be st t ra ce  o f  C o r n  50c; fo r  
a rg e s t  C a b b a g e  50c; f o r  la r g e s t  P u m p  
k in  50c; fo r  la r g e s t  S q u a s h  50c. T o  be 
ra ise d  b y  the  b o y  o r  g i r l  e x h ib it in g  
C L A S S  4— F R U I T .
C o m m itte e — F. E .  P o s t ,  J o h n  T i llso n ,
. T . L o w ,  E lb e r t  1 >xt F r a n k  F a r -  
ind, O l iv e r  H o lm e s.  R .  S . T h o rn d ik e ,  
E d w a r d  E m e ry ,  E r n e s t  T o lm a n ,  A u s t in  
M o o d y .
B e st  D i s p l a y  o f  F r u it ,  1st $1.50, 2nd 
$1.00, 3d 50c. B e s t  P e c k  o f  A p p le s  o f 
each  v a r ie ty ,  e a c h  25c. B e s t  P e c k  o f 
’e a rs  25c. B e s t  P e c k  o f  P lu m s  25c.
C L A S S  5— B A B Y  S H O W .  
C o m m itte e — M a r y  F ro s t .  L iz z ie  L e v -  
n sa le r, A n n ie  S te ve n s ,  L iz z ie  F a r n  
ham .
H a n d s o m e s t  C h i ld  u n d e r  1 year, 1st 
2.00, 2nd  $1.00. H a n d s o m e s t  C h i ld  be­
tw een 1 y e a r  a n d  2 y e a rs.  1st $2.00, 2nd 
$1.00. H a n d s o m e s t  C h i ld  betw een  
y e a r s  a n d  3 y e a r s ;  1st $2.00, 2nd  $1.00. 
'L A S S  6— P R E S E R V E S ,  P I C K L E S .  
E T C .
C o m m itte e — M r s .  S id n e y  A m e s,  H a t  
e T i llso n ,  O c t a v ia  B a rt le tt ,  M rs. 
r a n k  L e v tn sa le r .
Bt-st D i s p l a y  ! C an£ frd  F r u i t  an d  
B e r r ie s ,  S o r  m ore  v a r ie t ie s,  n o t  t< 
led, a w a r d s  m a d e  o n  ap p e a ra n ce  
n u m b e r  o f va r ie t ie s,  1st $1.50, 2nd  $1.
Jrd 50c.
st d is p la y  o f  C a n n e d  Vegetable  
1st $1.00; 2nd  75c; 3rd  50c.
B e s t  P ic k le s — C u c u m b e rs ,  T o m a to  
ea r a n d  M ix e d ,  each, 1 st 25c; 2nd 15 
B e st  J e llie s— A p p le ,  C ra b a p p le ,  P e a ch , 
G rap e , each, fir s t  25c, 2nd  15c.
B e s t  J a r  of B u tte r. 1st 75c. 2nd 50c, 
(l 25c. B e s t  P r in t  B u t te r .  1st 50c, 2nd 
25c.
’L A S S  7— H O U S E H O L D  D E P A R T ­
M E N T .
.'om m ittee— E l iz a b e th  D ra k e ,  L o u i s a  
erer, L i l l i a n  G in n ,  M a r y  R ic e , J u l ia  
P o s t.
B e s t  t x h ib lt  b y  one  p e rso n , 1st 75c, 
2d 50c.
B e s t  Q u ilt .  1st 25c, 2d 15c.
B e st  S o fa  P i llo w ,  1st 25c, 2nd 15c.
B e st  sp e c im e n  h a n d w o r k  o f a n y  a r ­
ticle, 1st, 50c, 2nd  25c.
C L A S S  8— A R T  E X H I B I T .  
Com m ittee— A d e lla  W a z ie ,  L e n a  D a g -  
n t, L iz z ie  S m ith ,  F .  A .  P a c k a rd ,  J. A. 
o lin an . %
B i s t  d is p la y  p a in t in g ,  d ra w in g ,  etc. 
e s ign , d r a w in g  c o lo r  con sid e re d , 1st 
$2.00, 2nd $1.50, 3d $1.00.
B e s t  c a rv e d  w oo d  e x h ib it ,  1st $100,
H
A l l - A r o u n d  F lo u r
L i g h t ,  w h o le  c o m e  b r e a d — fla k y  
p a s t r y — c a k e  th a t  m e l t s  in  y o u r  
m o u th — a ll out o f  o n e  sa c k  !
T h a t ’s  W i l l i a m  T e l l  F lo u r — e q u a lly  
g o o d  fo r e v e ry  b ak in g ; need.
W i l l i a m  T e l l  i s  the  m o s t  e con om ica l 
flou r, to o — it  m a k e s  m ore  lo a v e s  tu the 
s a c k  th a n  o rd in a r y  flour.
T h a t  i s  b e c a u se  it is  m ade  from  O h io  
R e d  W in t e r  W h e a t — r ic h e s t  in  b read  
m a k in g  q ua lit ie s .
O r d e r  a  s a c k  from  y o u r  g ro c e r  today .
W i l l i a m  T e l l  
F l o u r
[ r . " 7
I
A w  - '
L .  N .  L I T T L E  H A L E
R O C K L A N D ,  M A I N E .
O T H E R  C O M M I T T E E H .
i a D i ­ a lle r  M a y n a r d
rockett, C la rence- F ro s t .
P r in t  I n * — E x -C o m m it t e e .
F a n c y  W o r k — M rs .  C h a s .  S m ith ,  -Mrs 
F re d  M i-L a in ,  M i l la  W y llle ,  H a tt ie  
M a so n .
A p r o n s — M a y  M o o d y ,  A n n ie  C rocke tt, 
rs. C h a s .  L t v e n s a l t r .
C u r io s — B la n c h  Jon e s, M rs .  A lice  
K ack lilY , M r s .  J o h n  T i l l s o n .  M r s  V in t i i
M r s .  C. Sh e re r. M r s .  L i l l i a n  G in n , M a r y  
R ic e ,  M r s .  P o s t.
A r t  E x h ib i t — A .  F . Y e a z ie ,  M r s .  L e n a  
D a g g e t t ,  M r s .  L iz z ; .  H m ith, F  A 
P a c k a rd .  J e s se  T o lm a n .
F lo w e r s — M r s .  A n n ie  C ro cke tt ,  M rs. 
M a r y  C h a p m a n ,  P h y l l i s  T o lm a n ,  A d d ic  
W a t so n .
D i n i n g  R o o m — C. L . Sm ith ,  M r s  
D a v ie s .
Ent-. r t a ln m e n t— R.
M o o d y .  A d e l la  V e a z le .
P r i n t in g —  R . 8. T h o rn d ik e ,
C . O. R o k e s .
E x h ib i t o r s  a re  re q u e ste d  
th e ir  e x h ib it s  c o n fo rm  to the 
t io n  a n d  p re m iu m s  offered.
A r t ic le s  n o t  c la s se d  w ill  be a w a rd e d  
g r a t u it ie s  w h e n  in  the  o p in io n  o f th 
T ru s te e s ,  s u c h  e x h ib it s  a re  n n r l t o r io u s
R i g h t  re se rv e d  to  c h a n g e  o rd e r  o 
p ro g ra m .  E v e r y  p re c a u t io n  w ill b  
used, b u t  the  G r a n g e  w ill  not a ss irtn  
r e sp o n s ib i l it y  in  c a se  o f  a cc ident.
T h e  T r e a s u r e r  w ill  deem  it a  f a v o r  if 
a ll w h o  a re  a w a rd e d  p re m iu m s  w ill  c a ll  
a t  h is  office fo r  s a m e  le fo re  the  F a i r  
c lo ses.
A d d r e s s  P re s id e n t,  F. E .  Post, R o c k ­
lan d , fo r  in fo rm a t io n  d e s ired
•rndike, M a y
T . L o w
to m a k  
c la s s if ica -
F R E E  T R I A L  O F  S A M 0 S E
F le sh - F o rm in g  Food  G ive n  on A p p ro v a l 
b y  D ru g g is t  C- H. Pend leton.
id— N in a  B u t ! .
a r i ls  tt, E l iz a
Strength Counts
in  a l l  l i f e ’s  a f fa irs .  S t r e n g t h  c o n ic s  
o f  p u r e  b lo o d ; — g o o d  b lo o d  c o m e s  
w h e n  s t o m a c h ,  l iv e r ,  k i d n e y s  a n d  
b o w e l s  a re  k e p t  i n  p r o p e r  c o n d i t io n  
b y  a  l it t le  c a r e  a n d
BEECHAM’S
PILLS
W o u ld  y o u  l ik e  to be fa t  a n d  p lu m ) 
a n d  s t r o n g  a m i in -a r t y ?  H e re  is 
c h a n c e  s o  do  it w ith o u t  r i s k i n g  the lo 
o f a  s in g le  p e n n y.
C. H . P e n d le to n , o u r  w ell kn o v  
d ru g g is t ,  l ia s  a  n, u t re a tm e n t  ca ll 
H um ose , w h ic h  he  is  s e l l in g  o n  a 
p ro v a l,  th a t  i s  s a id  to be a  tru e  lies 
fo r m in g  fo od  It  is  ill tab le t fo rm , r 
t a i l in g  at 50c a l ie s .
I f  it doe s n o t  In c re a se  the  w e igh t,  fill 
ou t  th e  th in , s c r a w n y  fo rm  a n d  re sto r  
lieu lth  a n d  s t re n g th ,  t ile r  w ill  be n 
c h a r g e  w h a te v e r  f o r  Sa m o se . G o  to < 
H . P e n d le t o n ’s  to d a y  a n d  ge t a  treat 
m erit o f  S a m o se  w ith  i l ls  p ro m ise  to re 
fu n d  th e  m o n e y  if  it d o e s not do  a 
th a t  It  c la im s.
Before- c o m m e n c in g  the  u se  o f Ha 
m u se  h a v e  y o u r se l f  c o r re c t ly  w e ig h t  
a n d  n o t  the  g a in  f ro m  w eek  to week.
•Sent p o s tp a id  o n  rece ip t  o f price, 60c
P «  , ..................
S o n  o f  matt c o w r t h  (it u s  h o u r  w n r n  ys 
th in k  n o t  L u k r  x i i:4 0
I. L if e  l» a M o s t  U n c e r t a in  T h in g .
J p s u r  h a d  i w n  te a c h in g  the  sa fe ty  and  
r o s t f u ln e s s  o f  th e  sim p le ,  t r u s t  llfo. 
a n d  the  Im p o r t a n c e  o f p u t t in g  o u r  af- 
fefctlons o n  t h in g s  above, f in i s h in g  
w ith  a  p a ra b le  the  p u rp o r t  o f  w h ic h  is  
to  h e  r e a d y  fo r  the  c o m in g  o f  tho  S o n  
o f m an. H e  Im p re s s e d  H i s  h e a re r s  
w ith  tho  u n c e r t a in t y  o f life , u r g in g  
th e m  to  b e  p re p a re d  fo r  a  su rp r is e -  
d ea th . M e n  h a s  a lw a y s  been  in  d a n ­
g e r  o f  su d d e n  rtentb, b u t  tho  r u s h  and  
d r iv e  o f m o d e m  l ife  I s  so  In te n s e  th a t  
th e  n u m b e r  o f  su c h  d e a th s  h a s  g r e a t ly  
in c re a se d . O n e  cati s c a rc e ly  t a k e  u p  a 
n e w s p a p e r  w ith o u t  r e a d in g  o f  s t r o n g  
m en. a p p a re n t ly  h e a lth y ,  d y in g  w ith o u t  
a  m o m e n t ’s w a rn in g .  B u t  a p a r t  f ro m  
th is ,  l ife  i s  m o st  u n c e r ta in ;  f ro m  in ­
fa n c y  w e  a re  s u r r o u n d e d  w ith  c a u se s  
w h ic h  p ro d u c e  d e a th ;  s i c k n e s s  an d  
a c c id e n t s  a re  c a r r y in g  off o u r  fe l lo w s  
e v e ry  d a y  id n o  p e rso n  k n o w s  w h e n  
h i s  tu rn  w i com e. I t  m a y  b o  yo u , o r  
the  p re a c h  -. w h o  w ill w e a r  the  
s h ro u d  w h ic h  h a s  ju s t  been  fin ish e d .
II.  T h e  S o n  o f M a n  W il l  Surely 
C om e. C h r i s t  c a m e  a s  tho  lo n g  e x ­
pecte d  M e s s ia h  a n d  tho  p eo p le  to 
w h o m  H o  w a s  se n t  pu t H im  to  a  v io le n t  
d ea th . K n o w in g  In  a d v a n c e  o f h i s  d e ­
p a r tu re  H o  p ro m ise d  to c o m e  buck, 
m id  w ith  t h is  p ro m ise  H i s  d is c ip le s  
w e re  c o m fo rte d . A s  c e r ta in  p h a se s  
o f th e ir  e x p e c t a t io n s  w e re  n e v e r  r e a l ­
ized  it m a t  w e ll be  d o u b te d  w h e th e r  
th e y  k n e w  tho  fu l l  m e a n in g  o f H I ?  
w o rd s .  S o m e  ta k e  H i s  S e c o n d  c o m ­
in g  to h a v e  be e n  the  c o m in g  o f  th e  
H o ly  S p i r i t  o n  P e n te c o st,  o t h e r s  the
t ru e t lo n  o f J e ru sa le m ,  o t h e r s  e v e ry  
t im e  H e  c o m e s  to take  h o m o  o n e  o f 
h is  lo v e d  o n e s, o t h e r s  th a t  H e  w ill  
c o m e  s h o r t ly  a n d  r e ig n  u p o n  
the  eu rt ii.  a n d  s t i l l  o t h e r s  th a t  
v i l l  c o m e  a t  th e  e n d  
the  w o r ld  to w in d  up  a l l  th in g s .  W h a t ­
e v e r  d e g re e  o f t ru th  th e re  m a y  b o  in 
th e se  t h e o r ie s  w e  a re  a ll a g re e d  th a t  
H e  c o m e s  f o r  e v e r y  on e  o f u s  a t  death .
It  w ill  b e  e ith e r  th e  su p re m e  jo y  m u l 
d e l ig h t  o f  o u r  l ife  to  m eet H im  o n  th a t  
m o rn in g  a n d  e n te r  in to  tho  in e ffa b le  
g lo ry ,  to m e e t  w ith  the  d e a r  o n e s  g o n e  
before, a n d  to  be  In t ro d u c e d  to  o u r  
fe llo w -c it iz e n s ,  the  g re a t  a n d  th e  goo d  
of a ll the  a g e s ;  o r  it w ill  be  th e  m o st  
p a in fu l  e x p e r ie n c e  w e h a v e  e v e r  h a d  
w h e n  w ith  g u i lty ,  a v e rte d  fa c e s  w e  
se e  H im  w h o s e  lo v e  w e  h a v e  s p u rn e d
II I.  “ B e  Y e  T h e re fo re  R e a d y  A l s o . "  
In  v ie w  o f th o  a b so lu te  c e r ta in t y  of 
d ea th , o f h a v in g  to m ee t G od  to r e n ­
d e r  a n  a c c o u n t  o f o u r  s t e w a rd sh ip ,  | 
e v e n t s  f r a u g h t  w ith  the  m o s t  s t u p e n d ­
o u s  c o n se q u e n c e s ,  the  m a n  is  w o rse  
th a n  a  fo o l w h o  doe s n o t  ge t  re ad y . 
A t  g re a t  e x p e n se  w e  e d u ca te  o u r s e lv e s
p re p a re  fo r  life . W e  la b o r io u s ly  
a c q u ire  t ra d e s  a n d  p ro fe s s io n s ,  w e 
sp e n d  y e a r s  to e s ta b lish  o u r s e lv e s  in 
o u r  v a r io u s  c a ll in g s ,  fo r  a p e r io d  that 
se e m s  " b u t  a s  y e s t e rd a y  w h e n  it is  
p a st. ' " a n  h n n d b re o d t h " ;  “ l ik e  g r a s s  
. . . . w h i c h  g r o w e t h . .. .a n d  in  tho  
e v e n in g  is  c u t  d o w n , "  “a  v a p o u r  that 
. . v a n i^ h e th  a w a y , "  w h ic h  “ p a s se s  
s w if t e r  th a n  a  w e a v e r ’s  s h u t t le ”—  
a n d  it I s  r i g h t  w e  sh o u ld ;  b u t  to  n e g ­
le c t  the  p re p a ra t io n  fo r  the  e te rn a l 
l ife  I s  th e  a c t  o f  In s a n ity .  T h e re  is  
n o  n e e d  to s a y  h e re  w h a t  the  p re p a ra ­
t io n  to m e e t  th e  S o n  o f  m a n  c o n s is t s  
in , a s  In  t h is  la n d  e v e ry b o d y  k n o w s. 
B u t, m y  fr ie n d , fo r  y o u r  s o u l 's  s a k e  p re ­
pare, fo r  th e  s a k e  o f the  d e a r  o n e s  
g o n e  b e fo re , ge t ready .
IV . P r e p a ra t io n  F o r  L ife  I s  H i g h ­
ly  Im p o r t a n t :  P re p a ra t io n  F o r  D e a th  
Is  A b s o lu t e ly  E s se n t ia l.  A  ten  y e a r  
o ld  b o y  w h o  I s  co m p e lle d  to  c o m ­
m e n ce  w o rk ,  w ith o u t  ed u ca t io n ,  c a n ­
n o t  a c c o m p lis h  h a l f  a s  m u c h  in  the 
s h o r t  p e r io d , o f s a y  s ix t y  y e a rs ,  of 
a c t iv e  life , a s  the  sa m e  b o y  w h o  c o m ­
m e n c e s  w o rk  at tw e n ty  w ith  a  t h o r ­
o u g h  e d u ca t io n ,  it  m o re  th a n  p a y s  
to  m a k e  p re p a ra t io n  fo r  life , s h o r t  a s 
It  is. I f  t h is  be so, h o w  in f in ite ly  im ­
p o rta n t  It  is  th a t  w e  ge t  re a d y  fo r 
e te rn ity .  T h e  p re p a ra t io n  i s  m o ra l  
an d  s p ir i t u a l  b e c a u se  it i s  u p o n  the se  
q u a l i t ie s  th a t  e te rn a l b l i s s  d ep en d s. 
A t  a c e r ta in  s ta g e  in  l ife  c h a ra c te r  is  
fixed  a n d  h a b it s  a re  In o ffa c e a b ly  
sta m p e d  u p o n  tho  t is su e  o f  the  so u l. 
M e n  m a k e  th e ir  h o ll o r  h e a v e n  here , 
fo r  a s  J e s u s  sa id , th o se  w h o  w i l l  not 
" h e a r  M o s e s  an d  the  p ro p h e t s  n e ith e r  
w ill  th e y  b e  p e rsu ad e d , th o u g h  on e  
ro s e  f ro m  th o  d e a d , " a n d  it m a y  he 
add ed , e v e n  if the  re su r re c te d  m an  la 
on e  o f  t h e m ss lv o s ,  a p p e a r in g  to  h im ­
se lf. I f  r e p e n te n re  a fto r  d e a th  w e re  
a b s t r a c t ly  p o s s ib le  It  w o u ld  be, fo r 
m o s t  if no t  all. p ra c t ic a l ly  im p o ss ib le .  
T h e  u n c h a n g e a h le n e s s  o f th o  s t a t e s  
c a lle d  h e a v e n  a n d  h e ll is, n o t  so  m u ch  
In  th e  d ire c t  d e c re e s  o f G od, but, in  
the  fixe d  h a b it s  o f s a in t s  u n d  s in n e r s .
V . P ro c ra s t in a t io n  Is  A lw a y s  a 
T h l s f  a n d  S o m e t im e s  a M u rd s re r .  T h o  
g re a t  d e c e p t io n  o f the  D e v i l  i s  th a t  
th e re  Is  p le n ty  o f tim e. N e g le c t  i s  the 
b a n e  a n d  b la s t in g  o f m uny. P r o c r a s ­
t in a t io n  r o b s  m en  o f l i f e 's  r ic h e s t  
b le s s in g s  T h e  n e g le c t  to re p la c e  a 
b ro k e n  r a i l  w re c k e d  the  l ig h t n in g  e x ­
p re s s  a n d  b ro u g h t  de a th  to  m a n y  o f 
tho p a s se n g e r s .  “ U u  r e a d y "  i s  the 
vo ic e  of w isd o m . " D o  It n o w "  I s  pu re  
g o sp e l.  T h e re  i s  no  o th e r  t im e  th an  
now . It i s  a ll we ow n, u u d  “it  i s  now  
o r  n e v e r . "  R e p e n t !  M u k e  y o u r  peace  
w ith  y o u r  M a k e r !  in  the  n a m e  o f God, 
m an. d o  n o t  lo n g e r  im p e r il  y o u r  e te rn ­
a l d e s t in y !
C L A R I O N
H E A T I N G  S T O V E S  
W A S T E  N O  F U E L
Complete control 
of the fire is a s ­
su re d  by a b s o ­
lutely tight joints.
T H E  I D E A L  C L A R IO N  F O R  W O O D .
WOOD & BISHOP CO., Bangor, Me. EST,AeB3V.SHED
------ S O L D  B Y  ------
CHARLES E. SMITH. ROCKLAND, MAINE
A d v a n t a g e s  —
D O U B L E  
W E A R
: r  » i-
PERFECT
C U S H IO N
PREVENTS 
RUNNING  
OVER
EPS. r  n t c r o
,jird*;/'- v  V.Ti T H E  B O D Y  I N  A
N STEAD
tt
DOLLARS TO DOUGHNUTS
DON'T WAIT A MINUTE BEFO RE YOU
Invest a Dim e I N A  J .W .  A. Cigar 
or a Nickel in a 4 4 4
D o lla r s  to  d o u g h n u ts  y o u  w ill n o t  
sm o k e  a n y  o th er  b rand s.
S O L D  A T  A L L  D E A L E R S
T h e  H a n sc o m  H o sp ita l
RO C K LA N D . M AINE
W.iV- HANSCOM. A. M„ M. D„ Surgeon
N. W. EMERSON, M. D„ Boston, Consulting Surgeon
E n la r g e d  a n d  n e w ly  fitted  lo r  the  re ce p t io n  o f  a n y  c la n s  o f  c a se s  
e x c e p t  tho se  o f  a n  in te n t io n s  o r  c o n t a g io u s  c h a ra c te r.
O w in g  to the  in c re a se d  a c c o m m o d a t io n s  the p r ic e s  l iu v e  be e n  a d ju s te d  
so  th a t  the  p r iv i le g e s  {o f  a  p r iv a t e  h o s p it a l  c a n  bo se c u re d  a t  the  s a m e  
ra te s  c h a r g e d  in  tho  g e n e ra l  h o s p ita ls .
W a r d  b e d s .  *10 .50  to  *15.00 p e r  w e e k .
R o o m s  w i t h  t w o  b e d s ,  S lS .O O ^per w e e k .
P r i v a t e  r o o m s ,  #25.00 p e r  w e e k .
S p e c i a l  N u r s e s  a t  t h e  r e R u l a r  r a t e s .
A l l  tho p r ic e s  q u o te d  a b o v e  in c lu d e  b o a rd  a n d  g e n e ra l  n u r s in g .
M a n y  d e s ire  the  p e r s o n a l  c a re  t im t c a n  be se c u re d  o n l y  in  a p r iv a t e  
h o s p ita l,  b u t  a re  u n a b le  to se c u re  it  o n  a c c o u n t  o f  tho  h i g h  ra te s  c h a rg e d .
F o r  f u r t h e r  in fo r m a t io n  a d d r e s s
W . V .  H a n s c o m , M . D.
2 9  PARK STREET ROCKLAND, JTAINE
60tf
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W e t  F e e t  Co s t
MORE'THAN
M il )
night C A S T O R  IA
For Infants and Children,
The Kind Y o u  Have A l w a y s  Bou gh t
Boars tho 
Signature oi
hi* w ill  be i 
a v ia t o r  to i! 
t iu fik 'ien t  to 
I-»agvs o f  1j1s
goo d
the rli 
w h ic h
c a r r y  h is
Sold E v ery  wbcx« 1m  bv&c* 10c. fted 25c. H
t ilN i i  your order* tor p 'lu t iue  ut all kiaua 
U> T l lE  < O I ’K JK K  G A Z E T T E  Otlux. 
itverytinutf uj -ttw 'uu* »u i>»&***r. *tuck ana t y i *
D o n ’t trilk * w ith  a  c 
v ice  f o r  p ru d e n t  m en  a n d  w om en. It  
m a y  be v it a l  in  caae o f  a c h ild .  T h e re  
is  n o t h in g  b ette r th a n  C h a m b e r la in 's  
C o u g h  R e m e d y  fo r  c o u g h s  a n d  e o ld s in 
c h ild re n . I t  I s  sa fe  a n d  su re .  F o r  
sa le  b y  X o r c r o s s  D r u g  S to re s ,  a n d  W . 
H . K it t r c d g e ,  D r u g g is t .
“ C O L D S ,”  R H E U M A T IS M , a n d  P N E U M O N IA  levy  a  j 
la rg e  to ll on  c a re le ssn ess  e ac h  season . W e t fe e t  a r c  f 
re sp o n sib le  fo r  m o re  ills th a n  you  a re  a w a re  o f. O n e  
d o c to r’s bill w ill p ro v id e  th e  w ho le  fam ily  w ith  ru b b e rs  
fo r y ears .
M A L D E N  R U B B E R S
a re  th e  very  b e s t th a t  c a n  b e  m ad e . O n ly  th e  b e s t  Par:- 
g u m  a n d  th e  s tro n g e s t d u c k  lin ings a r e  u s e d — c tm e u tc , ,  
to g e th e r  a n d  v u lcan ized  in to  o n e  piece.
This, in b rie f, is th e  M ald en  s to ry . Look fo r th e  
tra d e -m a rk  b e fo re  you  b uy .
If your d e a le r  insists o n  g iving you a  su b s titu te ,
* W rit, to NEW ENGLAND AGENTS
\ A . H . B E R R Y  S H O E  C O M P A N Y , P o r tla n d , M aine
ROCKLAND CO U RIER -G A ZETTE, SA T U R D A Y , OCTORER 1, 1!»10 n
■ b  s t * t m
 ^ E H  -« - •  3tS H
N o  M o r e
A s h e s  
T o  L u g
No clumsy nan to snill dust and 
dirt on the kitchen nol or.
T h e  G le n w o o d  
A s h  C h u t e
solves the problem. It is located just beneath
the prate nnd connected by a sheet iron pipe 
straight down through the kitchen floor to 
ash barrel in cellar. No part is in sight. Not 
a particle of dust can escape. Just slide the 
damper once each day and drop the ashes di­
rectly into the ash barrel. This is only one of 
the spiendid improvements of the new plain
f t *  C a b i n e t  f l
G le n w o o d
This Range can be had with Elevated or End 
Gas Range Attachments or if gas is not de­
sired, with Large Copper Reservoir on the 
end opposite fire box. It can be furnished 
with fire box at either right or left of oven as 
ordered. It Makes Cooking Easy.
S. M. Veazie, Rockland
HUTCH N E C K
I)r. J o h n  H. D e a v e r  w ill m a k e  e x te n ­
s iv e  re p a ir s  on  h is  p lace  t h is  fa ll. T h e  
h o s t  h o u se  m u st  be e n la rg e d  to a c ­
co m m o d a te  ills  m a m m o th  y a c h t ;  a 
la rg e  c is te rn  w ill b* in sta lle d  in  the  
co tta ge  a n d  the  w a te r p iped  to  the 
s e rv a n t s  q u a r te r s .  T h e  b a rn  a lso  is  to 
be re p a ire d  in side . C ap t. G a rd n e r  A  
H u rn « s  h a s  c h a r g e  o f  the  w ork , a s s is t -  
• <1 b y  A ld e n  W a ltz .
Rvrr-n  A. H u m e s  of F r ie n d s h ip  w ill 
b u y  i la m s  in the  M e d n m a k  r iv e r  th is  
fa ll b e g in n in g  M o n d a y ,  Sept. 26. H e  
h a s  a c o n tra c t  to s u p p ly  L e w is to n  a n d  
Host on  d e a le rs  w ith  an  u n lim ite d  n u m ­
ber o f b a rre ls  e v e ry  w eek.
M r. a n d  M r s .  H a d !  y II.  K u h n  o f the 
v i l la g e  w ere  in t h is  p la ce  Su n d a y .
M r.  an d  M rs .  R o sc o e  D. W in e h e n -  
b a u g h  had  fo r  th e ir  q u e s t s  M r.  an d  
M r s .  A lm o r r  S im m o n ?  o f  F r ie n d sh ip ,
S u n d a y .
Messrs*. K v re n  A. B u r n e s  nnd Ir v i n g
S im m o n s o f F r ie n d s h ip  w en - nt C ap t.
G a rd n e r A . I>u rn  «, S u n d a y
M r s  I s ttie  K u tr le y  n n d  M r s  B isle  L.
D u r n t n  t •ere a t  A n d e r s o n  I ’rea m e r’s,
B a y  V io \v, S u n d a y .
H e c to r C m m e r .  w h o  h a s  hr en a t
w o rk  in a sh o e  fa c t o ry  in M a s Bachu-
se tts, ha s  com e  h o m e  to w o rk in the
fa c t o ry  l < re.
M e s s r s H a r v e y  S im m o n s, A ld e n
p u rr ! Ml dorl< 3f F r
au g h
Ish ip
pa rt ie s.
M r s .  A ld e n  W a l t z  a n d  fa m ily  
a t  H e rm a n  It. W in e h e n b a u g h ’* 
day .
L le w e l
M il ch u se ttf
’o tton is  hom e  fro m
fo r  n ew  w eeks.
g  p e rs o n s  d ined  w ith
F re d  L B u rn s .  S u n d a y :
T h e  fo llo w  in 
M r .  a n d  M r s .
M r  a n d  M rs .  J o h n  T. G a y .  Jr., o f  W a l -  
d o b o ro  v i l la g e ;  M r s .  J o h n  H in e s and  
M i s s  H a t t ie  I t in e s  o f F a s t  W a ld o b o ro ;  
M r.  a n d  M r s .  K d g a r  R ln e s  o f  L u n e n ­
b u rg ,  M a s s . ;  M r .  a n d  M r s .  Jv Z. 
Se ld lle . B o s to n .
H u d s o n  B . S ta h l,  w h o  w a s  in ju red  
la st  w eek b y  a  ro c k  fa l l in g  upon, h im  
a n d  b re a k in g  h is  c o lla r  borne, Is m uc  
im p ro ve d .
r ich
P a y n e -A id  
■ sh o w  th a t
i
D ili:
L S A R A N C E  S A L E  O F
M o t o r  B o  M s  n d  G a s  E n g i n e s
We must have the room ami are bottnd to sell regardless. 
We have TEN MOTOR 150ATS of different styles and 
lengths.
We have EIGHT SECOND-HAND ENGINES from
2  1 - 2  H .  P  t o  1 0  H .  P .
will surely be soldALL BARGAINS, 
next two weeks.
Tin the
Every Motor Boat must he provided with
I A  P R  E S E R  Y E R  S
................. WE HAVE THEM..................
S IM M O N S , W H IT E  &  CO.
TILLSON’S WHARF ROCKLAND, MAINE
r.2tf
y the  bu rr  
ir tm e n t  o f
p re ­
figures
? o p e ra t io n s  o f  t lie  
t a r if f  la w  fo r  on e  y e a r i 
the  a v e ra g e  ad v a lo re m  ra te  
pa id  on  Im p o r t s  o f  a ll c la s se s  
p e r cent lo w e r  th a n  u n d e r  th* 
law , w h ic h  w a s  in  fo rce  fo r  
v io u s  yea r. T h e  c o m p a r iso n  w 
• o f  s t a t i s t ic s  of 
im m e rc e  a n d  li 
the y v a r s  ended  .Tune 30. 1S09 
T h e  recent r e v is io n  o f  th e  t:» 
been the su b je c t  o f  so  m u c h  d 
in p o lit ic a l c ir c le s  th a t  these  
a re  expec ted  to  a t t ra c t  w id e  a 
T h e  c o m p a r iso n  d e a ls  w it h  the 
g r o u p s  o f  im p o r t s— lu m b e r,
f r u it s  a n d  n u ts,  l iq u o rs,  c h e m ica ls, s i lk  
m a n u fa c tu re s ,  c o t to n  m a n u fa c tu re s  
iro n  a n d  steel, tobacco, w oo l am  
m a n u f a c tu re s— w h ic h  a g g r  gate  a b o u t  
t w o - t h ir d s  o f  the  to ta l d u t ia b le  im p o rts  
in to  the  U n it e d  S ta te s.  I t  is  < 
st ra te d  b y  t lie  c o m p a r iso n  th a t  m ore  
th a n  $ 10 0 ,0 0 0  w o r th  o f  g o o d s  w a s  im ­
ported  in  1010 u n d e r  th e  n e w  la w  in 
e xce ss o f the  to ta l in  1000, u n d e r  th 
D in g le y  la w ;  th a t  the  re v e n u e s  in the 
la st  y e a r  exceeded  th o se  o f 1000 by 
a b o u t  $30,000,000 a n d  th a t  the  a ve ra ge  
ad  v a lo re m  ra te  o f  d u t y  p a id  w a s  o n ly  
41 40, a s  c o m p a re d  w ith  43.15 u n d e r the 
o ld  law .
B A R C A I N S
IN SECOND HAND BOATS
5 Yawl Boats 4 Skiffs
7 Light Pleasure Boats
NEW POWER AND YAWL BOATS
C hains and  A nchors , Sail* and  R igging  — 
.Musts und Spur* (n cu  und sccond-hund  
—e v e ry th in g  perta in in g  tu  v esse l su p p lie s .
F in e  b a rg a in s  in above—com e am i see  me, 
o r  w rite .
ROCKLAND AGENT FOR CAREY ROOFINO
CHAS. E. BICKNELL, Rockland
I V  U  J
HL SIZES---?;.?'’ •
IF YOU ARE BUYING A
Gasoline Engine
For General Utility
For Heavy Duty •h t k h l i n o "1-2 to lOU.h.p. 
r * »  C u n  Ho f  a copper jackett«d "W A -  
F o r  F u n  ! K it Vi A N . ' j  y c lf . ju iu p  s p a rk , 
very  light, 2, A, 6 and 8 b.p.
KNOX 1911 
H O IST IN G  EN G IN E
D e s i g n e d  E s p e c i a l l y  
F O R  T H E  SC A L L O P  F IS H E R M E N
Y o u  w i l l  f in d  it  o n  e x h ib i t io n  at
o u r  R o c k la n d  S to re ,  00  S e a  S t re e t ,
Before purchasing your Eng ine  for the com ­
ing  season or before m aking any changes in 
i your 1 busting outfit, be sure to look this E n -  
| g ine over. T h is  particular H o ist in g  outfit can 
I be applied to all sizes of K n o x  Engines.
Hear in  mind, we are fully equipped to sup- 
I ply you with all necessary
FITTINGS FOR SCALLOPING
The  season is about ready to open. W e  are 
ready to receive your orders. *
Price Is Right— Material the Best
CAMDEN ANCH0R- 
R0CKLAND MACHINE CO.
C A M D E N . M A IN E 
T H E ........
Mianus 
Motors
a re  In th e ir  new  hom e on 
T hornd ike  & HU w h arf
All Its fricmls and ac 
qutlntaueesjartt requested 
to call and look it over.
W e arc more than satisfied with our busi­
ness to date, having sold a great many more 
engines than in previous years. Quality 
counts and square dealing has its compensa­
tion*. W e  guarantee satisfaction when you 
purchase a M ianus. W e  are carrying a speed 
motor this year which yo u  do nut want to 
overlook if you are a speed merchant. It is 
the V IM .
T e l .  1 fi-3
G. D. Thorndike Machine Co.
( PO R TLA N D  A N D  R O CK LA N D  )
T h o r n d ik e  & Hix W h a r f
B E S T  H A R D  W OOD
F IT T E D
O. B R O W N ,  A g e n t
N O K T tP llA Y K N , M A IN E 30
make the finest wear­
ing hats in the snap­
piest of styles, and to 
fit every man’s head 
and taste. Special L. 
& H. Fur-felt and Dye 
guarantee permanency 
of shape and color.
The L. & II. is
T h e  H a t  o f
a  G e n t le m a n
YOU TAKE NO RISK
Our Reputation and Money are Back of 
T h is Offer.
W o  p a y  fo r  a l l  the m e d ic in -  used 
I d u r in g  the  tr ia l,  i f  o u r  re m e d y  fa ils  t 
I c o m p le te ly  re lie ve  y o u  o f  constipation  
j W e  ta k e  a l l  the  r isk .  Y o u  a re  not o b ­
l ig a te d  to u s  in  a n y  w a y  w ha teve r, if 
yo u  accep t o u r  o f f.r. C o u ld  a n y th in g
Often The K idneys Are
W eakened by Oyer-W ork.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood,
W e a k  nnd  u n h e a lt h y  k id n e y s  are re ­
sp o n s ib le  fo r  m u ch  s ic k n e s s  a n d  su ffe ring , 
the re fo re , i f  k id n e y  
t ro u b le  i s  p e rm itte d  to 
c o n t in u e , se r io u s  re ­
s u lt s  a re  m o st  l ik e ly  
to  fo llo w . Y o u r  o th e r 
o r g a n s  m a y  need a t­
te n t io n ,  b u t  y o u r  k i d ­
n e y s  m ost, because  
t h e y  d o  m o s t  a n d  
s h o u ld  h a v e  a tten t io n  
first. T h e re fo re ,  w h e n  
y o u r  k id n e y s  a rc  w e a k  o r  o u t  o f  o rde r, 
y o u  can  u n d e r s ta n d  h o w  q u ic k ly  y o u r  en ­
t ire  b o d y  is  affected a n d  h o w  e v e ry  o rg a n  
se e m s to  fa il  to  d o  i t s  d u ty .
I f  y o u  are  s ic k  o r  "  fee l b a d ly ,”  b e g in  
t a k in g  the  g re a t  k id n e y  rem edy, D r ,  
K i lm e r ’s  S w a m p -R o o t .  A  t r ia l  w ill  c o n ­
v in c e  y o u  o f  it s  g re a t  m e rit .
T h e  m ild  a n d  im m e d ia te  effect o f  
S w a m p - R o o t ,  the  g re a t  k id n e y  a n d  
b la d d e r  re m e d y , i s  so o n  realized. It  
s t a n d s  th e  h ig h e s t  b e ca u se  it s  re m a rk a b le  
h e a lth  r e s t o r in g  p ro p e r t ie s  h a v e  been 
p ro v e n  in  t h o u s a n d s  o f  the  m o st  d is t re s s ­
i n g  cases. I f  y o u  n e e d  a m e d ic in e  yo u  
s h o u ld  h a v e  the  best.
S o ld  b y  d r u g g is t s  in  
f ifty -c e n t  a n d  o n c -d o l-  
l a r  sizes. Y o u  m a y  
h a v e  a  sa m p le  b o tt le  
b y  m a il  free, a ls o  a  
pam ph le t t e l l in g  y o u  
lo w  to  f in d  o u t  i f  y o u  h a v e  k id n e y  o r  
b la d d e r  trou b le . M e n t io n  t h is  paper 
w h e n  w r i t in g  to  I) r .  K i lm e r  &  Co., 
B in g h a m to n ,  N .  Y .  I> o n ’t m a k e  a n y  m is ­
take , b u t  re m e m b e r  th e  n am e , Sw a m p -  
R o o t ,  a n d  d o n ’t le t  n d e a le r  se ll y o u  
so m e th in g  in  p la c e  o f  S w a m p -R o o t — if  
y o u  d o  y o u  w i l l  l*» d isa p p o in te d .
H O P E
M i s s  F lo re n c e  B a rt le tt  is  te a c h in g  
sc h o o l in O r r in g to n .
M i s s  M i ld re d  B a r t le t t  is  in Y o r k  
te a c h in g  schoo l. M i s s  M ild re d  Is  a 
f re sh  g ra d u a te  f ro m  F a s t in e  N o rm a l 
Schoo l.
M r.  n n d  M r s .  J o h n  C lo u g h  o f M a s s a ­
c h u se t t s  w ere  recent g u e s t s  o f M r s  
O liv e  C lo u g h  N n ve s.
A . F . D u n to n  n n d  son A  111*' h a v e  Ju st 
com p le te d  a tine job  o f g r a d in g  in th e ir  
field a c ro s s  the  ro a d  fro m  the sch o o l-  
hous>«. T h e y  a re  a m o n g  o u r  m ost  p r o ­
g re s s iv e  fa rm e rs .
H o w a r d  C o o s c  is j u r y m a n  d u r in g  t h is  
te rm  o f  c o u r t  in  R o c  kj a ml.
M i s s  E t t a  M a t h e w s  o r B o s to n  is  the  
ge s t  o f  h e r  tw o  aun ts. M rs.  M a rg a re *  
G oo se  a n d  M r s .  C o rd e lia  Q u in n .
K Jm a  T r ie  is at O ro n o  a t t e n d in g  
schoo l. A s  se c re t a ry  o f  H o p e  G ra n g e  
he* re s ig n e d  I l ls  p o s it io n  an d  M rs .  M a r ­
g a re t  R o b b in s  w a s  elected at the S a t ­
u rd a y  o w n i n g  m e e t in g  to till h is  place 
i* r addri is Camdei Me., tfc* F D< 
E d . M e t c a l f  o f  R o c k p o r t  w a s  a  w eek - 
id g u e s t  o f  W a l la c e  R o b b in s.
W il t o n  B a r re t t ,  w h o  h a s  b o -n  t in ­
ie st o f  b is  c o u s in ,  P . B a rre t t ,  a few  
eeks. h a s  re tu rn e d  to Il ls  hom e in 
h lln d e lp h in .
L it t le  R o la n d  R o b b in s  h a s  b e -n  t in ­
iest o f  h is  au n t, M r s .  C o r a  C ro s s .  In 
am  den, 10 d a y s .
F r a n k  Y o u n g  o f L ln e o ln v i l le  is In y -  
n g  the  c e lla r  w a ll to J o h n  M a r r in e r ’s  
w  hou se .
M r. T h o r n d ik e  o f R o c k la n d  Is  p a fn t-  
g O ll ie  A l le n ’s  house.
M rs. TI. C. C o d in g  le ft T u e s d a y  fo r 
v is it  w ith  h e r  s is te r, M r s .  N e llie  W i l ­
k in s .  in  G reene. S h e  w ill v is it  a t  Geo.
Dr. C. F. FRENCH
Veterinary Surgeon and Dentist
3-Y ear G ra d u a te  o f  U n iv e rs ity  o f  T oron to  
Treats All Domestic Animal*
Office H o sp ita l a n d  H osldenco 
34 A dm ontkm  A v i: . ,  Ho c k l a m )
All Call* will receiv
H. L. ST E V E N S , D.V.S.
(8UCGKSVOH TO 1)11. F. K. FKKKMAN)
Treats All Domestic Animals
O F F IC E ,  R E S ID E N C E  a n d  H O S P IT A L  
2 3  F u l to n  S t r e e t ,  R o c k la n d  
P h o n e  191 M
DR. HARRY L . RICHARDS
D E N T I S T
WITH DR. DAMON 
r o c k l a n d ;  m a i n k
G o d  i n g ’s in  W in th r n p  am i It* r  co u s in ,
M rs .  K» nn  P e a se  i i W ilto n , a n d  ca ll on
h e r  old f r ie n d s  tli ri- w h e n sh e  a t  on*-
t im e  ii\ eil t|tiIt. a n u m b e r o f  yea rs.
M rs. E l iz a  B i l l s is  w ith u-r B ra n d -
dnu g h tc r. M r s .  M irKttret B o b b in s  fo r
tw o  w*e •ks' v is it .
R ev . m I w a rd  B. H e n r y  of the S a c re d
H e a r t h u r c h  in  I o r t la n d  h a s  been up -
po ltltr il p a s t o r nt W h it -field. H i s
f r ie n d s a re  p lease 1 w ith  lil p ro m o t io n
to th is p o s t  o f ln rir r< sp o n s ib i l it y ,
w h ich o v e r s  n i l  o f L in c o ln c o u n ty ,  b u t
there  1 a  fe e l in g o f  s in c e e rottret at
h is  (lep ir tu rc .  A s -.urate at the C a th o d -
n i l  fo r lt)OUt tw o y e a r s  and re c e n t ly  n s
a s s i s t a n t  to F a th c r O ’D o w t a t  the S o -
IT- <1 I ! ' a rt. I- 'a th r H e n r y ’s la b o r s  h a v e
been <1 st in t? u isltet fo r  re lu lo u s  z.-til
a n il Ills s e rm o n s in v c  been m a rk e d  by
•nestnes* a n d  e loquen ce  b o rn  o f w id  
r n in g  a n d  b r i l l ia n c y  o f  inte llect. B; 
o rd e rs  o f B i s h o p  W a lsh ,  F a t h e r  H e n r;  
w ill ta k e  c h a r g e  at W h ite f lo ld  at once.
M . P .  J u d k i n s ,  M .D .
3 4  S P R I N G  S T R E E T
R O C K L A N D .
T e l e p h o n e  7 7 ________________________ M tf
Dr. Row land  J.W asgatt
2 3  S U M M E R  S T ., R O C K L A N D , it.
he m ore  fa r fo r  y o u ?  I.» there a n y
refiso n  w h y y o u  s h o u ld  he s lta te  to put
o u r  c la im s to a p ra c t ic a l t e s t ?
’he  m ost  scTen title, c o m m on-se nse
tre n tm e n t s  R e x a ll  O rd t rile s, w h ich
a r • eaten  l ik e  c a n d y ..  T h v  are •cry
p r onounced g e n t le  a n d  pi -a sa n t  in ac -
tio n. an d p a r t c u la r ly ig re e a b le in
t r y  w ay . T h e y  d o  no t c a u se  d ia r-
rh in ,  n a u s ea, flatu lence, g r ip in g or
G. K. MAYO & SON
Mountain View  House
C A M  D E N ,  M A I N E
Transient and Traveling M en  served on the 
Am erican plan.
Special service at short notice to Family 
D inner Parties, C lubs and Societies.
A l l  guests and orders thankfully received—  
Open from June i to October I.
F. 0. MARTIN
T e l e p h o n e  -11-3 4211
a n y  in co n v e n ie n c e  w h a t e v  r. R e x a ll  
O rd e r lie s  a re  p a r t ic u la r ly  goo d  fo r 
c h ild re n , a ge d  a n d  d e lic a te  p e rsons.
W e  u rg e  y o u  to t r y  R e x a l l  O rd e r lie s  
a t  o u r  r isk .  T w o  size s, 10c a n d  25c. R c -  
m e m b *r ,  y o u  c a n  get R e x a l l  R e m e d ie s  
in th is  c o m m u n it y  o n ly  at o u r  sto re —  
T h e  R e x a ll  S to re . F r e d  H . C a ll,  D r u g ­
g ist . R oc-k land.
C .  B  . E M E R Y
Fresci) and Sign Painter
RO CKLAN D. M A INE
C h i ld r e n .  C r y
FOR FLETCHER’S
O A S T O  R I A
L .  B .  B R A D F O R D .  M . ; D .
S P E C I A L I S T
N o s e  a n d  T i i r o a t
2 9 9  M a i n  S t . - R o c k i a n d , M e
g T e l e p h o n e
M. J. O'Connor, M.D.
O F F IC E  AND R E S ID E N C E  
23 O a k  S t r e e t ,  R o c k l a n d
H o u rs ; 0 to  10 a. tu ., 2 to  4 p . in ., 7 to  9 p . 1 
T elephone 91 3*.
A. W. FOSS, M. D,
O ffice  h iiiI lien
46 Summer Street.,
dene*
ROCKLAND
F. 0. BAR T LET T , M.D.
C o k . fC l a r e m o n t  a n d ’ L im e r o c k  S t s .
OFFICE HO U RS: 8 to  9 - 1 2  to  2 - 7  to  9 
T e lephone 187-4 90tf
LA W  O F F IC E S  O F
A LA N  L. B IR D
R e m o v e d  to  W U I o u f |l ib y  B lo c k ,  
o v e r  G r e e n  B r o s .  5 & 10c s t o r e  
311 M A IN  S T R E E T
Ik O C K I.A N I)  OK!
A  m e rc ile ss  m u rd e re r  is 
w ith  m a n y  ve t im s.  H u t  
N e w  L if e  P i l l s  k ilj  it b y
A p i
K i l l *  A  M u rd e re r .
n d ie  It is 
K i n g ’s 
p re ve n tion . 
T h e y  g e n t ly  s t im u la t e  sto m a c h , l iv e r  
a m i bow e ls, p re v e n t in g  tha t  c lo g g in g  
th a t  in v ite s  a p p e n d ic it is ,  c u r in g  C o n ­
st ip a t io n ,  H e a d a ch e ,  B i l io u s n e s s ,  C h ills.  
25c a t W in ,  H . Iv it t re d g e ’s, Ro c-k land ; 
G. I. R o b in so n  D r u g  Co., T h o m a s t o n ;  
R . W . W i l e y ’s, Y in -a lb a v e n .
KNOX CO U N TY .—In  C o u rt o f P ro b a te  held 
at H ock land , on th o  20th day  o f Hopteinht- 
A. 1> UUO.
( . M. W alker, a d m in is t r a to r  on tho  ornate  of 
Elm ira (1 Staple! late of Rookland, In 
C ounty , d eceased , h a v in g  p re sen ted  hi* llrs t 
am i tlnal a cco u n t o f  a d m in is t r a t io n  of sa id  
Late for a llo w a n c e :
OllDEltEP, th a t  n o tic e  th e re o f  he g iven  th ree  
eeks successive ly  in T he C o u rie r-G aze tte , 
p rin ted  in K ock land , in sa id  C ounty , th a t  all 
persous in te re s ted  m ay a t te n d  a t  a P ro h a te  
C o u rt to  he held at H ock land  on th e  18th ( 
O ctober n e x t,  a n d  show  cause , if any they 
have, why th e  sa id  a c c o u n t shou ld  u o t he at
C A F E  B O V A
• T H E  L E A D IN G  —
ITALIAN RESTAURANT
OF BO STO N
96 ARCH STREET, BOSTON
3 Door. Bum  Suiiinu 'f Street
$1.00 Table D’Hcte Dinner
IN C H  D IN G  W IN E
M U S I  C
L E O  E .  B O V A  & CO .
(F o im e r ir  o f Rock U ud) 2
1 I I .  $1 .10 , 2 11. $2 .00 , 1-2 c d .  $3.75
p e r  cord
S o l i  W o o d  S l a v e  S l o b s ,  * 1.00
H a r d  W o o d  S l u v e  S l a b s  5.50
T hese  am sam e  a .  Spier) K oguii-s 
M il l  W o o d  p e r  c o r d  4.00
H u r d  u n d  S o l i  W o o d  U u l l in p  
l o r  f u r n a c e s ,  p e r  c o r d ,
>4.00 u n d  >6.00 > 
F R E E  D E LIV ER Y
SOUTH-END WOOD YARD
Te . 261-2 C. F. PRESCOTT, My.
S m o k e  3 3 5
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to  co n su lt u s  be tin  e p a p e r  mg y our room s 
W e paper u room  and  lu ru is h  th e  wail p u p c
F o r  * 2 . 0 0  p e r  R o o m
P a in tin g , K uisoniiuing and  W h itew ash in g  
a t  lo w e s t ra te s
We also  have  a fu ll s lo c a  o f  W all l*apei> and  
! Room M ould ings.
B L O O M  B R O S . 212 M um F t.. K ockland 
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W. S. SHOREY
H o o k  l i i m i e r
BATH* M A IN E
lowed.
9-81*83
E D W A R D  C. PAYBOX, J u d g e .  
LA H EN C E 1). PA V SO N . R eg is te r
K N O X  C O U N T Y :
In  C ourt o f P ro h a te , h e ld  a t  H ockland on  i 
20th day  o f  H ep te iuber. A.l>. 19 0.
Edw in S. Yose, ad u im iH ira to r on th e  e»UU- 
liv e r T .Joneii, la te  o f  C ush ing  in sa id  C ounty 
e<-eaacd, h av in g  p re se n te d  h is liual a c c o u n t* 
a d m in is tra tio n  o f  s a id  e s ta te  lo r  a llow ance . 
O h d k k k o , T h a t n o tic e  th e reo f he g iv en , Hire 
eek s successive ly , iu  T h e  C ourtur-G azctt! 
p r in te d  in R o ck lan d  in sa id  C ounty , th a t  a 
persons in te re s te d  m ay a tte n d  a t  a  Prohai 
C ourt to  he held  a t  H ockland  on th e  18th 
day of O ctober n e x t ,  a n d  sh 
any they  have , why th e  sa id  accoun t shou ld  
n o t be allow ed.
ED W A R D  C. PAYHON, J u d g e  
A tru e  co p y —A tte s t
» 81-83 C LA R E N C E  D. PAYHON. R eg is te r
KNOX COI N 1 Y l a  5 
u t H ockland , on th e  2Ulh 
4. 1). 1910.
J o h n  A. l iu rp c e , a d m im -t tu to r  ou th e  <
•f F ra m e s  A llen , la te  o l H ockland  in sa id  
C oun ty , d eceased , h a v in g  p re se n te d  h is  first 
a n d  liual a cco u n t of a d m in is t ra t io n  o f sa id  e s­
ta te  f o r  a llow ance.
T h a t n o tice  th e reo f he g iven , 
successiv e ly , in Tho C o u iic r- 
(jazelU-, p r in te d  in R o ck land , iu sa id  C o u n ty , 
’ it all jiersous in te re s te d  m ay u lte u d
S T A T E  O F.M A IN E .
Y 88.
a P ro b a ’ i* C o u rt held a t  H ockland , In and  
a id  C oun ty  o f K nox , on th e  20th day  of 
S ep tem b er,iu  th e  y e a r  o f o u r  Ix>rd one th o u san d  
ine h u n d red  am i ten .
A p e t i t io n ,  a sk in g  for th e  a p p o in tm e n t of 
_jiherale P a la d in o , us a d m in is tra to r  on  th o  «•«- 
la te  o f  Mai d i P ie tro , la te  o f  H ockland , in Paid 
C oun ty , h a v in g  been  p re se n te d ;
O k d r h e d , t h a t  n o tic e  th e re o f  ho g iven  to  all 
perso n s in te re s te d ,  by cau sin g  a  copy o r th is  
»rder to  he p u b lish e d , th ro e  w eeks successively , 
iu tho  C o u rie r-G aze tte , u n ew sp ap er pu b lish ed  
t H ock land . in sa id  C o u n ty , th a t  they  m ay ap - 
eai a t  a  P ro b a te  C o u rt, to  he h e ld  a t  H ockland , 
m ind fo r sa id  C oun ty  o n th e  18th day |of O cto b er, 
1). 1910. a t  n in e  o 'c lock  in th e  fo renoon , a n d  
show  cause , if  a n y  they  have , w hy th e  p ra y e r  o f 
th e  p e t it io n e r  sh o u ld  n o t he g ra n te d .
HO W A RD  C PAYHON. J u d g o  o f P ro b a te .
A t ru e  copy—A t t e s t :
9-81-83 C L A R E N C E  I). PAYHON, R eg is te r.
THE PAINS OF 
RHEUMATISM
C aused  b y  a P o iso n  W h ic h  
P ro d u ces  In flam m ation .
How a Pennsylvania Woman Cured 
Herself by Building Up and 
Purifyirig the Blood.
T h e  p a in s  o f rh e u m a t ism  arecAtined 
a po ipon in  the  b lond  se tt in g  u p  a n  i n ­
flam m ation  in  the  delicate m e m b ra n e *  
th a t  c o ve r the  joint** a n d  mtlpc.les.
T h e  e xac t  cause  nf rh e u m a t ism  is  one 
of the t il in g s  that the  self men o f m ed ic ine  
bft*4 not ye t  determ ined  b u t  it is  a  k n o w n  
fact th a t  tin* peat of the troub le  is  in  the  
b lood a n d  that tho d isease  m u st  be c o m ­
bated in  th e  blood. U n le s s  the  p o iso n  i s  
d r iv e n  o u t  the  d isease  w ill re tu rn  nt e ve ry  
e xp o su re  to  co ld  o r  dam pness.
Dr. W il l ia m s *  D in k  D ills  h a v e  cured  
i h u n d re d s  o f cases, n n d  an * tho  m o st  d i ­
rect tre a tm e n t of rheum atism . Im canse  
they e n r ic h  the  th in  blood a n a  en a b le  it 
to th ro w  ofr tho  p o iso n s  of the  di « iso. 
W h e n  t h is  is  d on e  the  rh e u m a tism  is  i>or- 
m n n e n t ly  cu red  a n d  a s  lo n g  n s the  b lood  
is kept, p u re  an d  r ich  the pa t ien t  w ill lie  
Im m u n e  fro m  a ttack s of rheum atism .
M r s .  C h a r le s  D a y .  of Ticlioute, W a r re n  
Co., D a ., w a s c r ip p led  w ith  rh e u m a t ism  
fo r se ve ra l m o n th s  u n d  ow es h e r  h ea lth  
to D r. W il l ia m s *  D in k  Dills. B h o  sa y s :  
“ I w a s  taken  ve ry  su d d e n ly  w ith  rh e u ­
m atism  w h ic h  1 lir s t  noticed ns a  p a in  in  
m y  r ig h t  knee. T h e  p a in  went, d o w n  to 
m y  a n k le  a n d  so m e  t im es w o u ld  be in  
b o ili  knees, c a u s in g  them  to^w e ll, a n d  w a s  
so  in te n se  th a t  I co u ld  n o t  m o ve  w ith o u t  
the  grea te st a go n y. M y  h a n d s  were 
d ra w n  u p  so  that they w ere  use less a n d  it 
seem ed a s  th o u g h  every  jo in t  in  m y  l>ody 
w as nflectod. I  w a s in  hod n e a r ly  a ll 
w in te r  a n d  w as e n t ire ly  helpless.
“ F o r  tw o  m o n th s  I  w a s u n d e r  a  d o c ­
tor* s  care  w ith o u t  h is  m e d ic in e  d o in g  m e  
a n y  good. I th e n  tried  l in im e n ts  n n d  
v a r io u s  m e d ic in e s h u t  received n o  help. 
A fte r  fo u r  m o n th s  of su ffe r in g  I  dec ided  
to  t r y  D r .  W il l ia m s *  I * in k  D i ll s  a n d  felt 
m u c h  b ette r before  I h a d  ta ke n  m a n y  
boxes. 1 c on t in ued  the treatm e nt a n d  
w a s  so o n  ab le  t-o w a lk  a ro u n d  a n d  d o  m y  
w ork . I h-el it m y  d u ty  to  toll o th e rs  
w h a t  D r.  W il l i a m s ’ r i n k  D illsd id  fo r m e .** 
F o r  fu rth e r in fo rm a t io n  a b o u t  the  
trea tm e nt o f  rheum atism  send fo r a c o p y  
o f o u r  I took let, “ D iseases o f tin* B lo o d . ’*’ 
D r.  W il l i a m s ’ D in k  D ills  are  so ld  b y  
all d ru g g is ts ,  o r  w ill Is- sent, postpa id , 
on  receipt of price, f»0 cents per b o x ;  nix 
b o x e s fo r  b y  tin* D r. W il l ia m s
M e d ic in e  C o m p a n y ,  Sch e n e c tad y, M . Y .
STA T E  OK M AINK
K nox  ss .
;i iToh&to C o u rt hold a t  R ockland  in and  
fo r sa id  C oun ty  o f K nox, on tho  20th d ay  o f 
H i-ptom her, in th o  y ear of o u r  L>rd ouo th o u - 
tmi it n ine  h u n d re d  an il ten .
la te  o f H ock land . in s a id  C oun ty , h a v in g  been 
re sen ted :
OiuiKUKD, th a t  n o tic e  th e re o f  h e  g iven  to  all 
persona in te re s te d ,  by c a u s in g  copy  o i tin s  
O rd e r to  ho p u b lish e d ,th re e  w eeks successive ly , 
in tho  C o u rie r  G a ze tte , a n ew sp ap er pub lished  
a t  H ock land , in  sa id  C oun ty , th a t  they  m ay ap -  
>ear a t  a  P ro b a te  C o u rt to  lie In-hl a t  R o ck lan d , 
u and  fur sa id  C oun ty ,on  th e  18th day o fO ctoher 
\ .  1). 1910, a t  n in e  o 'c lock  in th e  fo renoon, and  
ilmw cause , if  an y  they  have, w hy tho  p ra y e r  of 
tho  * ‘ ‘ '
LA HENCE D. P A Y  SON, R eg is te r.
ST A TE O F MAINK.
SOX H8.
A t a P ro b a te  C ourt held a t  H ockland  in and  
foi sa id County «>i Knox, oo the 20th day " f  
•-pteuiher. in th e  y e a r  o f  o u i Lord  one  th o u -  
,ind n in e  h u n d re d  an d  ten .
A p e tit  io n , a sk in g  fo r the  a p p o in tm e n t of 
Ava flyer, us a d m in is t r a t r ix  on th e  c s ta to  o f 
H u g h  D yer, l a t e n t  Y lu a lh av en , iu sa id  C oun ty , 
hav in g  been p re se n te d :
O itm .H i n, T h a t  n o tice  th e reo f  he g iven  to  a ll 
persons in te re s te d ,  by cau sin g  a  copy o f  th is  
Irdo r to  he p u b lish ed  th re e  w eeks successively  
n T he C o u rie r-G aze tte , a  n ew spaper pu b lish ed  
ut H ockland  in sa id  C oun ty , th a t  they m ay ap -  
>ear a t  a  P io h u te  C o u rt to  he held  u t  H ockland 
u a n d  fo r s a id  C ounty , on th e  18th day  of 
Ic toher, A. i>. 1910, a t  n in e  o 'c lock  in tho  fo re ­
m en , an d  show  ca u se , if any  they  have , w hy th e  
p ra y e r  o f th e  p e t it io n e r  shou ld  n o t he g ra n te d . 
E D W A R D  C. PAYHON. J u d g e  o f P ro b a te , 
tru e  C ony—A t t e s t :
79-81-83 C L A R E N C E  1). PAYHON. R e g is te r .
S T A T E  O F M A IN E 
To th e  H onorab le , the  J u d g e  o f tho  P ro b a te  
C o u rt in an d  fo r  tho  C oun ty  o f K nox. 
R esp ec tfu lly  re p re se n ts  M ary E . M esser and  
H ebert W M esser, of H ock land , th a t  R obert 
W. M esser, lu te  o f  R ock land , iu  sa id  C ounty  
d eceased , te s ta te ,  d id  by h is last will an d  te s ta  
tn e n t, w hich  w as p roved  anil allow ed a t  a  Pro 
ha te  C o u rt, h e ld  u t K ock laud  in a n d  fo r said  
C oun ty , on th e  f if te en th  day  o f  O c to b e r ! 
giv« a n d  b e q u e a th  c e r ta in  e s ta te  th e re in  nam ed , 
in t r u s t ,  fo r  th e  u se  and  benefit of M ary K. 
M esser, L o rln d a  li. K ennedy and  R obert W 
M esser, an il t h a t  they  a re  w illing  to a ccep t said  
l i u s t  am i th e re fo re  p lay  th a t  sa id  u itp o in tiu en t 
m ay be con firm ed  uud th a t  le tte rs  o r  t r u s t  R»uo 
to them  a c c o rd in g  to  law.
D ated  th is  seco n d  day  o f H epteiuber, A. D 
1010.
MARY K. MKHSKR 
HOHKHT W. MF.SHKR.
STA TE O F M A IN E
• la ird  ( ) th o u -
Maine Central R.R.
A R R A N G E M E N T  O F  T R A IN S  
I n  E f fe c t . I tm * 2 0 , 101O 
vHHF.NOEK T ra in s  leave H ockland  as foi‘ 
lo w s :
7 . 4 5  a .  m .  fo r  H ath . H ru n s  w ick . L -w isto n . 
A u g u s ta . W a terv llle  Hangor, Ht. J o h n ,  P o rt- 
Ini d an d  H oston.
I O . I O  a .  m  f*>r P o rtla n d  nnd  H oston, n r- 
n v in g  In Hoston a t  4.45 p. in.
l .  3 0  p .  m .  . fo r H ath, H runsw lck , I a w is -  
ioi A u g n s ia , W aterv llle , P o r tla n d , H oston 
an d  Now Y ork.
9 . 0 0  p .  m .  d a ily , Sundays inc lu d ed , fo r, 
ila tT i/L ew isto n , P o rtla n d , Itoston , A u g u sta , 
B ar H a rb o r W ash in g to n  Co. a n d  Ht. J o h n .  
S a tu rd a y  n ig h t n o t fo r po in t*  e a s t  of H an g o r. 
e x c e p t to  W ash in g to n  Co, an d  H ar H arbo r.
7  0 0  a .  m ,  Sundays on ly  fo r all po in ts, 
.-st e x c e p t  fe rry  W oolw ich to  Hath.
TH A IN 8 A R R IV E :
4 . 5 5  a .  m .  from  H oston, P o rtla n d , L ew is­
ton  an d  Hangor da ily . Holidays included .
0 . 4 5  a .  m .  M orning tra m  from  Portland*  
L ew is to n , A u g u s ta  and  W aterv llle .
4 . 0 0  o  . m .  from  H oshtn, P o rtla n d , L ew is­
ton  an d  llan g o r.
8 . 3 5  p .  m .  from  H oston, P o rtla n d , Ht. Jo h n , 
itung«*r and  all p o in ts  east and  w est.
1 0 . 5 5  a . m .  S undays on ly , f ro m  P o rtla n d
am i L ew iston .
S T M R .  S I E U R  D E  M O N T S
eav es R o ck land  a t  6.10 a. m . an d  4.15 p in . 
eek d ay s, 8.00 a. in . Huuduyrt, fo r iHloslioro amfl 
C ast!no . R e tu rn in g , leaves C asting  a t  7 .30a.
m. w eek days and  8.26 p. h i. d a ily , .Sundays in 
e lu d e d ; Isleabo ro  a t  8.26 a. in . a n d  7.20 p . in.* 
c o n n e c tin g  a t R ockland  w ith  10.K) a. m . weok 
and  9.00 p . m . da ily  tr a in s  fo r  H oston.
S T M R .  P E M A Q U I D  
L eaves H ockland , M .C .R .It. W h arf, a t  4.16 p . ra ., 
week d a y s ; a rr iv e s  N orth  H aven 6.20 p . in .,  
H ton ingm n  (5.20 p . m ; H rooklin  7.85 p . in . 
Hedgwlel: 7 .5 5 p .m .;  D eer Isle  810 p . m . ;  H ar- 
g e n tv ille  8.20 p . in . R e tu rn in g , loaves H argen t- 
v llle  6.30 a. m .; D eer Is le  6.40 a . in .;  H edgw ick
5.55 a  m .; H rooklin tl.16 a . in .;  H touington  7 IVa 
a . m ; N o rth  H aven  8.30 a . in .; a n d  a rr iv e s  ak  
H ock land  a t  9 26a . m.
K. K. HOOTHHY. G enera l P assen g e r A g e n t 
M O R R IS  MCDONALD.
V ice -P re s id en t A' G enera l M anager 
P o rtla n d , M aine.
E A S T E R N  S T E A M S H I P  C O M P A N Y
HANGOR D IV ISIO N
Turbine Steamers Belfast andCamdort
I-cave R ockland  8.00 p , ni, w eek days fo r  
H oston.
F o r  C am den , B e lfa s t,  Scars p o rt ,  H u c k sp o rt.  
W in te rp o r t  a n d  H angor, 6.15 a . m ., o r  on  a r ­
riv a l of s te a m e r  from  H oston ,daily  e x c e p t M on­
day ,
Mo u n t  D bhkkt A  Hl u k h il l  D iv is io n : 
H teum ers leave H ockland a t  5.16 a. m ., o r  on 
a rr iv a l o f  s team er from  H oston, da lly  oxoep* 
M onday, for Har H arbo r, H luehill, H edgw ick  
and  in to r m ed ia te  lan d in g s.
PoltTLANO A  Rock  l a n d  D iv is io n : H tom u. 
e r leaves H ockland a t  O.on a .m . MondayH, W e d ­
nesdays an d  F ridays fo r IkMithbay H a rb o r .P o rt­
la n d  au d  in ter m odiato  land ings.
R E T U R N IN G
HANOOit D iv is io n : HU-amers leave HoHtiNor
6.00 p . in . week days.
D *ave|H angor 2 p . m . w eek days.
PoKTLA.Nl> ANII HOCKLANP DIVISION LeavO 
P o r tla n d .  F ruuk llD  w h a rf, 7 cm a. in ., Booth hay  
H arbor U».2U a m , T uesdays, T h u rsd ay s  u ru t 
S a tu rd a y s  fo r H ockland  uud  in te rm e d ia te  lan d  
logs.
Mo u n t  D in i .kt a m i  Hl c k  H il l  D iv is io n : 
Leave H ar H arbor ut 2.00 p. m . Him hill a t  2.UO 
p. m . a n d  Hedgwick 3 00 p. iu. week days.
F . H. SH ER M A N . S u p e rin te n d e n t, 
H ock land , M aine.
th e  year o f 
san d  n in e  h u n d re d  a u d  ten .
On >he fo reg o in g  p e titio n  OttDBItKli, th a t  
n o tice  th e re o f  bo g iv en  to  all persona in te re s te d , 
Dy cau sin g  a copy  o f sa id  p e titio n  um l th is  
O rd e r th e reo n  to  bo pu b lish ed  th re e  week! 
succensivel y iu tin- < o u ria r-G a z e tte , a  n ew s­
paper p u b lish ed  ut K ocklaud , in sa id  C ounty  
th a t  they  m ay ap p e a r  u t  a  P ro b a te  C o u rt to  
be held  u t K o ck lau d , in and  for sard  C ounty  
on th e  IWlh day of O ctober, A. D. 1910, a t 
n ine  o 'c lock  in ih e  to re so o u , a n d  show  cause , 
if wuy they  h av e , why th e  p ray e r o f th e  p e ti-
D. 1910.
L izzie A S m ith , u d m in is tra lr ix  on th e  e s ta te  
of C harles W. S m ith , la te  o f H ockland in  sa id  
C ounty , d eceased , h a v in g  p re sen ted  her liual 
a cco u n t o f a d m in is tra tio n  of sa id  ee iu to  lo r  
allow ance.
4>m pi:u k i». T h a t n o tice  th e reo f be g iv en  
th re e  w eeks su ccessiv e ly , in th e  C o u rie r G a ­
z e tte , p r in te d  in  H ock land , iu su id  C oun ty , th a t  
a ll pet to n s  in te re r ie d  m ay a tte n d  at a P ro b a te  
:<>uri. to  be h e ld  a t  K ockland . ou th e  18th day 
f O ctober n e x t ,  aud  s lo w  cau se , if any  they  
uve. wiry th e  sa rd  sc c o u u t sh o u ld  n o t be al’-
o h a tc  C o u rt, to  be held  a t  R ockland ,
18th day of Octol»«r n e x t, and  shew  cause 
any they  have, w hy th e  sa id  a cco u n t should
ED W A HD C. PA YHON. J u d g e  of P roba te . 
A tru e  cony . A tte s t  :
lb D 8 J  C L A R EN C E l>. PAYHON, Keg is te r.
KNOX COUNTY.
Iu < o u r t  oi P io l 
20th oay of Sep te l 
J a m e s  d  - ta il 
o l H a n  le t E  U w  
C o u n t) . decease! 
a n d  liual accouui 
alluvial.
OHPl
. l a id  a t  K ocklaud , <
ut-? of W aohu 
h av ing  presell 
t haid ad m in strati*
it. T h a t n o tic e  tiu-ieof be giv 
ks successiv e ly , in T h e  C ouucr-G  
a e tte ,  p n n lc U iu  H ockland  in sain  C ounty . II 
a ll persons m te re s le d  may a lU -u d a t a  J’ro b a le  
< o u rt Ur be ho ld  a t  H ockland , on th e  lblli day 
of Ocnd>t-r n e x t, s u d  show cau se , if any  they 
by tho  «aid a cco u n t should  n«d bo
od.
A tru e  cony —A tte s t
79*61-8 i C L A R E N C E  D. PA YHON. R eg is te r.
( ’. PAYHON, Ju d g o  
i. PAYHON, R e g is te r
KNOX C O U N TY .—
In  ( o u t l  ol P ro b a te , held  a t 
be 20th day  ol Heptourher, |91u
m s m u*rented
VINALMAVEN *  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
Tne d ir e c t  r o u tr  t>o tw een  ROCK LA N D , 
H U R R IC A N E  IHLE. V IN A LILA V KN, N O R TH  
HA Y EN . H TO M N G TO N . 1 H L K A U  M A l’T  
and  HWAN’H 1HLAND.
F a l l  A r r s n g o m o n t .
I »A IL Y —SU N  DA YH EX C K P T E l» 
iu  e ffec t S a tu rd a y , O ct. 1 , 191U
V 1NALHAVEN LINK
S team er Gov. H odw ell leaves Y m alhaven a t  
T.un a .m .  a n d  1.00 p .u i .  fo r  H u rr ic a n e  i s le  
ar (1 Hock laud  itkTPKMNO, la iavos R o ck laud  
ITU Ison 's W lm rf] u t 9 .10 a . m . a u d  3 80 p. ur. fo r  
H u rr ic a n e  Isle a n d  V iua ibaveu .
HTONINGTON a n p HWAN'H  ISLA N D  LINS 
Hteauiei Y iuaibgveu  leaves Sw an’s Is lan d  
da lly  u t 6.80 a. in. to r  H tou lug ton , N o rth  
Haven and  R ock laud . Kk t u k n in <4, L eaves 
Rock l a m ,  T illsou 's  W harf, a t  1.30 p . in 
fo r NorU> i la v e c .  s to n in g  ton  am i S w a n 's  
I s la 'id . hud u n til  f u i t l u i  n o tice  w ill laud  a t  
Isle  an  H au l T uesdays a n d  F rid ay s  ; w e a th e r  
p e rm ittin g  each  woy.
W .H . W H IT E ,U e u 'l M gr 
l. R. FLY K . A gen t. T illso u 's  W h arf.
Hock lam ), Me., Hopt. 24 , 1910.
by gi
*■ l> WARD 
no co p y . A ttest . 
1-88 t LA REN
PAYHON, J u  
D . PAYHON. R eg  Jr
NOTICE
>minii tee  on A ctajuu ta  an d  C laim s h o re - 
n o in i  th a t  it w ill be iu s>.-ssi->n a t  th e  
t' the  C ity  C lerk  ou H nrrng .Street, o u  
Fr iday  ev en in g s  s t  7 o 'c lo c k , im m odiau-ly |>r*»
« ed iu g  th e  re g u la r  m ee tin g  o l th e  City Coui i 
fo r th e  p u t pose of a u d itin g  c la im s a g a in s t U._ 
c i ty .  No b ills  w ill ire ap p ro v ed  th a t  a re  u o t  
fu lly  item ized .
T h e  l  o rn u iilU -n  r e q u e s t  t h a t  a l l  b i l l s  b e  
m a d e  o u t  o u  I h e  r e g u l a r  I j i l l l n a d i  o l t h e  
c i ty  t o  ta« H it . t ie  ( h e i r  w o rk . All b ills  to  be 
re n d e re d  m on th ly .
B illh ead s can be ob ta in ed  a t  th e  office ol th o  
City i b - 8 . H K \ E li AGE.
J. W A L T E R  ST RO U T
FIRE INSURANCE
....SUBETY BONDS....
17 G R EEN  H i. ,  TH oM  A HI u N  27tf
A. J. E R S K IN E  &  CO.
Fire Insurance Agency
417 U i l K  S I  11K 1 i U O C K L A K D  M K
Office, real loom  over R ock land  N at'l R ank  
1 .ending  A m erican a u d  E nglish  F ire  In s u ra n c e  
C om pan ies rep re sen ted .
T ra v e le r s  A cem en t lu s u i .u c e  C om pany o f  
j U a rtio r  J. Conn.
G TH E KOCKJL.A.ND COLHiKM-ttAZKTTJE : SA T U R D A Y , OCTOBER 1, m o ,
T H O M A ST O N
M im  K m ily  S c a n lo n  a n d  f r ie n d s M r .
and M r s  S h e e h a n , lo ft M o n d a y  fo r  
B oa t  on, a f te r  se v e ra l  w e e k s  in tow n.
M r  a n d  M r s .  H o l n e y  F o y le r  o f  
F r ie n d s h ip  h a v e  boon in  to w n  se v e ra l 
d a y s  t h is  tw ok.
J o s h u a  M itc h e ll  a n d  fa m ily ,  w h o  
fua ro  been the  g u e s t s  o f  M rs .  C h a r le s  
T ib b e t t s .  Duron street, loft la st w eek 
f o r  th e ir  h o m o  'in C h a v n o y .  Quo.
M r s .  I*. R  O illc h ro f lt  left T h u r s d a y  
f o r  N e w  Y o r k  a n d  w ill  sa il  S a t u r d a y  
fo r  td m a. P e ru .  M r s .  O il lc h re s t  w ill 
be p n 'a t ly  m is se d  in  so c ia l  c irc le s  in 
w h ic h  sh e  m o v e !,  w h e re  sh e  is a  gon - 
o ra l  fa vo rite . H e r  s is te r  A d d le  a c ­
c o m p a n ie d  h e r  a s  fa r  a s  P o rt la n d .
M r. an d  M rs .  S^oott Y o ung: a n d  M rs. 
H o w a r d  o f  f*o u th  H o p e  b  ft  S a t u r d a y  
fo r  N e w to n , M a s s . ,  w h e re  th e y  w ill 
m a k e  a n  e x t e n d s !  v is it .
A u g u s t u s  N a sh ,  w h o  h a s  been gu e st  
o f b i s  b ro the r, W .  C . N a s h ,  le ft M o n ­
d a y  f o r  b is  h o m o  in  L y n n .  M a ss.
M r s .  H .  R . G e o rg e  le ft F r i d a y  fo r  a 
v i s i t  in  A n d o v e r ,  N o r t o n  an d  B o sto n .
T h e  L a d ie s ’ A id  o f  the  M e th o d is t  
<tfiurch w ill  m ee t w ith  M r s .  P e te r 
A n d e r s o n  T u e s d a y .  Oct. 4. a fte rn o o n  
a n d  e ve n in g .  P ic n ic  s u p p e r  
M r s .  J a m e s  K im b a l l  a n d  d a u g h te r.  
M r s .  P o n d , le ft T h u r s d a y  fo r  B o s to n  
a n d  M a t t a p a n .
C h a r le s  J o h n s o n  o f  M o n t re a l  ca lled  
on f r ie n d s  in to w n  W e d n e s d a y  a f t e r ­
noon.
C a p t.  a n d  M r s .  K . A . W a t t s  o f 
W i l e y 's  C o rn e r  w e re  in  to w n  T h u r s d a y .
M r .  a n d  M r s .  C a l v in  C a r t e r  o f  N e w  
Y o rk ,  f o r m e r ly  o f  T h o m a s t o n  a re  re ­
c e iv in g  c o n g r a t u l a t io n s  on  the  b ir th  
o f  a l it t le  d a u g h t e r  S u n d a y .  Sep t. 25—  
M a r y  RJich.
M r .  a n d  M r s .  G  A . M i l le r  o f  W e s t  
R o c k p o r t  w e re  g u e s t s  o f  M r.  a n d  M rs .  
R . W .  W a l s h  T u e s d a y  
M r s .  S. W .  F r e n c h  le ft W e d n e s d a y  
f o r  M a d iso n ,  W is . ,  w h e re  sh e  w ill 
s p e n d  s e v e ra l  w e e k s  w ith  h e r d a u g h te r  
M r s .  H e n r y  B e v e ra g e .
M i s s  K a t e  C r e a m e r  e n te rta in e d  
B r id g e  C lu b  M o n d a y  e v e n in g ,  the 
p r iz e  b e in g  w o n  b y  M r s .  R . O. E l l io t  
T h e  a n n u a l  b u s in e s s  m e e t in g  a n d  
e le c t io n  o f o f f ic e rs o f  the  T h o m a s t o n  
A r t  C lu b  w a s  h e ld  w ith  M r s .  R . O. 
F.ltLot M o n d a y  e v e n in g .  Sept. 26 in d  
th e  fo l lo w in g  o ffice rs elected: P r e s i ­
dent. M r s .  E l l io t ;  v ic e  pres.. M i s s  H e l ­
e n  C a r r ;  t re a su re r ,  M r s .  J. W a l t e r  
S t r o u t ;  se c re ta ry .  M i s s  N e lli*  G a rd in e r .  
T h e  c lu b  w ill  t a k e  u p  the s t u d y  o f  
S p a m .  N o r w a y .  Sw e d e n  a n d  H o l la n d  
f o r  the  w in te r ’s  w o rk ,  a s  o u t l in e d  b y  
th e  B a y  V ie w  s t u d y  cou rse .
D e x t e r  C o l la m o re  o f  N e w  Y o r k  took  
d in n e r  w ith  C a p t .  a n d  M r s .  C a le b  G ill -  
c h i> s t  F r t d a y .
M r s .  A rd e l le  C u r l in g .  M r s .  F o re s t  
C u r l in g  a n d  M i s s  E m i l y  W a r r e n  le ft 
T h u r s d a y  fo r  P ro v id e n c e ,  R .  I.
M r s .  J. H . W i l k i n s  le ft  T h u r s d a y  fo r  
F a rm in g t o n ,  N .  H .
T h e re  w ill  be  a  H a r v e s t  S u p p e r  a t  
th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  n e x t  T u e s ­
d a y ,  O ct. 4. S u p p e r  w ill  be s e r w d  at  
6.45 p. m.. a f te r  w h ic h  the re  w ill be an  
a u c t io n  sa le  o f  ve ge tab le s.
M r s .  E . K .  W in c h e n b a c h  a n d  d a u g h ­
t e r  L e i la  re t u rn e d  T u e s d a y  m ight f ro m  
a  b u s in e s s  t r ip  to B o s to n .
M r s .  J. E .  C r e ig h t o n  e n te rta in e d  the  
O u t in g  B r id g e  C lu b  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g .  M r s .  H e le n  S m it h  w o n  f ir s t  p rize . 
M r s .  L .  B . G i l lc h re s t  k in d l y  d o n a te d  a 
se co n d  p r iz e  w h ic h  w a s  w o n  b y  the  
h o s te s s .
M i s s  L iz z ie  C o p e la n d  re tu rn e d  to he r 
h o m e  in  S o u th  W a r r e n  W e d n e s d a y
A  q u ie t  w e d d in g  to o k  xp lace  a t  the  
re s id e n ce  o f  L a w s o n  C o b b  S u n d a y  at 
3.30 p. m., w h e n  h is  d a u g h te r  E t t a  w a s  
m a r r ie d  to  F r a n k  H .  D a v i s  o f  G a rd in e r  
M a s s . ,  R e v .  C. A .  P l u n u r  o ffic ia t in g . 
M r .  a n d  M r s .  D a v i s  le ft  at 1.30 p. m. 
M o n d a y  fo r  G a r d in e r  w h e re  th e y  w ill 
m a k e  th e ir  fu t u re  hom e. A n  a u n t  o f  
t h e  bT.de, M r s .  A . P. N e w b e r t  
O a k la n d .  C a lif . ,  w a s  p re se n t  a t  the  
w e d d in g
M r s .  A . N . L in s c o t t  enterta ined, 
f r ie n d s  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  a n d  e ve ­
n in g .  A  p ic n ic  su p p e r  w a s  se rv e d  at 
s i x  o 'c lo c k ,  s u c c o t a sh  o c c u p y in g  a  c o n ­
s p ic u o u s  p la ce  o n  the  b ill  o f  fare.
M i s s  H a r r ie t  Y o u n g  w en t to W a ld o  
b o ro  W e d n e s d a y .
A t  th e  C o n g r e g a t io n a l  c h u rc h  n tx  
S u n d a y  e v e n in g  a t se v e n  o 'c lo c k  the 
ch o 'ir  u n d e r  the  d lrc e t io n  o f  M i s s  E d i t h  
K a m p *c n .  m u s ic a l  d ‘re c to r  a n d  M :*h  
E l la  S a m p s o n ,  o rg a n is t ,  w ill re n d e r  a  
m u s ic a l  p r o g ra m  a s s is te d  b y  M r s .  L i l ­
l ia n  S p r a g u e  C o p p in g .  M i s s  G la d y s  
Jo n e s. M e s s r s *  H a r o ld  G reene. F r a n c i s  
D r l n o n  a n d  C e c i l  C o p p in g .  T h e  p ro ­
g r a m :  O r g a n  p re lude, cho ir. “ D a y  is 
D y i n g  in  the  W e s t ; ”  p ray e r. R ev . J. 
H .  W i l k i n s ;  so lo , “T h e  S o f t  S o u th e rn  
B re e z e , "  f r o m  R e b e cca , M r.  G reene ; 
so lo , se le c ted . M i s s  J o n e s ;  d u  t. “T a r ­
r y  w ith  M e , "  N ic o la i,  M rs .  C o p p in g ,  
M r .  G re e n e ; so lo . “ S le e p  on T h o u  B e ­
lo v e d  S le e p , "  M r  D r ln o n ;  la d ie s  trio, 
“ A  D r e a m  o f P a ra d is e , ’* M i s s  E d it h  
S a m p s o n ,  M i s s  G la d y s  B la k e , M i s s  A n ­
to in e tte  S a m p s o n ;  o f fe rto ry ;  v io l in  s o ­
lo, “S p r i n g  S o n g , "  E m a l  K o c h ,  C e c v il  
C o p p in g ;  so lo , “G a lile e , "  W h i t n e y  
O o o m b s, M r s .  C o p p in g ;  duet, “ In  the 
•C ross o f  C h r i s t  w e G lo r y , "  M i s s  S a m p ­
so n , M r.  D r l n o n ;  an th e m , “ H o l y  A r t  
T h o u , ” H a n d e l,  c h o ir ,  bened iction .
R e v . M  . J o n e s  a n d  . fa m ily  o f St. 
G e o rg e  w e re  In  to w n  T h u r s d a y .
E .  H. C r a n d o n  s l ip p e d  a n d  fe ll o n  the 
k it c h e n  floo r a t  h is  h o m e  W e d n e s d a y  
a f te rn o o n  a n d  rece ive d  a se v e re  s h a k ­
in g  u p  f ro m  w h ic h  h e  h a s  n o t  ye t re - 
o  vie red. M r  C ra n d o n  is  a g re a t  s u f ­
fe re r  f ro m  c h ro n ic  rh e u m a t ism .
R e v .  J. H . W i l k i n s  w a s  c a lle d  to 
F a r m in g t o n ,  N . H ., S u n d a y  m ight b y  
th e  s e r io u s  c o n d it io n  o f  h is  d a u g h t e r  
w h o  w a s  a c c id e n t a l ly  sh o t  w h ile  h a n d ­
l in g  a  lo a d e d  re vo lve r.
R e g u la r  m e e t in g  o f  E a s t e r  S t a r  w a s  
h e ld  W e d n e s d a y  e v e n in g  an d  se v e ra l  
m a t te r s  o f  b u s in e s s  t ran sacte d . T h e  
■ c o m m itte e  o n  e n te rta in m e n t  h a d  a r ­
ra n g e d  a se r ie s  o f  p ic tu re s  re p re se n t ­
i n g  w e ll k n o w n  a d v e rt ise m e n ts ,  a n d  
th e  p r iz e  fo r  g u e s s in g  the  m o st  co rrect  
fe ll to  M i s s  C e l ia  H oney. A s so r t e d  
c a n d ie s  w e re  passed . T h i s  F r id a y ,  the  
‘ C h a p t e r s  «»f C a m d e n , R o ck p o rt .  R o c k ­
la n d  a n d  T h o m a s t o n  g o  to O a k la n d ,  
h a v e  a  p ic n ic  su p p e r  an d  sp e n d  th- 
e v e n in g .  T h e re  w ill  an  o r c h e s t r a  an d  
d a n c in g  a n d  c a rd s  and  c o n v e r s a t io n  
im a y  be In d u lg e d  In.
Ai.au H e le n  C a r r  a r r iv e d  h o m e  T h u r ­
s d a y  e v e n in g  f ro m  tw o  w e e k s  v i s i t  in  
B o s to n .
M rs .  E d w a r d  S t a r r e t t  a n d  d a u g h te r  
M a r i o n  a r r iv e d  h om e  S a tu r d a y  n ig h t  
f r o m  se v e ra l  w e e k s  v is it  w ith  r e la ­
t i v e s  in  B o s to n  a n d  v ic in ity .
M r s .  H . T . M c K a y  o f T a m p a .  F l a .  
ts a g u e s t  o f  M r s .  W . J. L e rm o n d ,  CHill- 
•chrest street.
fc>. B. B i r d  o f  N e w  Y o rk  w a s  m  tow n  
T u e sd a y .
M r s .  G u i l f o r d  N e w e o m b e  of W a r r e n  
w a s  in  to w n  T h u r s d a y .
M is a  Id a  E l l io t  a r r iv e d  horn. M o n d a y  
e v e n in g  f r o m  a  t r ip  th ro u g h  M o n t re a l 
a n d  Q u t  bee
Q u ite  a  p a r t y  w e n t  d o w n  r iv e r  
T h u r s d a y  a n d  sp e n t  th© d a y  at the 
*V in a l c o t ta g e
M i s s  R i t a  S m ith ,  M s s  M a rg a re t  
B u g g i e s  a n d  M r s .  J o h n  ( 'r e ig n t o n  g a v e  
a  tea p a r t y  a t  th e  h o m e  o f  tlie la t te r  
F r i d a y  e v e n in g .
W h o o p in g  c o u g h  I s  g o in g  th e  r o u n d s  
a m o n g  the  sc h o o l c h ild re n .
A n n o u n c e m e n t s  h a v e  been  rece ive d  
a n n o u n c in g  th e  m a r r ia g e  o f  E t t a  E s ­
te lle . d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  L a w -
so n  B . C o b b  ,to F r a n k  H . D a v is ,  
on  S u n d a y ,  the  25th o f  Sep tem ber, at 
th e  h om o  o f  the  bride.
t. J o h n  B a p t i s t  c h u rch .  H o ly  C o m ­
m u n io n  at 8. 15 a. m.
S e a  a n d  c a r  s ic k n e s s ,  v o m it in g  o f 
p ro g n a n fy .  w e a k  s to m a c h  f ro m  o v e r  in ­
d u lg e n c e  In  fo od  o r  d r in k ,  a ll a re  q u ic k ­
ly  c u re d  w ith  M i - o - n a  sto m a c h  tab le ts 
I. R o b in s o n  D r u g  Co., T h o m a sto n .  
g u a ra n te e s  them , lya rge  b ox  GO cents.
NEW FALL SUITS
Y E S -
CAHDCN
M r  a n d  M r s .  C h a u n c e y  K eep . M is s e s  
M a r g a r e t  a n d  K a t h e r in e  K e e p  left on  
W e d n e s d a y  fo r  a m o to r  t r ip  to P o r t s ­
m ou th , N . H . F r o m  the re  they  w ill 
t a k e  the  t r a in  to B o s to n  en rou te  fo r 
th e ir  h o m e  in  C h ic a g o ,  111., h a v in g  
c lo sed  t h e ir  s u m m e r  hom e. * T im b e r - 
c ly f f e "  fo r  the  se a so n .
M r. a n d  M rs .  A  M . R o s s  le ave  th is  
w eek fo r  t h e ir  h o m e  in So m e rv ille ,  
h a v in g  sp e n t  the  p a s t  su m m e r  a t  th e ir  
s u m m e r  h o m e  on  W a s h in g t o n  street.
M i s s  E l l a  A d a m s .  M i s s  E l iz a b e th  
C u s h in g .  M r s .  E v a  R o se  a n d  M i s s  
E d it h  S p e n c e r  o f  D o rc h e ste r .  M a s s  . e n ­
joy e d  a  m o to r  t r ip  o n  T u e sd a y  to D a m .  
a r isc o t ta  in  M . P. T h o m a s*  car, e n jo y ­
in g  lu n c h  there.
T h e  r e m a in s  o f  M i s s  F lo re n c e  M . 
S m it h  w e re  b ro u g h t  on  W e d n e s d a y  
m o r n in g  to  C a m d e n  fo r  fu n e ra l  s e r ­
v ic e s  a n d  in te rm e n t  w h ic h  w ere  he ld  
a t  2 in  th e  a f te rn o o n  o f the  fo l lo w in g  
d a y  w ith  R e v .  S. E . F r o h o c k  o ffic ia t in g . 
D e a th  c a m e  a s  a  re su lt  o f  an  acc iden t.
T l ie  d ecea sed  w a s  c o o k in g  o v e r  a 
w ood  fire a n d  a  s p a r k  b lew  ou t  on  h e r 
d re s s  ig n i t in g  sa m e  on  T h u r s d a y  o f 
la s t  w eek. S h e  p a s se d  a w a y  o n  
fo l lo w in g  M o n d a y ,  h a v in g  su ffe re d  
g re a t ly .  S h e  le a v e s  a  m o th e r  a n d  
fa th e r  a n d  tw o  s is te rs .  M r s .  A lb e r t  
B a c K e ld e r  o f  R o c k la n d  a n d  M i s s  J e i in b  
S m it h  to w h o m  s y m p a t h y  i s  extended .
M i s s  M i ld r e d  S m it h  a r r iv e d  o n  W e d ­
n e s d a y  f ro m  W a s h in g t o n ,  a n d  w ill 
b e  the  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  W .  L . 
T y le r  f o r  a  fe w  d a y s.
F r a n k  A n t h o n y  in  the  e m p lo y  o f  M .
H . J e n n in g s  le ft on  T h u r s t o n  fo r  N e w  
Y o rk ,  w h e re  he  w ill  sp e n d  a  few  w e e k s  
b e fo re  j o u r n e y in g  to  W a s h in g t o n .  1>.
C.
M rs .  G  L . O t is  is  in  P o r t s m o u th .  X .
H.. v i s i t in g  a t the  “ R o c k in g h a m "  fo r  
a fe w  d a y s .
C r o w le y  sp e n t  S u n d a y  in  to w n  
w ith  h is  fa m ily .
M r s .  L .  G . C o a te  le ft W e d n e s d a y  fo r  
h e r  hom e , h a v in g  been  the gu e st  o f  M r. 
a n d  M r s .  S a e n g e r  a t  “ F a ir la w n . "
M r s .  M a r y  G r frn n e ll-M a r t in  le ft on  
T h u r s d a y  fo r  a  fe w  w e e k s’ v i s i t  in 
N e w  Y o rk .
M r .  a n d  M r s .  F r e d e r ic k  J a g e ls  and  
tw o  c h ild re n  le ft  o n  T h u r s d a y  fo r  the ir  
h o m e  in  E a s t  O ra n g e .  N . J.. b a v in  
been  th e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  C h a r le s  
B u rd .
M i s s  A g n e s  H e a ld  re tu rn s  o n  S u n ­
d a y  f ro m  a  tw o  w e e k s ' v is it  w ith  h e r 
p a re n ts  'in  N o r th p o r t .
M r .  S t o m b o c k  le a ve s  T h u r s d a y  fo r  
N e w  Y o r k  en  ro u te  fo r  W a sh in g to n .  D  
C., h a v in g  sp e n t  the  su m m e r  in  tow n.
M r s .  J o se p h  S im o n to n  a n d  tw o 
d a u g h t e r s  le ft o n  T h u r s d a y  f o r  th e ir  
h o m e  in  C ra n fo rd ,  N .  J., h a v in g  sp e n t  
the  s u m m e r  a t  the  S im o n to n  h om e  
s te a d  o n  C h e s tn u t  street.
G u y  B lo o d  le ft o n  T u e s d a y  fo r  B o s  
ton. w h e re  he  w i l l  e n te r T u f t s  M e d ic a l  
College .
M r .  a n d  M r s .  W .  L e e  D ic k e n s  left 
F r i d a y  b y  t ra in  fo r  B o s to n , w h e re  they  
w ill  sp e n d  the  w in te r. M rs .  D ic k e n s  
in  the e m p lo y  o f  the W e s te rn  U n io n  
a n d  M r .  D ic k e n s  to  c o n t in u e  h is  
s tu d ie s  in  the m e d ica l p ro fe ss io n .
C a m d e n  C o m m a n d c ry .  N o . 23, 
K n i g h t s  T e m p la r ,  he ld  th e ir  a n n u a l  
s t a l la t lo n  a n d  d a n ce  o n  T u e s d a y  evt n- 
ing. Se p t  27. E m in e n t  S i r  L e a n d e r  M. 
K e n n i s t o n  w a s  the  in s t a l l in g  officer, a s ­
s is te d  b y  E m in e n t  S i r  R e u e l R o b in so n  
.as G r a n d  M a r s h a l  a n d  S i r  L e w is  P .  
E v a n s  a s  G r a n d  Pre la te . T h e  fo llo w ­
in g  o ffice rs w e re  In s ta lle d :  S i r  J. T v -
le sto n  G o u ld . E m in e n t  C o m m a n d e r :
S i r  C h a r le s  G ilm o re  W e a v e r .  G e n e ra l­
i s s im o :  S i r  A l f r e d  F r y e  B* ve rage . C a p ­
t a in -G e n e ra l ;  S i r  J e sse  H . O g ie r. S e n io r  
W a rd e n ;  S i r  C h a r le s  A . W ils o n .  J u n io r  
W a r d e n :  S i r  J a m e s  F . B u rg e e s ,  P r e l ­
ate; S i r  G e o rg e  A . T u tt le .  T re a s u re r ;
S i r  C h a r le s  P. N a sh .  R e c o rd e r ;  S i r  
N a th a n ie l  E .  C u m m in g s .  S t a n d a rd  
B e a re r ;  S i r  G e o rg e  S. C la r k ,  S w o rd  
B e a re r ;  S i r  F o r re s t  G . C u r r ie r .  W a r d ­
er; S i r  G e o rg e  E .  A lle n .  T h i r d  G u a rd ;
S i r  C h a r le s  C. W o o d .  Se co n d  G u a rd ;
9
B< n  r. S i r  W i l l i a m  H  Ee lla , Sentfli I g  
D u r i n g  the  In s ta l la t io n  r e a d in g s  a n d  I K  
re c it a t io n s  w e re  g iv e n  b y  M i s s  S a w y e r  |
For Men and Young Men
§ These suits are so carefully made, so thoroughly 
hand-worked and the fabrics so well chosen that 
they look like custom tailored suits— sot like a 
factory product made in car-load lots and 
packed in bundles like Overalls.
§ Have you tried this store? We have a pride in 
store-keeping as well as in the clothes, and 
guarantee what we sell.
§ $8.50, $10.00, $12.00, $15.00, $18.00 to $20.00 
and up are the prices we charge for Fall Suits 
and Overcoats, and they’re worth much more to 
yon for the satisfaction they’ll give.
Nice large line of warm Underwear, Sweaters, 
and Furnishing Goods, for Fall and Winter, tor 
Men and Hoys.
Benj. L. Segal, M AIN S T R E E TO p p o s i t e  s p r i n g
ROCKPORT
C lim e n la  J. R ic h a r d s  is  ap e nd -M ra
in g  a  w e e k  w ith  re la t iv e s  in L in c o ln -  
v ille .
M r s .  J o se p h  E l l i s  is  in  R o c k la n d  th is  
w eek, w h e re  sh e  is  the  guc*st o f h e r 
b ro th e r, E d g a r  .Smith.
M i s s  F lo re n c e  A r e n b u r g  re tu rn e d  
W e d n e s d a y  to  h e r  hom e In  E a s t  B o s ­
ton, a f te r  s p e n d in g  a m o n th  a t  J o se p h  
H . Y o u n g 's ,  S e a  street.
M r .  a n d  M rs .  L in c o ln  C. B r a g d o n  of 
F r a n k l in ,  Me., a re  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M r s .  E d g a r  S. B o h n d e ll.
M i s s  W in if r e d  A n d r e w s  le ft  M o n d a y  
n ig h t  b y  b o a t  fo r  B o s to n , w h e re  sh e  
w ill re m a in  d u r in g  the  w in te r.
M r .  a n d  M r s .  E d w .  S o u le  o f  S e a r s - 
m o n t  h a v e  been v i s i t in g  f r ie n d s  in 
tow n.
M r .  a n d  M r s .  R a lp h  T . S p e a r  a re  
s p e n d in g  the  w e e k  in  L in c o ln v i lle .  
w h e re  th e y  a re  g u e s t s  o f  M r s .  S p e a r  s 
m othe r, M r s .  K id d e r .
*
M r .  a n d  M r s .  A n d re w  D a r g ie  h a v e  
re tu rn e d  to th e ir  h o m e  in  W o rc e ste r .  
M a s s.,  a f te r  v i s i t in g  M r s .  D a r g ie ’s  p a ­
ren ts. M r .  a n d  M r s .  I s a a c  U p h a m
C h a s .  D .  S im m o n s  o f  R o c k la n d  w a s  
the  re ce n t  g u e s t  o f  h is  d a u g h te r ,  M r s  
C h a s .  P a t te r so n .
H o r a t io  G. J e n k in s  is  e m p lo ye d  as 
c le rk  in  the  E e l l s  L im e  Co. sto re  t h is  
w eek.
M r .  a n d  M r s .  F r e d  S m a l lw o o d  le ft  
T u e s d a y  n ig h t  b y  boa t fo r  W o rc e ste r ,  
M a ss.,  w h e re  th e y  expect to re m a in  fo r  
th e  w inte r.
M r .  a n d  M r s .  G e o rg e  R . H e w e s  h a v  
re tu rn e d  f ro m  a th ree  w e e k s ' v i s i t  
w ith  re la t iv e s  in  B o s to n  a n d  W h i t in s -  
v ilie , M a s s
M r s .  S. Y . W e ld m a n  w a s  in R o c k ­
la n d  W e d n e s d a y  to a tte n d  the  fu n e ra l  
o f M r s .  H a r r ie t  E . C r i
M i s s  G e o rg ia  M a th e w s  is  in  L in c o ln ­
v i lle  f o r  a n  ind e fin ite  period.
A  v e r y  p le a sa n t  e v e n in g  w a s  en jo y  
at the  M . E .  p a r s o n a g e  W e d n e s d a y  
e v e n in g  b y  a  c la s s  o f  y o u n g  la d ie s  
f ro m  the  S u n d a y  sch o o l w h o  w ere  d e ­
l ig h t f u l l y  e n te rta in e d  b y  R e v .  a n d  
M r s .  R ic h a rd s o n .  R e f r e sh m e n t s  w e re  
se rved .
M i s s  V in a  Coffin  le ft W edn<
villm o r n in g  fo r  H a rp s w e ll,  w h e re  sh e  
v is i t  r e la t iv e s  fo r  tw o  w eeks.
A t  the M e th o d is t  c h u rc h  n e x t  S u n  
d a y  m o r n in g  a t 10.30 o 'c lo c k ,  the  p a s ­
tor, R e v .  G e o rg e  O. R ic h a rd s o n ,  w ill 
p re a c h  a n  a u t u m n a l  se rm o n . T e x t ,  
“ C o m e  u n to  M e  a ll ye  th a t  la b o r  a n d  
a re  h e a v y  lad e n  a n d  I w ill  g iv e  yo u  
re st .” I n  the  e v e n in g  the  p a s to r  w ill 
g iv e  a  p ra c t ic a l  ta lk. »
H . J. N e w t o n  o f  N e w  H a v e n ,  C onn., 
w ill  p re a c h  a t the B a p t is t  c h u r c h  
S u n d a y  m o r n in g  a n d  e v e n in g .
T h e re  w ill  be a  m e e t in g  o f  the  
L a d ie s ’ A u x i l i a r y  o f  the  Y . M  C. A . 
n e x t  M o n d a y  e v e n in g ,  Oct. 3 a t  th e  Y . 
M . C. A . roo m s. T h e  p re s id e n t, M r s .  
C. L . P a s c a l  d e s ire s  a  fu l l  a t te n d a n ce  
a s  the  e le ction  o f  o ffice rs w ill o c cu r  at 
t h is  time.
M r. a n d  M r s .  A lb e r t  N u t t e r  a re  re ­
c e iv in g  c o n g ra t u la t io n s  u p o n  the  b ir th  
o f  a d a u g h te r ,  b o rn  W e d n e s d a y ,  Sep t.
2S.
F re d  E .  S y lv e s t e r  a n d  f a m i ly  a re  o c ­
c u p y in g  the  C u r t i s  co ttage , B e a u c h a m p  
P o in t ,  fo r  the  w inte r.
M r s .  C h a s .  H a s k e l l  o f  R o c k la n d  w a s  
the  g u e s t  o f  M i s s  N e lle  M . T h o rn d ik e ,  
T u e sd a y .
T h e  la d ie s  o f the  M e th o d is t  S e w in g  
C irc le ,  C a m d e n , w ere  d e l ig h t fu lly  e n ­
te rta in e d  W e d n e s d a y  b y  M r s .  M a g g U  
S h e p h e rd  a t h e r s u m m e r  hom t “ T e k e -  
n in k ,” S e a  street.
M r s .  J u l ia  T h o r n d ik e  a n d  M r  
S h e p h e rd  w e re  g u e s t s  o f  M r s  
R h o d e s  T h u r s d a y  a t R o c k la n d  
land s.
M r s .  E v e l in e  H o w e  o f  R o s l in d a le .  
M a s s . ,  a n d  M r s .  C. E .  D a n ie l s  o f  R o c k ­
land , w e re  g u e s t s  M o n d a y  a f te rn o o n  o f 
M r s .  J. W .  P o tt le
T h e  g r a d u a t in g  c la s s  o f  R o c k p o r t  
H i g h  sc h o o l w ill  h a v e  a  d a n ce  In  the  
t o w n  h a l l  M o n d a y  e ve n in g ,  w ith  m u s ic  
b y  S in g le t o n 's  o rch e stra .
. O. P. 
E d w .  
H l g h -
APPLETON
M r s .  M . E .  H a n ly ,  M r s .  C. L . W e n t  
w o rth ,  M r s .  M a b e l  E r s k in e  a n d  M i s s  
L a u r a  W a t e r m a n  left W e d n e s d a y  fo r  
P o r t la n d  a s  d e lega te s to the W o m a n ’ 
C h r i s t ia n  T e m p e ra n ce  U n io n  S ta te  c o n ­
ven t ion . R e g u la r  m e e t in g  o f  the  U n io n  
O ct. 14, a t  the h o m e  o f M . E . H a n ly .
A T T E N T IO N , L A D IE S
/  |  | '
a n d  m u  ^  I  *
^  1b y  gj
jhestra .
I
f
T h e  d a n ce  w a s  
A le x a n d e r ’s  o rc  
V .  C u m m in g s  h a s  p u rc h a se d  o f  M rs .  
C h a r le s  H e n r y  h e r  t o u r in g  o a r  a n d  I 
w i l l  u s e  th e  sa m e  fo r  t le ; ■ ’;' ■
M r.  a n d  M r s .  C h a r le s  C. W o o d  a r -  ] 
r iv e d  o n  T h u r s d a y  
m o o n  t r ip  w h ich  
trea l. Q uebec, a n d  
M r. a n d  M i
on  W e d n e s d a y  f ro m  P it ts f ie ld ,  M a s s  £  
h a v in g  m a d e  the  t r ip  in th e ir  a u to m o -  i Z  
b ll,.  g
M r s  B e i
street. | yL
J. V .  B a c o t  h a s  rented  “ E d g  
a n d  “ P o in te d  F i r s ” fo r  th 
1911 t h ro u g h  T a lb o t ’s  age n cy .
G e o rg e  H . H i l l  o f  M e lro se  a r r iv e d  
o n  T h u r s d a y  fo r  a  few  d a y s ’ v i s i t  in 
tow n.
M i s s  M a r io n  W a d s w o r t h  le ft o n  
T u e s d a y  fo r  B o s to n  fo r  a  few  d a y s ’ 
v is it .
A  v e r y  q u ie t  b u t  p re t ty  h o m e  w e d ­
d in g  o c c u r re d  a t the  h om e  o f  M r .  a n d  
M r s .  G e o rg e  I). S p a u ld in g  o n  W e d n e s ­
d a y  everting. Sep t. 21 
p a r t ie s  b e in g  th e ir  g 
J a c o b s o n  a n d  M i s s  
b o th  o f  B o s to n . O n ly  
w itn e sse d  the  c e re m o n y  w lfio h  w a s  p e r­
fo rm e d  b y  R e v .  S y lv a n u s  E . F r o h o c k  
o f  the  F i r s t  B a p t is t  c h u rch . T h e  s i n ­
g le  r i n g  se rv ic e  w a s  used, the  r in g  
b e a re r  Ix i in g  l it t le  M i s s  A n n ie  H u n te r .  
T h e  ro o m  in  w h ic h  th e  c e re m o n y  to o k  
p la ce  w a s  a r t i s t ic a l ly  d e co ra te d  In  c u t  
f lo w e rs  a n d  e ve rg re e n , the  b r id a l  party- 
s t a n d in g  b e n e a th  an  a rc h  o f  flow ers. 
T h e  b r id e  w a s  b e c o m in g ly  a t t ire d  in a  
p r in c e s s  g o w n  o f  w h ite  lace, w h ile  the 
g ro o m  w o re  the  c o n v e n t io n a l b lack. 
T h e y  w e re  a tte n d e d  by M r.  a n d  M r s  
i M n  ( ' .  S p a u ld in g .  Im m e d ia te ly  a f te r  
the  c e re m o n y  d a in t y  lu n c h  w a s  
s e rv « d  by  the  h o ste ss. M r  a n d  M r s  
J a c o b s o n  w ill sp e n d  a  fe w  d a y s  In  
C a m d e n , a f te r  w h ic h  th e y  w ill  sp e n d  
tw o  w e e k *  in  P o r t la n d  b e fo re  r e t u r n ­
in g  to  B o s to n .  T h e  p le a s in g  a n d  c o n ­
g e n ia l  p e r s o n a l i t y  o f  both  h a s  w on  fo r  
them  a  h o s t  o f  f r ie n d s  a ll w h o  w ish  
them  a life  o f  h a p p iia s s .
you like..................
Patent Leather Shoes
Step into the
H U B  S H O E  S T O R E
KN O X SU P R E M E  C O U R T
T h e  S e p te m b e r  te rm  o f su p re m e  
c o u r t  c lo sed  W e d n e s d a y  a f te r  o n e  o f 
th e  b r ie fe s t  fa ll t e rm s  o n  record . T h e  
fe a tu re  w a s  the  la rg e  n u m b e r  o f  d i ­
v o rc e s  (tra ined, the  to ta l o f  25 b e in g  
no t  fa r  f ro m  the  record .
D iv o r c e s  a d d it io n a l to th o se  a l re a d y  
re p o rte d  in  t h is  p a p e r  w e re  g ra n te d  
d u r in g  the  c lo s in g  d a y s  o f  th e  te rm  a s  
f o l lo w s :
L iz z ie  A . S m it h  f ro m  <3. L e w is  S m ith  
o f  St. G eo rge . fo r  d e se rtion . L ib e l la n t  
to h a v e  p r iv i le g e  o f  r e s u m in g  m a id e n  
nam e. L iz z ie  A  Sw e e tla n d . T h o m p s o n  
fo r  lib e llan t.
L o n a  A. N y m a n ,  o f  C a m d e n , f ro m  
J o se p h  S. N y m a n ,  f o rm e r ly  o f  L e w is ­
ton. n o w  o f  p a r t s  u n k n o w n ,  f o r  neg lec t 
a n d  r e fu sa l  to p ro v id e  su it a b le  m a in ­
tenance. C u s t o d y  o f  M e r to n  N y m a n ,  
m in o r  c h ild  o f  p a rt ie s, decreed  to l ib e l ­
lan t. C r a w f o r d  fo r  libe llan t.
H la n c h e  T . T u r n e r  f ro m  C h a r le s  R. 
T u r n e r  o f  R o c k p o r t ,  fo r  In to x ic a t io n .  
C u s t o d y  o f  m in o r  c h ild re n — Baze l. 
C a n n y  H ., H a z e l  M . a n d  D a v i s  E . —  
decreed  to  lib e llan t. S t a p le s  f o r  l ib e l­
lant.
N i n a  A . P i t t s  o f  R o c k la n d  fro m  
L a w r e n c e  F .  P it t s  o f  B o s to n , fo r  a d u l ­
tery. C u s t o d y  o f  m in o r  c h ild re n — E v e ­
ly n  J. a n d  K e n n e t h  S. P i t t s — decreed  to 
l ib e lla n t .  N a m e  o f  l ib e lla n t  c h a n g e d  
to  N in a  A . C la rk ,  W a lk e r  fo r  libe llan t.
B la n c h e  E .  L a m b  o f  C a m d e n  fro m  
E r n e s t  G, L a m b  o f N e w  Y o rk ,  fo r  d e ­
se rt io n . M o n t g o m e r y  fo r  libe llan t.
S a r a h  W a t t s  o f  T h o m a s t o n  fro m  
G e o rg e  L .  W a t t s  o f  R o c k la n d ,  f o r  in ­
to x ica tio n .  L in s c o t t  fo r  l ib e llan t.
A n n ie  M . M o w r y  f ro m  M a y n a r d  W . 
M o w r y  o f  R o c k la n d ,  fo r  c ru e l a n d  
a b u s iv e  tre a tm e n t  M o o re  fo r  libe llan t.
W il l i a m  D o n o h u e  f ro m  M a r y  E. 
D o n o h u e  o f  R o c k la n d ,  fo r  d e se rtion . 
M i l le r  fo r  libe llan t.
N i n a  G r e g o r y  f ro m  E d g a r  L . G re g o r y  
o f  W a r re n ,  fo r  c ru e l a n d  ab u sive , t re a t ­
m ent. C u s t o d y  o f  m in o r  c h ild re n — A r ­
th u r  E., C la re n c e  L., M a r y  C. a n d  
S t a n le y  D . G r e g o r y — decreed  to l ib e l ­
lan t. M i l l e r  fo r  l ib e lla n t  
J e n n ie  H . S h e rm a n  f ro m  E .  H o y t  
S h e r m a n  o f R o c k la n d ,  fo r  e ru t l  a n d  
a b u s iv e  trea tm e nt. C u s t o d y  o f  m in o r  
c h ild .  P a u lh . e  W ., d ec reed  to  l ib e llan t. 
M i l l e r  fo r  libe llan t.
M a r s t o n  W .  W o o d m a n ,  Jr., f ro m  M a ­
n i l a  A .  W o o d m a n  o f  S o u th  T h o m a sto n ,  
fo r  a d u lte ry .  C a m p b e ll  fo r  l ib e llan t.
O s c a r  F . T h o rn t o n  o f R o c k p o r t  
f ro m  L e n a  T . T h o rn t o n  o f  R o c k la n d ,  
fo r  a d u lte ry .  C u s t o d y  o f  E d w a r d  B. 
a n d  G ra c e  T h o rn t o n ,  m in o r  c h ild re n , 
decreed  to l ib e llan t. P a y s o n  fo r  l ib e l­
lant.
L u e l l a  F e y le r  o f  W a r re n ,  f ro m  L e s ­
lie  F e y le r  o f  T h o m a sto n .  fo r  in t o x ic a ­
tion. S t a p le s  fo r  libe llan t.
J e n n ie  M . S im m o n s  o f  W a s h in g t o n  
f ro m  G e o rg e  C. S im m o n s  o f  C a m d e n , 
fo r  in to x ic a t io n .  S t a p le s  fo r  lib e llan t.
M a b e l  M . C o t ta  o f  C a m d e n  f ro m  A n ­
d re w  D . C o t t a  o f  S k o w h e g a n ,  f o r  c ru e l 
a n d  a b u s iv e  treatm e nt. M o n t g o m e r y  
fo r  l ib e llan t.
A lb e r t  B. W it h e r s p o o n  o f  C a m d e n  
f ro m  B la n c h e  E .  W it h e r s p o o n  o f  C u s h ­
ing , fo r  d e se rtion . M o n t g o m e ry  fo r 
libellant.
T h e  re c e ip ts  o f  the  te rm  a m o u n te d  to 
$1162, p r a c t ic a l ly  a ll o f  w h ic h  c am e  
f ro m  d e fa u lte d  ball. E d w a r d  E .  E d ­
w a r d s  a n d . J o h n  L a n g d o n ,  in d ic te d  fo r  
a t t e m p t in g  to p jck  the  po cke t  o f  a  T a f t  
D a y  v is it o r ,  cou ld  n o t  be found , a n d  
the  c a sh  b a i l  o f  $500 in each  c a se  w a s  
fo rfe ited .
F r e d e r ic k  F .  M ille r ,  a g a in s t  w h o m  
tw o  in d ic tm e n t s  w e re  fo u n d  a t th is  
te rm , f o r  b re a k in g  a n d  e n te r in g  the  
h o u se  o f  E l iz a b e th  G re g o ry ,  in R o c k -  
lnnd. a n d  la rc e n y  of a gun . the p ro p ­
e r t y  o f  F re e la n d  O. H ill ,  re trac te d  h is  
p le a  o f  no t  g u i l t y  a n d  p leaded  g u ilty .  
'H e  w a s  se n te n ce d  to 3 m o n th s  a n d  16 
d a y s  in  Ja il on  on e  case, a n d  the  o th e r 
w a s  c o n t in u e d .
F r a n k  T h o m a s ,  o f R o c k la n d ,  in d ic te d  
fo r  la r c e n y  o f  sa ils ,  r i g g in g  a n d  l u m ­
b e r f ro m  th e  ve sse l o f  w h ic h  he  w a s  
m a ste r.  t)ie sc h o o n e r  E l la  C lif t o n ,  o w n ­
ed b y  A r t h u r  G . B ig e lo w ,  p leaded  
g u i l t y ,  r e t r a c t in g  p lea  o f  n o t  gulllt.v 
m a d e  in  lo w e r  cou rt. H e  w a s  s e n ­
tenced  to 10 m o n th s  in  ja il.
J a m e s  D u n h a m ,  o f  R o c k la n d ,  in d ic t ­
ed fo r  b r e a k in g  a n d  e n te r in g  the s to re ­
h o u se  o f  T h o r n d ik e  &  H lx .  in the n ig h t  
tim e, a n d  la rc e n y  o f  a  q u a n t it y  o f 
g r a 1n, p leaded  g u i l t y  a n d  w a s  se n -  
tened  to on  y e a r  In  ja il.
K .U
N O T  M A D E  B Y  A  T R U S T
i m  n e a /i m ie te  J
i h l l e a t i  c c m e A ^ S
F O R  S A L E  B Y
O. E- B L A C K  IN  C T O  &, S O N
310 M a in  St., R o c k la n d .
and ask for Style 525 in
T h e  P a t r i c i a n - "
B UY OXFORDS NOW for next season...
Ask us about them, we 
on Oxfords
w ill save you money
LONG COVE
St. G e o rg e ’s  c h u rc h ,  e v e n s o n g  an d  
se rm o n  b y  p r ie s t  in  c h a r g e  S u n d a y  u f- 
te rn o o u  a t 3 30.
C h i ld r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R I A
Fo l e y s  Oh n o  La x a t iv e
f o i  &10HACH T l O U » l t  ^ n d  C fiS F T lP A T W S
REDMAN BROS.
440 M A IN  S T K E E T
Real Estate For Sale
By FLOYD L. SHAW, tlie Real Estate Agent
445 1-2 M AIN S T ., o r  47 N O K TU  M AIN S T ..  RO CK LA N D , M A IN E
60-acre  f a r m  in  H ope, b o rd e rs  la r g e  
pon d , lo t  o f  h a rd  wood, so m e  lu m b e r, 
line, la rg e  o rc h a rd ,  sm o o th  fields, go o d  
b u i ld in g s ;  n ice  loca tion . P r ic e ,  $2,000.
100-acre  fa rm  n e a r  W e s t  R o c k p o r t .  
sm o o th  Helds, n ice  pa stu re , go o d  w ood  
lot, go o d  b u ild in g s .  P i.ce . $1,450. I t  is  
a  g re a t  b a rg a in .
F a r m  o f 85 ac re s, s it u a te d  in  E a s t  
l ’m Ion; lot o f  p in e  lum b er, n ice  b u i ld ­
in g s,  g o o d  o rc h a rd ,  40 to n s  hay, sm o o th  
Melds, r u n n in g  w a te r In  hou se , n ice  
m il l  fo r  a l l  k in d s  o f  w o rk ;  tools, s to c k  
a n d  e v e r y t h in g  fo r  J1.3U)
S a c re s  in  W e s t  R o c k p o r t ;  go o d  
b u ild in g s ,  r i g h t  -»i v illa ge , so m e  w oo d ; 
it I s  a  b a r g a in  a t  $'50.
I N  T H O M A S T O N .
H o u s e  w ith  8 roo m s, a l l  in  fine  re ­
p a ir ;  g o o d  loca tion . P r ic e  o n ly  $475.
H o u s e  n e a r  the  C re e k , 10 roo m s, a ll 
In  fine  re p a ir, la rg e  lot o f  land . P r ic e  
o n ly  $1,000.
H o u s e  on  W a d s w o r t h  stroet, tw o  
fa m ilie s ;  a l l  In  goo d  re p a ir, fine, la rg e  
stab le . P r ic e ,  $800.
P a c if ic  
a  fine
I N  R O C K L A N D .
2 sto re s .  2 - f a m ily  h o u se  on  
street, a ll in  fine  repa ir. I t  is  
re siden ce . P rice , $2,500.
C o t ta g e  h o u se  o n  N o r t h  M a in  street, 
6 roo m s, fine  lo ca tion . T h i s  is  a  sn a p  
fo r  $1,350.
H o u s e  o n  c o rn e r  o f  H o lm e s  stree t  
a n d  B r o a d w a y ;  fine  re sid e n ce ; 2 a c re s  
la n d ; 10 ro o m s, fu rn a c e  heat, c em en ted  
ce lla r. T h i s  Is  a  b e a u t ifu l  place. P r ic e  
o n  ap p lica tio n .
V IN A L H A V E N
M rs .  P a t ie n c e  T o lm n n  w ill e n te rta in  
the  R e l k f  C o r p s  n e x t  T u e s d a y  e v e n in g  
at the  h o m e  o f M r s .  E E s h a  R o b e rts.
M r.  a n d  M r s .  F r e d  C o o m b s. M r .  a n d  
M r s .  RmoaSt H a t c h  a n d  M r .  a n d  M r s .  
L .  It. S m it h  h a v e  been o c c u p y in g  the  
Robert.s C o t ta g e  the  p a s t  week, at 
R o b e r t s ’ H a rb o r .
M r. a n d  M r s .  S a m u e l  J o n e s  re tu rn e d  
M o n d a y  f ro m  A le x a n d r ia  B a y ,  N . Y.
A  B ib le  c la s s  fo r  w o m e n  w ill  be o r ­
g a n iz e d  in  the  U n io n  c h u r c h  p a rlo r,  
S u n d a y ,  Oct. 2, a t  10.15 a. m. A l l  
w o m e n  n o t  a ffilia ted  w ith  S u n d a y  
s c h o o ls  a re  c o rd ia lly  in v ite d  to becom e 
m em b ers.
M r s .  W o o d b u r y  A b b o t t  a n d  M r s .  
S a m u e l  H u t c h in g s  w e re  in  R o c k la n d ,  
M o n d a y .
M i s s  A d n a  Sm lith, d a u g h te r  o f  M r. 
a n d  M rs .  C h a r le s  B . S m ith ,  a n d  C h a s  
H . T h o m a s  w e re  u n ite d  in m a r r ia g e .  
S a t u r d a y  e v e n in g .  Sep t. 24, a t th e  p a r ­
s o n a g e  b y  R e v .  O. S. Sm ith .  M r.  a n d  
M r s .  T h o m a s  a re  both  w e ll k n o w n  ih 
V in a lh a v e n  w h e re  th e y  h a v e  m a n y  
fr ie n d s. T h e y  w ill  n  s id e  in  the B u n k ­
e r h o u se  on  C h e s tn u t  street.
A t  M r s .  M a r y  W e n t  w o rt  hs, w h e re
W e  h a v e  a  lo n g  l is t  o f hou.se* a n d  fa rm s , so m e  o n  the  is la n d s ,  
lo o k in g  f o r  a  fa rm  o r  h o u se  h a d  b e tte r see  m e befo re  b u y in g .
A n y o n e
79tf
M  A T I X I C U S  R R F A  K  W A T E 1 i .
B id s  w e re  ope ned  at n oo n  T u e s d a y  a t 
the  U n ite d  S t a t e s  e n g in e e r ’s  offices, 
P o r t la n d ,  fo r  the  c o n s t ru c t io n  o f  a  
s to n e  b re a k w a te r  at M a t in ic u s  H a r b o r  
O n ly  tw o  b id s w e re  su b m it te d , a s  fo l ­
lo w s:  1*. I I .  D o y e n  C o m p a n y ,  P o r t ­
land , >1.66 pe r ton ; R o w e  B ro th e r s  
C o m p a n y ,  R ic h m o n d ,  >1.54 p e r ton.
8t a i k  o k  o i i i o , P i t y  o f  To l e d o , i 
L u c a s  Co u n t y , j
Frank J .  Cheney makes oath that he is senior 
partner of the firm of F. J. Cheney Co., doing 
liustm-Hs in tie* City of Toledo, County and 
State aforesaid, and that said firm will pay the 
■ Dm of O N E  m  N D K i  D  D O I I 1R 8  t-i each 
aud every case of catarrh that cannot bo cured 
by the use of Hall’s Catarrh Cure.
F R A N K  J. C H E N E Y .
Sworn to before me and subscribed in my 
presence, this 6th day of December, A. IM&fti.
A. W. O L K A  BON, 
N o t a r y  P u h l io .
Hall’s Catarrh Cure is taken internally, and 
acts directly on thebhm.i and inuexms surfaces 
of the system. Semi for testimonials free.
f . .i- • h BN BY a « <>., roledo, 1 >•
Hold by a l Pruggift*. 76c.
Take Hall's Family 1'ills for constipation.
S
ROCKVILLE
M i s *  E l iz a b e th  T a y lo r ,  w h o  haa  sp en t  
the  h u m m  r at M r s .  J a n u s  O x to n ’s, re ­
tu rn e d  to P ro v id e n ce , R . I., W e d n e s ­
d ay .
Good Way to Use 
Hyomei for Catarrh
B e s id e s  b re a th in g  t h r o u g h  th e  In ­
h a le r  a  fe w  t im e s a  d a y ,  m a n y  c a t a r r h  
su f fe re rs  w r ite  t h a t  th e y  find  In h a l in g  
H Y O M E I  (p ro n o u n c e  It H ig h -o -m e )  
f ro m  a  b o w l o f s t e a m in g  w a te r  each  
n ig h t  be fo re  r e t ir in g  a  g re a t  a id  in 
c u r in g  s t u b b o rn  cases.
T r y  it; i t 's  v e r y  s im p le ;  g iv e s  q u ic k  
re lie f  a n d  m a k e s  y o u  b re a th e  easie r.
F i l l  a  b o w l h a l f  fu l l  o f  b o ib n g  w a te r;  
p o u r  In to  th e  w a te r  a  te a sp o o n fu l  o f  
H Y O M E I ,  c o v e r  head  a n d  b o w n  w ith  a 
tow el, a n d  b re a th e  t h ro u g h  n o se  a n d  
m o u th  the  p le a sa n t ,  m ed ica ted , a n t i ­
se p t ic  a n d  h e a l in g  v a p o r  th a t  a r ise s .
Y o u  c a n  ge t  a  bo ttle  o f  H Y O M E I  at 
d r u g g is t s  e v e ry w h e re  o r  a t G. H .  P e n ­
d le to n ' a n d  W . H . K i t t r e d g e 's  fo r  o n ly  
50 cents. A s k  fo r  e x t r a  bottle  H Y O M E I  
In h a le n t .
B u t  b e a r In  m in d  th a t  a  H Y O M E I  
o u tfit  w h ic h  in c lu d e s  'in h a le r  a n d  b o t ­
tle o f  H Y O M E I  c o s t s  $100.
B u t ,  a s  s ta te d  before, If  y o u  a l re a d y  
o w n  a n  in h a le r,  a  bo tt le  o f  H Y O M E I  
c o s t s  b u t  50 cents.
H Y O M E I  ts g u a ra n te e d  b y  C . H . 
P e n d le to n  s a d  W . H . K it t r e d g e  a n d  
d r u g g is t s  e v e ry w h e re  to c u re  c a ta r rh ,  
so re  th roa t, o o u gh s , co ld s, a s t h m a  a n d  
c rou p , o r  m o n e y  b a c k  T r y  it  on  t h a t  
g e n e ro u s  bas is.
PLEA SA N TV ILLE.
. E .  S t a r r e t t  l ia s  c o m m e n ce d  to  d ig  
h is  p o ta to e s a n d  l ia s  d u g  a b o u t  1800 
b u s h e ls  a t the  p re se n t  tim e.
L e v e re  J o n e s  l ia s  re c o ve re d  f ro m  b is  
re cen t s ic k n e s s  so  th a t  h e  cam g o  ou t  
fo r  a  sh o r t  w a lk .
D a v id  L e o n a rd  a n d  E d .  L e o n a r d  le ft 
tho  f irst  o f  the  w eek  to find  e m p lo y ­
m ent. W il l  p ro b a b ly  g o  to A r o o s t o o k  
fo r  w ork .
G. M . I-a w re n ce  w e n t  to R o c k la n d  
T u e s d a y  o n  a  b u s in e s s  trip.
G e o rg e  S im m o n s  h a s  been  a t  h o m e  
o f la te  o n  a c co u n t  o f  p o o r  h e a lth .
M r s .  N e tt le  E lw e ll  is  m a k in g  h e r 
s is te r, M r s .  J a n e  Jo n e s, a  v is it .
R a y m o n d  R u s s e l l  i s  m a k in g  q u ite  a n  
im p ro v e m e n t  to the  lo o k s  o f  h is  fie lds 
b y  c u t t in g  the b u s h e s  th a t  m ow  g ro w  
b y  the  fences.
J a m e s  A .  F l a r k  a t te n d e d  the  f a ir  
T h u r s d a y  o f  la st  w eek  a t U n io n .
NORTH W ARREN
M r s .  A d a  V a u g h a n  o f  N’o b le b o ro  a n d  
s is te r, M r s .  E m m a  M a r s h a l l,  o f  N e w  
H a m p sh ir e ,  M r,  a n d  M r s .  L e v i  P a r -  
...... . . . . . . ..v....... so n s  a n d M r s .  S a d ie  H o w e  o f W a ld o -
sh e  is  em p lo yed . M i s s  H a z e l  G U c h r e s t , ' **°ro  w e re  u t I '-d w ln  C r a w f o r d s  l 'h u r s -  
(M o n d n y  e ve rt in g  c e leb ra ted  h e r  17th w tc k
b ir t h d a y  a n n iv e r s a r y  w ith  a  p a rty .  | J , r s ' O s c a r  B lu n t  o f  T h o m a sto n  w a s  
T h e  g u e s t s  p re se n t  a n d  th o se  w h o  se n t  I a fe cen t  g u e s t  o f  M r s .  C h a r le s  E r i c k -  
b i r t h d a y  re m e m b ra n c e s  w e re  B e u la h  i s o a '
C o lso n ,  A d a  B ro w n ,  E v e l y n  Y o rk e ,  ! - " ‘S3 A b id e  P a g e  is  s i c k  w ith  s lo w
M a r ie  G ilc h re s t ,  L e n a  C a s s le ,  H a z e l  fe v e r -
H o lb ro o k ,  B la n c h e  Sm ith ,  M in n ie  V i -  , A r t h u r  P o s t  is v i s i t in g  f r ie n d s  in Y i -  
na l, B e u la h  G ilc h re s t ,  L iz z ie  R o s s ,  n a lh a ve n .
E v e r e t t  C o n e ry ,  W in o n a  M ill s ,  G e r t -  j M r ' a m l  M r s - E lm e r  P o s t  h a v e  re- 
ru d e  Y o u n g ,  A u g u s t a  C la rk e ,  G e r t ru d e
W a l l.  M u s i c  a n d  g a m e s  w e re  fe a tu re s  
o f  e n te rta in m e n t.  C a k e  a n d  Ice c re a m  
w a s  se rved . A f t e r  the  p le a sa n t  e v e n ­
in g  w a s  sp e n t  a n d  th e  go o d  w ish e s  a n d  
go o d  n ig h t s  s a id  M i s s  G ilc h re s t  w a s  
v i s i b l y  re m in d e d  o f  h e r  m a n y  f r ie n d s  
in  th e  p re t t y  a n d  u s e fu l  s o u v e n ir s  
a m o n g  w h ic h  w a s  a  cam., ra.
M i s s  L y d i ia  C la r k e  v is it e d  R o c k la n d  
M o n d a y .
A r t h u r  S. L it t le f ie ld  re tu rn e d  to the 
c it y  M o n d a y .
M e s s r s .  F ish e r ,  D o n n e ll,  R e e se  a n d  
S m it h  o f  the  U . S. S u rv e y ,  w ith  o th e rs, 
w h o  e n jo ye d  a n  o u t in g  a t  " T h e  F i s h -  
h a w k 's  N e s t "  a  littl< o v e r  a  w eek  ago. 
M o n d a y  e v e n in g  re tu rn e d  the p le a su re  
In  c a r r y in g  ou t  a  d e l ig h t f u l ly  a r r a n g e d  
p ro g ra m , w h ic h  in c lu d e d  a  s u p p e r  o f 
fish  c h o w d e r,  s a n d w ic h e s ,  bo iled  corn , 
f r u it  a n d  ice  c ream . W it h  R e v .  a n d  
M r s .  S m it h  tlie  p a r t y  n u m b e r  d  16.
A t  M a r g u e r it e  C h a p te r,  O. E . S., n e x t  
M o n d a y  the  c o m m itte e  o n  e n te r t a in ­
m e n t  w ill  b e  p re p a re d  to  se rv e  a l l  w h o
a tte n d  w ith  re fre sh rm  n t s  o f  c ------<(.
d ------s, c ------e, p------ e. f----- 1, s ------ s, c ------s
a n d  o----- r, t------ s, a ll w e ll se a so ned .
G r a n g e  f a ir  n e x t  w e e k  W e d n e s d a y  
an d  T h u r s d a y .
W a r d  S te t so n  o f  W a r r e n  w a s  a t  A n ­
s o n  S te t so n ’s  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
Millinery
Opening
Fall and W inter H ats
M R S, F. W . H U N T
SATURDAY, OCTOBER I
All N e w  G o o d s ,
P O P U L A R
No Old Stock
P R IC E S
H A Y  F E V E R  
A S T H M A  
S O R E  T H R O A T
quickly lose their power to aggravate
OR. B A R N A R D ’S  
P E R F E C T  S P R A Y
T rial Sire 25 Cents
BA RN A RD
Lock Ito* 31V,
M E D IC A L  C O ., 
Y’lnaJhaven, M r
W I N C H E S T E R
S A ID  T O  B E  
G R E A T E S T  I I E A T E R  
O F  T H E  A G E
Kocklaud. 31c.Meairs.Smith «£ TbayerCo.
f»ent*. I think 1 bought 
th»» lir»t •• WltichHjtUT" 
that caine to our place, 
ami 1 am mArothan sat­
isfied with it. I think it 
Ih the crmitcut heater of 
tin* a#e. a n <1 m u c h 
cheaper than any other 
kind of the name “izc.
I have had it running a 
little over three months, 
ami have not burned
ton
tiHiiith, while m-urlibor- „ 
around uie have burned 
ton,twelve.fourteen and — 
even ei|(hteet£toiiM la*t 
winter, and then did not keep warui|enough.
Yours very truly,
A CHILD CAN O PE R A T E  T H IS  H EA TER If you arc to build a new house—re­
place the old heat* r—or would IH o to know 
more about the ‘'Winchester,*'
Send us a poatal card for catalogue, 
giving ua tho name of your dealer, 
and mention this paper.
Smith & Thayer Co.
23o Congress St., Boston, Mass.
T h e  R e a l  S p o r t  
o f  G u n n i n g
Is In Getting the Game.
T h i s  y o u  c a n  d o  w ith  m o re  s u r e t y  
i f  y o u  a re  p r o p e r ly  e q u ip p e d .
W e  c a r r y  a  la r g e  l in e  of the  h ig h e s t  
r e c o m m e n d e d
SHOT GUNS
RIFLES
CARTRIDGES 
SMOKELESS POWDERS 
CARTRIDGE BELTS
HUNTING KNIVES 
Etc., Etc.
FI?' If you Want to b e  sure of 
your gamo, come see us
S .  M . V E A Z I E
T h e Old S to re  w ith  New Id ra*
D AN C IN G  P A R T Y
Given by Fenoliaool Vi» w (irauge
AT GRANGE HALL, GLEHCOVE
EVERY TUESDAY EV’NG
“ RAIN OR S H IN E ”
Muolo by SJnglatoa s Orchestra
T i c k e t s —U oullem eu  3 ® c
l a i 'i i tw  1 5 c
Cars lu Couiuou, Kocklaud autl^TUoiu- 
oaten after the dauc«. H
September, A. D. l‘J10.
Elmer K. Loujtlov, admiaistraUit ou the es­
tate of William T Haskell, late of South Thom- 
astou, in said Couuty, keccaeed, having ore 
seated his first and final account of adminis­
tration of said estate for allowance:
OwbKUKU, Thai notice thereof be gives, three 
wesks successively, iu the Courier-Gazette, 
printed in KockLand, iu eaid County, that all 
Let eons iutereeud may attend at a Fr ohate 
Court to be held at ltocklaud. ou the Iktb day 
of October s e n .  aud show cause, if auv they 
have, why the said accouut should uot be al­
lowed.
KDWAKiJ O. FAYttON. Judge of Frohate.
A true copy:
78 {<1-53 CLAKKNCK U . FAY SON, Register.
Want a 
Few Tons 
Each of 
Pumpkin 
and
Hubbard
Squash
at the 
Factory.
Tbomdike & Hix, Inc.
RO CK LAN D
ROCKLAND COURTER-OAZETTE, SA T U R D A Y , OCTOBER 1, 1910
In S o c ia l C ircles
M r. n n d  M r s .  F.lm pr R. B ird .  M r  an d  
M r s .  A l a n  L .  B i r d  an d  M rs.  R. M . B ird  
a re  s p e n d in g  the  w eek  In  B o s to n .
T h e  f ir s t  r e g u la r  fa ll m e e t in g  o f 
L a d y  K n o x  C h a p te r,  D a u g h t e r s  o f  the 
A m e r ic a n  R e v o lu t io n ,  w ill he he ld  w ith  
the  re ce n t, M r s .  A lb e r t  T . B la e k ln g to n ,  
M  M id d le  street, M o n d a y  a f te rn o o n , 
Oet. 3, a t  3 o 'c lo c k .
M r s .  L e v i  Cl. R o b in s o n  h a s  re tu rn e d  
h o m e  a f te r  a w e e k 's  a b se n c e  in B o s to n  
n n d  v ic in it y .
M r s .  D a n a  K n o w lt o n  Is  a  p a t ie n t  at 
the  P o r t la n d  E y e  a n d  E a r  In f irm a ry .
R e v .  W .  J. D a y  a n d  . w ife  h a v e  re ­
l u m e d  f ro m  th e ir  v a c a t io n  v i s i t  In 
N e w  Y o r k  state. M r.  D a y  w ill o c c u p y  
h is  p u lp it  R u n d n y  m o rn in g .
A  B e l f a s t  c o rre sp o n d e n t  se n d s  u s  the  
f o l lo w in g  n e w s Item  c o n c e rn in g  a  f o r m ­
e r R o c k la n d  m a n : " D r .  J o h n  R te v e n s
h a s  g o n e  to St. P a u l.  M in n .,  w he re  he  
w i l l  v i s i t  h is  b ro the r. C o n g re s sm a n  
F r e d e r ic k  C. S t e v e n s  fo r  so m e  w e e k s  
a n d  w h e re  he  e xp e c ts to accep t a p o ­
s it io n .  M rs. ' S t e v e n s  a n d  th e ir  y o u n g  
so n .  F re d e r ic k ,  w ill  re m a in  a t  the  
h o m e  o f  h e r  p a re n ts , 'M r .  a n d  M r s .  
H e n r y  r \  M a rd e n ,  fo r  s o m e  w e e k s b e ­
fo re  g o in g  w e st  to Jo in  h e r  h u s b a n d .  
T h e ir  re n t  on  H i g h  stre e t  h a s  been 
v a c a te d . "
M r .  a m i M r s .  E d m u n d  P. W a lk e r  a re  
s p e n d in g  the  w eek at C a s tln e ,  g u e s t s  
o f  M r .  n n d  M r s .  W . A . W a lk e r .
M r s .  F .  F . E d d y  a n d  d a u g h te r,  w ho  
h a v e  been sp e n d in g  the  s u m m e r  In  th is  
c ity , h a v e  re tu rn e d  to t l i s i r  h o m e  in 
M a id e n ,  M a s s .
M r s .  C h a r le s  A . H a s k e l l  v is ite d  
f r ie n d s  In  C a m d e n  recently .
M r s .  G e o rg e  A .  G r a y  o f  O ld  T o w n  
l ia s  been  a  g u e s t  th is  w eek a t  M rs.  
R e t h ia h  C. F u l le r 's ,  M id d le  street.
M r .  a n d  M r s .  F r a n k  L .  N e w b e r t  « r *  
v i s i t in g  in  B o s to n .
A  q u ie t  liittle w e d d in g  took  p lace  at 
the  h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  P o r t e r  on  
J a m e s  street, T u e s d a y  m o r n i n g  w h e n  
A r t h u r  G o rd o n  J o n e s  w a s  u n ite d  in
m a r r ia g e  to G e o rg ia  A le n a  Sh e rw o o d . 
B o th  the  y o u n g  people  were f ro m  N o w  
B r u n s w ic k .  T h e y  le ft on  the  a f te rn o o n  
boa t  f o r  D a r k  H a r b o r  f ro m  w h ic h  p lace  
t h e y  s a i l  fo r  B o s to n .
M r s .  M a r y  J. S m a l le y  h a s  re tu rn e d  
to h e r  h o m e  in W a ld o b o ro  a f te r  sp e n d ­
in g  a  fe w  w c ik «  w ith  h< r  s is te rs ,  M r s .  
J a m e s  T u r n e r  ■’ the  H ig h la n d s  a n d  
M r s .  D e x t e r  M n r -e  in  T h o m a sto n .
A r m s t r o n g  a n d  
a n d  G ra c e  h a v e  
i k s  v is it  in 
ersey.
M r s .  G ra c e  P  
d a u g h t e r s  R h a n . i  
r e t u rn e d  f ro m  a five  
P e n n s y l v a n ia  a n d  N e w
M r .  a n d  M r s .  A .  B . A l le n  l . f t  T h u r s ­
d a y  n ig h t  fo r  B o s to n  U p o n  th e ir  r e ­
t u r n  S a t u r d a y  th e y  w ill  he  a cco m  
p a n ie d  b y  D r.  F la n d e r s  a n d  w ife, w h i 
w ill  be  th e ir  g u e sts.
M r s .  H . H . F l in t  e n te rta in e d  the  F r i ­
d a y  B r id g e  C lu b  a t h e r  c o tta ge  U " l i  
T  ■ 1 1j M r s .  N . li. A l ­
len w o n  th o  prize.
T h e re  w ill  be  a  c o o k e d  fo od  sa le  
M e t h o d is t  c h u rch ,  S a t u r d a y  a f te rn o o n , 
O ct. 8.
.Mrs. E .  B . S i l s b y  le ft  t o d a y  fo r
th ree  w e e k s ' v i s i t  w ith  h e r  d a u g h t e r  in 
F i t c h b u r g ,  M a s s .
K
W I G H T — W E B B .
F r a n c i s  P. W ig h t  a n d  M i s s  A l ic e  
W e b b  w e re  m a r r ie d  a t  the  b r id e ’s  r e s i­
dence, 16 S u m m e r  street, W e d n e s d a y  
a t  hiigh  noon. T h e  tw o  fa m ilie s  a n d  • 
fe w  o f  th e ir  m o re  in t im a te  f r ie n d  
c o m p r is e d  the  g u e s t s  a t  w h a t  m u s t  be 
te rm e d  o n e  o f the  p re tt ie s t  h o m o  w e d ­
d in g s  th a t  h a s  been  w itn e sse d  in  t h i s  
c i t y  f o r  m a n y  y e a rs.  T h e  d a y  
m a rk e d  b y  a b s o lu t e ly  pe rfe ct  fa l l  
w e a th e r,  a n d  the  d e c o ra t io n s  w e re  in  
k e e p in g  w ith  a  se a so n  th a t  h a s  c om e  
to  b e  lo o k e d  u p o n  a s  p o s s e s s in g  m a n y  
a d v a n t a g e s  o v e r  I t s  fa v o re d  r i v a l  
J u n e .
T h e  c e re m o n y  w a s  p e rfo rm e d  b y  R e v  
J o h n  H a s t i n g s  Q u in t  o f  B r u n s w ic k  
f o r m e r ly  p a s t o r  o f  t h e C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h .  D ik e  the  g ro o m . M r .  Q u in t  is 
a  B o w d o ln  m an , a n d  it  w a s  b e c a u se  o f  
t h i s  fa c t  a s  w i l l  a s  h is  in t im a t  
f r ie n d s h ip  w ith  the  tw o  fa m ilie s  t h a t  
h e  w a s  se lected. R a lp h  H .  W ig h t  
y o u n g e r  b ro t h e r  o f  the  g ro o m , w a s  
b e s t  m an, a n d  M r s .  H a r r i s  W o o d m a n  
(n e e  J e a n e tte  H e t ile y )  o f  W  in th ro p  
M e ., w a s  m a t ro n  o f  h o n o r. T h e re se  
\Vh it» - a n d  L u c y  F u l l e r  w e re  r ib b o n  
b e a re rs.  T h e  w e d d in g  m u s ic  w a s  f u r  
n ish e d  b y  a n  o rc h e s t ra  u n d e r  the  lead  
< r s h ip  o f  C e c il S. C o p p in g ,  w hlich p re  
se n te d  the  fo l lo w in g  se le c tio n s: N u p t ia l  
M a r c h ,  B a r c a ro l le  f ro m  C o n te s  d ' H o f f ­
m a n ,  B r id a l  C h o r u s  f r o m  L o h e n g r in .  
W a v e s  o f  th e  D a n u b e ,  a n d  a  n u m b e r  
o f  a p p ro p r ia te  p o p u la r  a irs, In c lu d in g  
“ W h e n  I M a r r y  Y o u "  n n d  " W e d d in g  
D a y . "  T h e  o rc h e s t ra l  p r o g ra m  p ro v e d  
a  v e r y  p le a s in g  fe a tu re  o f  the  o c ca s io n .
T h e  b r id e  w o re  a n  a t t r a c t iv e  b ro w n  
t r a v e l in g  su it, w ith  b ro w n  t u rb a n  a n d  
b r o w n  sh o e s  to m atch . S h e  c a r r ie d  
b r id e  rosk s. M rs .  W o o d m a n ,  m a t ro n  of 
h o n o r ,  w a s  g o w n e d  in  A l ic e  b lu e  
b ro a d c lo th ,  t r im m e d  w ith  m a ra b o u  
n n d  ch if fo n , a n d  c a r r ie d  p i n k ,  ro se s. 
T h e  r ib b o n -b e a n  r s  w e re  g o w n e d  In
w h ite .  T h e  b r id e  w a s  g iv e n  in m a r r ia g e  
b y  h e r  fa the r.
T h e  ce re m o n y  w a s  p e rfo rm e d  a m id  a 
p ro f u s io n  o f  a u tu m n a l  d e c o ra t io n s  
s u c h  a s  h y d ra n g e a s ,  a u t u m n  leave s, 
w ild  c le m atis, a s p a r a g u s  tips, d a h lia s ,  
a s t e r s  nnd  o th e r  cut flo w e rs w h ic h  
m in g le d  c h a r m in g ly  w ith  the  c o lo r  
schem e. O n  th e  d in in g  tab le  w a s  a  
la r g e  cen te rp iece  o f  p in k  c h r y s a n t h e ­
m u m s ,  a n d  the c h a n d e lie r  w a s  fe s ­
toone d  w ith  w ild  ch e m a tis .  T h e  w e d ­
d i n g  b re a k fa s t  w a s  se rv e d  b y  the  
M i s s e s  M a r t h a  C o b b  a n d  M a r t h a  R im -  
m o n s ,  a s s is te d  b y  M i s s e s  K a t h e r in e  
S p e a r  a n d  D o r o th y  B ird .
W h e n  the  b r id a l  c o u p le  a r r iv e d  at 
th e  M a in e  C e n t ra l  s t a t io n  n  su rp r ls -  
a w a ite d  th e m  In ,th e  fo rm  o f  a se re n a d e  
b y  a n  o r c h e s t ra  w h ic h  h ad  been e n ­
g a g e d  fo r  the  o c c a s io n  b y  a  p a r t y  o f  
m e r r y m a k e r s .  T h e  se le c t io n s  w e re  
m a n y  a n d  se a so n a b le , the  reperto ir<  
r a n g in g  a l l  the w a y  f ro m  " S o  L o n g  
M a r y "  to t h a t  old, b u t  e v e r  p o p u la r,  
se n tim e n ta lity -, "G o o d  B y e  M y  D o v e r  
G o o d  B ye . So m e  c o n fe tt i w a s  th ro w n , 
b u t  fo r  the  m o st  p a rt  tilt g a th e re d  
f r ie n d s  w e re  c o n te n t  to let the  o r c h e s ­
t r a  fu r n is h  the  d iv e r s io n ,  w h 'ieh  it 
c e r ta in ly  d id  to the e d if ica tio n  o f  th 
b r id a l  c o u p le 's  fe llo w  p a sse n g e rs.
A r r i v i n g  a t  B r u n s w ic k  a n o th e r  s u r ­
p r i s e  a w a ite d  the c o u p le  fo r  a s se m b le d  
the  r a i lw a y  s t a t io n  w e re  m e m b e rs  
o f  the  g r o o m 's  co lle ge  f r a te rn it y  a n d  
th e  c o lle ge  b a n d  w a s  n e B in g  o ff a n ­
o t h e r  a s so r tm e n t  o f  p o p u la r  a ir s .  It  
w a s  q u ite  a  d a y  fo r  se n t im e n ta l  m u s ic .
M r.  a n d  M r s .  W ig h t  h a v e  g o n e  to  t lie  
W h i t e  M o u n ta in s ,  a n d  m a y  p o s s ib ly  
e x te n d  t h e ir  h o n e y m o o n  t r ip  to Q uebec. 
T h e y  w ill  be a w a y  a  w e e k  o r  10 d a y s,  
a n d  w ill r e tu rn  here  to sp e n d  tlie  r e ­
m a in d e r  o f  O ctober. N o v .  1st th e y  
le a v e  fo r  P ln e h u r s t ,  N .  C „  w h e re  M r .  
W ig h t  h a s  a  p o s it io n  a s  c h ie f  c le rk  at 
H o l l y  In n ,  on e  o f th e  m o st  e x c lu s iv e  o f  
th e  so u th e rn  w in te r  re so rts .
T h e  g ro o m  is  th e  o ld e st  so n  o f H o n .  
F r e d  W .  W ig h t ,  co lle c to r  o f c u sto m s.
g ra d u a te d  f ro m  B o w d o in  c o lle g e  in 
1908, a n d  is  a  m e m b e r o f  the  fo l lo w in g  
f ra te rn it ie s :  Z e ta  P s i,  T h e ta  N u  E p -  
i s l lo n  a n d  F r ia r .  S in c e  le a v in g  c o lle ge  
h o  h a s  been a s so c ia te d  w i t h  A .  I. 
C re a m e r  o f  D a m a r is c o t t a ,  w h o  h a s  e x ­
te n s iv e  hote l in te re s t s  in  the  W ih it ;  
M o u n t a in s  a n d  M ic h ig a n ,  a n d  is  a b o u t  
to s e rv e  b is  se con d  a s  a s s i s t a n t  m a n ­
a g e r  a t H o l ly  In n .  P ln e h u r s t .  H i s  
p o p u la r it y  In  co lle ge  e x te n d s  to  h i s  a s  
e o l a t i o n s  in  o th e r  w a lk s  o f  life . T h e  
b r id e  is  the  e ldest d a u g h te r  o f  M r .  a n d  
M r s .  S im o n  H . W e b b , a n d  f o r  se v e ra l  
s e a s o n s  l ia s  been o n e  o f  the  le a d ­
e r s  o f  the  y o u n g e r  so c ia l  se t 
S h e  p erfe cted  h e r v o c a l s tu d ie s  a t the  
N e w  E n g la n d  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s ic  
in  B o s to n , a n d  h a s  t s e n  a  m e m b e r  o f 
t lie  C o n g re g a t io n a l  alio ir.
A m o n g  tho se  w h o  c a m e  fro m  o u t  o f 
w n  to a t te n d  the  w e d d in g  a re  D r.
D. W o o d  a n d  d a u g h t e r  F r a n c e s  o f  B a r  
H a r b o r  a n d  M r s .  W a l t e r  G. ‘W e b b  o f 
B ro o k lin e .  M a s s .
-------------------- 1---------------------
M A I N E  M U S I C  F E S T I V A D
T h e  t ic k e ts  fo r  the  c o m in g  M a in e  
M u s ic  fe s t iv a l  a re  b e in g  d isp o se d  o f  at 
g re a t  rate. S in c e  the  a u c t io n  sa l  
t lie  d e m a n d  fo r  se a so n  t ic k e t s  h a s  been 
v e r y  la rge , m u c h  la r g e r  t h a n  in  p a s t  
ears. E v e r y  d a y  se e s  th e  l is t  m u ch  
la r g e r  a n d  there  is  every- in d ic a t io n  
th a t  th e  c o u rse  t ic k e t s  f o r  t h is  y e a r 's  
fe s t iv a l  w ill  be so ld  a t  a  m u c h  e a r l ie r  
d a te  t h a n  in  p a s t  se a so n s.  T o  tho: 
w h o  h a v e  not se cu re d  t h e ir  s e a t s  a t ­
te n t io n  i s  ca lled  to the  fa c t  th a t  th e y  
m u st  g i t  th e ir  t ic k e t s  at once  if t h e y  
d e s ire  to h a v e  d e s ira b le  one s. I f  yo u  
w a n t  se a so n  t ic ke ts  o r  t ic k e t s  fo r  any­
o n e  n ig h t  c o m m u n ic a te  a t o n ce  w ith  
J o h n  W . T h o m a s,  at T l ie  C o u r ie r - G a ­
zette  office.
W inter Prices
21 M
H A L S
3 5 0 0
LINDSEY HOUSE
BOAkU KATKS REASONABLE
78-79
A T  R O C K D A N D  T H E A T R E
A s  a  n e g ro  im p e r so n a to r  o f  a n  e x ­
t re m e ly  n o ve l typ e  C h a r l ie  F a r re l l ,  
f i t t in g ly  n a m e d  the  b la c k  fa ce  fu n -  
m a k e r  h a s  sc o re d  a  d is t in c t  a n d  u n ­
e q u a lle d  su c c e ss  a t  the  p o p u la r  R o c k ­
la n d  T h e a t re  the b a la n c e  o f  th e  w eek. 
B y  h i s  t ru e  to  n a tu re  c h a ra c t e r iz a ­
t io n s  o f  the  age d  a n d  d e c re p it  " G e o r ­
g i a "  d a r k e y  in  w h o m  th e  s p a r k  o f 
s o n g  is  ye t  g lo w in g  b r ig h t ly ,  he  h a s  
w o n  h is  w a y  in to  t lie  h e a r t s  o f  R o c k ­
la n d  th e a tre  a tte n d a n ts .
M r .  F a rre lls ,  v o ice  i s  o f  a n  u n e x p e c t ­
ed s t r e n g th  a n d  h e  l ia s  it  u n d e r  p e r ­
fec t c on tro l, c o m m a n d in g  in  lit e ve n  a 
so r t  o f  r e a l is t ic  b re a k  o r  fa ls e t to  th a t  
i s  the e ld e r ly  S o u t l ire n  d a r k e y  c le a r  
th ro u g h . T h e  lik e  o f h is  w h i s t l in g  h a s  
n o t  been  h e a rd  in  R o c k la n d  before. 
P ie rc in g ,  y e t  no t  sh r il l,  sw ee t a n d  not 
w e a k  anel l ik e  h i s  vo ic e  o b e d ie n t  to 
each  s u g g e s t io n  o f  it s  c e n t ra l  p o w e r  
sta t io n ,  M r .  F a r r e l l s  b ra in  it is  t l ir o u g  
ou t  a  m u s ic a l  experience.
T h e  o th e r  fine  fe a tu re s  a re  T h e  
M u s lc a n  K in g s b u r y s — th e y  h a v e  a  m u ­
s ic a l  a c t  th a t  is  the  pee r o f  a n y  t i l in g  
e v e r  sh o w n . A  lot o f c le a n  a n i l  c le v e r  
c o m e d y  ro u n d s  o u t  In  fine  sh a p e  a n d  
th e  K in g s b u r y s  w h o  p la y  u p o n  a  n u m ­
be r o f  In s t r u m e n t s  so m e  o f th e m  re c ­
o g n iz e d  In  m u s ic a l  c irc le s  .an d  so m e  o f 
o r ig in a l  c o n st ru c t io n .  T h e  m u s ic  is  
good, h o w e ve r, a n d  t h is  t u r n  a lo n e  is 
w o r th  the  p r ice  o f  a d m is s io n .
N e w  p ic tu re s  are  T h e  M u le  D r i v e r  
a n d  the  G a r r u lo u s  M u te ,  T r o u b le s  o f  
a  F l i r t  a n d  J e w ish  ty p e s  in  R u s s ia .
T h e  a b o v e  v a u d e v ille  w i l l  a p p e a r  
S a t u r d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  at 
D re a m la n d .
I f  y o u  a re  lo s in g  app e tite , l y in g  
a w a k e  n ig h t - ,  take  H o o d 's  S a r s a p a r i l la  
— i t 's  j u s t  the  to n ic  y o u  need.
BREAD AND B U T T E R
A o u ld  n e v e r  p a l l  o n  tho  u p p e t i lo  i f  
i l l  b u t te r  w e re  u s  g o o d  u s  o u r  b re a d .
t r y  a l o a f  t o  d a y
S p re a d  it w ith  g o o d  b u tte r  u n d  y o u  
w o n ’t h a v e  to get a n y t h in g  e lse  l o r  the 
c h i l d r e n 's  lu n c h  o r  y o u r  o w n  e ith e r.  
T h e  m o re  o f  o u r  b re a d  y o u  out th e  bet 
ter fo r  y o u .  W h o le so m e ,  n u t r i t io u s ,  
d e l ic io u s .
m i l k  b r e a d
- B  V—
FLINT BROTHERS
A l i c e  0 .  S n o w
TKACHKK OK
Elocution and Dramatic Art
S t u d i o  N o . 9 W a t e r  S t .
Infants' Wear
W o  h a v e  j u s t  re c e iv e d  a  n e w  l in e  o l 
In f a n t  W e a r .
F E L T  BO N N ETS - H o d , b lu e  a n d  
w h ite ,
LONG ANO SH O R T K IM O N A S -In
O u t iU g  a n d  O u s s im e re .  F r o m
-2 5 c  to  a .00 1 
N E W  LAHH 1AGE R O B E S —In E id e r ­
do w n . ______  >2.00 to  2.50
NEW LINE OF STAMPED GOODS
L in e  ot C o u lo r  Piecuw, s q u a re  
u in l ro u u il .
S o la  P i l l o w  a, a l l  re u d y  l o r  us»e, 25 e 
a u d  60c*.
i t  Agents tor Kaumagraph Stamp­
ing Patterns, 10 cents.
Also Utopian and Columbian 
Yarns.
TH E  L A D IE S ’ ST O R E
MRS. E. F. CROCKETT
OPPOSITE KL’ LLKR-COBB CO.
H e rald  R a n g e s  and P a rlo r S to v e s
For ten years we have sold the Herald line exclusively. 
Many hundreds of ranges and parlor stoves have we placed in 
the homes of our customers, all guaranteed, and never have we 
failed to satisfy our claim of this being one of the best baking 
and heating ranges made.
THIS RAftGfi IS OUR LEADER 
FI Ain finish, nil improvements nnd 
fully guaranteed.
PRICE IS VERY LOW
THE HEltALI) C RANGE 
Is plain finish, litted with removable 
nickel, indicator, and a full 20-inch
oven.
OUR PRICE FOR THESE RANGES 
IS SURPRISINGLY LOW
We have sold in one season Fifty Par­
lor Stoves. Does this not prove that 
we have a great line?
The many patterns are too numerous 
to describe here, but we can show you 
styles and quote prices that w ill in­
terest you/
PARLORS from $13 00 to $30.00
We will take your Old Stove in Exchange. 
We deliver Free in Knox County.
K a llo c h  F u r n itu r e  C o m p a n y
ROCKl^AXD, 3IAIXF
IN SPORTING CIRCLES
T h e  loca l fo o tb a l l  se a so n  o p e n s S a t ­
u r d a y  o n  the  B r o a d w a y  g ro u n d , w hen  
R o c k la n d  H i g h  w ill u n d e rta k e  to 
m a k e  n s goo d  a sh o w in g ,, a g a in s t  
R u c k s p o r t  S e m in a r y  a s  it d id  a  y* a r  
ago . T h e  hdgh sch o o l b o y s  h a v e  had  
so m e  exce llen t p ra c t ic e  th is  w eek a n d  
w ith  a sq u a d  o f 20 c a p a b le  a th le te s w ill 
u n d e r ta k e  to kee p  R o c k la n d ’s  fo o tb a ll 
s t a n d a rd  a s  h ig h  a t least, a s  h a s  been 
he ld  in fo rm e r  ye a rs. T h e  g a m e  w ill 
g iv e  the  sp e c ta to rs  a c h a n c e  to see h ow  
the  new  ru le s  w o rk  a n d  w h a t  a fo u r -  
p e r io d  g a m e  is like.
*
M o r s e  H i g h  o f  H a th  h a s  a  c ra c k  fo o t ­
b a ll team . It w o u ld  seem . H a s t  S a t u r ­
d a y  it held  P o r t la n d  to a s in g le  t o u c h ­
dow n.
*  *
J o y  w a s  m a n ife s t  at the postofllce  
T u e s d a y  n ig h t ,  fo r  M a n a g e r  Stap le s* 
team  h a d  a g a in  su cceeded  in dow n fing  
the  Y .  M . C. A .  b unch . T h e  sc o re  t h is  
t im e  w a s  16 to 7, one  bad  In n in g  p u t ­
t in g  the  Y .  M . C. A . p la y e r s  o u t  o f the  
r u n n in g .  A  c o lu m n  o f  sp a ce  w o u ld  not 
se rv e  to  d e sc r ib e  the fea tu re s. It  
w o u ld  no t  te ll h o w  S t a p le s  m a d e  a  se n ­
sa t io n a l c a t c h  o f  the  ho t  lin e r  k n o ck e d  
b y  h is  d e a re s t  e n e m y ; o r  h o w  C a r v e r  
p la ye d  c u s h io n  c a ro m s  w ith  h is  n o se  
a n d  the  b a se b a ll;  o r  h o w  " D i n l s "  M a ­
lo n e y  m a d e  h is  d e b u t  a s  the  sw ifte s t  
p itc h e r  in th e  c ity ;  o r  h o w  S t e v e n so n  
c a u g h t  flies in h is  b lou se ; o r  h o w  S t e w ­
a r t  sto p p e d  e v e ry th in g ,  u n d e rg ro u n d  o r  
a e r ia l;  o r  h o w  St. C la iir  s to le  a  ba se ; 
o r  h o w  F r e d  L#each p ro v e d  th a t  a n  u m ­
p ire  can  g iv e  sa t is fa c t io n .
S C H O O L  AND C O L L E G E
S i x  O m ia iio n a  from  O ur L is t  of R o ck lan d  
Stnda n te  M a k e s  a Corrected T o ta l  of 5 3 .
In  c o m p il in g  o u r  l is t  o f  R o c k la n d  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  gon e  a w a y  to 
sc h o o ls  a n d  c o lle ge s s i x  n a m e s  w ere  
o m itt< d  w h ic h  w o u ld  b r in g  the  to ta l to 
53. T h e  su p p le m e n ta r y  List is  a s  f o l ­
lo w s:
W e lle s le y — H e le n  P e r ry .
R o g e r s  H a l l,  L o w e ll— G w e n d o le n  P e r ­
ry .
F a r m in g t o n  N o r m a l  S c h o o l— K a t h ­
leen F i s k e  a n d  L e o n ise  M o u la iso n .
In s t i t u t e  o f  M u s ic a l  A r t ,  N e w  Y o r k —  
A l ic e  M . S h a w  a n d  C ec il S. C o p p in g .
W it h  re fe re n ce  to M 'is s  S h a w  a n d  
M r .  C o p p in g  i t  is  a  p le a su re  to sta te  
th a t  e ach  h a s  w o n  a  s c h o la r s h ip  fo r  
t h is  se a so n , M i s s  S h a w  fo r  the  p iano , 
a n d  M r.  C o p p in g  fo r  the  F r e n c h  b a s ­
so on . I t  I s  a l s o  w o r t h y  o f espec 'ia l note  
th a t  M r .  C o p p in g  h a s  n o w  m a ste re d  27 
m u s ic a l  in s t ru m e n t s .
a?
A l t h o u g h  r e g is t r a t io n  o f  s t u d e n ts  at 
B o w d o in  co llege , w a s  sc h e d u le d  fo r  
T h u r s d a y  o f la s t  w eek, the re  h a v e  
been  a  n u m b e r  o f  m en  e n ro lled  in  the 
co lle ge  d u r in g  th e  p a s t  fe w  d a y s.  W it h  
the  e x ce p t io n  o f  a  fe w  m en  w h o  a re  to 
r e t u rn  to co lle ge  la te  t h is  yea r. It is 
t h o u g h t  th a t  the  r e g is t r a t io n  is ab o u t  
c o m p le te  a t  p re sen t. T h e  tota l n u m ­
b e r  o f  s t u d e n t s  re g iste re d  up  to d a te  is 
328, d iv id e d  a s  fo llo w s:  Sen liors, 69;
J u n io r s ,  88; S o p h o m o re s ,  83; F re s h m e n ,  
S3; S p e c ia ls ,  5. T h i s  n u m b e r  is  s l i g h t ­
l y  s m a l le r  t h a n  th a t  o f la s t  y e a r  w h ich  
w a s  346. T h e  de c re a se  is  d u o  to  the  
in c re a se d  e n t ra n c e  re q u ire m e n ts  w h ich  
h a v e  re d u c e d  the  e n te r in g  c la s se s  fro m  
125, tw o  y e a r s  a g o  to 83, the  n u m b e r  o f 
t il ls  yea r. T h i s  d e c re a se  is  no t  a  rea l 
one, h o w e ve r,  fo r  fe w e r  m en  a re  d r o p ­
ped d u r in g  the  y e a r  th a n  fo rm e r ly ,  
w h ile  t lie  s t a n d a rd  o f  the co lle ge  is 
ra ised .
M A B E L  F. L A M B
TEACHER OF PIANO
SC H U BER TS
7c CIGARS
-3L fo r  2 6 c
Y o u  c a n  d is c r im in a te  in e.gwr v a l ­
ues. H o w ?  B y  t r y in g  m e  o r  m e re  
S c h u b e r t ’s  7c s m o k - n ,  T U c sa  e ig n r *  
m e an  a  better, lo n g e r  an  1 a  m  M  e n ­
jo y a b le  sm ok e . T r y  one. Y v i i r  s a t i s ­
fa c t io n  m e a n s  o u r  s.i^voss. A t  a l l  
dea le rs. S c h u b e r t  < *iga r »’•>, 130 N o r t h  
St., B o s to n ,  M a s s .  77
C A P T .  C O T T R E L L  P. Y O U N G .
C ap t. C o t t re ll  P. Y o u n g  d ied  in  T o r t -  
land , Sep t. 23, a f te r  a  lo n g  an d  p a in f u l  
illne ss, a g e d  60 ye a rs. H» le ave s tw o  
b ro th e rs ,  C ap t. E .  S. Y o u n g  a n d  F. N . 
Y o u n g ,  b o th  o f  R e d  B e a c h ; tw o  s is te rs ,  
M r s .  A le x .  M in g o ,  an d  M r s  J o h n  A .  
B e a ls ;  a  son , H e rb e r t  G. Y o u - ■: a
d a u g h te r,  M r s .  E lm e r  E . B r a u n  o f  
R o c k la n d .  T h e  r e m a in s  w o re  ta k e n  to  
R e d  lb  a c h  fo r  b u r ia l.
C A R D  O F  T H A N K S
W e  w ish  to ex tend  o u r  deepe st 
h e a rtfe lt  t h a n k s  to n e ig h  bora  a n d  
f r ie n d s  fo r  th e ir  sy m p a th y ,  he lp  n n d  
k in d n e ss ,  a lso  fo r  the l>eauU fu l f lo ra l 
t r ib u te s  re ce ive d  d u r in g  o u r  b e re a ve ­
m e n t in  tlie g re a t  lo s s  o f  o u r  d*-or ©no, 
P a u lin e .
M r .  a n d  M r s .  J o h n  M o rr is .  J r
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w is h  to e x p re s s  o u r  h e a rtfe lt  
t h a n k s  to a l l  th o se  w h o  so  k in d ly  h e lp ­
ed u s  in  a n y  w a y  d u r in g  m y  recen t
s ic k n e s s .
H i r a m  W . C h a d w ic k  a n d  F a m ily .
W A R R F N
1 B U Y  ~ =
PACKARD SHOES
this season, and you will 
i  continue a Packard wearer
F o r  s a l e  o n l y  a t —
Parmenter’s
The Shoem an
• r i c e  -
$ 3 . 5 0  and $ 4 . 0 0
The men who have 
bought EMERSON 
SHOES have continued to buy them, 
logical result, for no better materials 
manship can be secured.
Nothing is better than the best.
W. II. SPEAR
378 M a in  St., R o c k la n il.
It is the
or work-
D e m o c r a t i c  P r i c e s
These are high quality goods, fully guaranteed
B e a n s  ! B e a n s ! B e a n s !
VERY LOW PLUCKS FOB BEANS
Pea Beans, 9c per qt., 70c per pk.
Yellow Eye. Cream and California Pea Beans, 12c per qt. 
95c per pk.
F L O U R
Paul lones...........  Mother's Choice  \ Or QO Dkl
Harter’s A No. l. Pure Gold..................  1 00i3U DUI
per bag 75c
Mothers Best per bbl $5.50, per bag 70c 
Fancy Smoked Shoulders, per pound 14c 
Nice Onions 10 lbs 25c Sweet Potatoes 12 lbs 25c 
Pure Lard 15c per lb. Salt Pork 14c per lb.
Fine Granulated Sugar, 18 lbs $1.00
T o  p u r c h a s e r s  o f  o t h e r  g o o d s
N e w  T r ip e ,  lb  6 lb s  Joe
F a n c y  Se e d e d  R a is in s ,  3 on e  lb  p k g s  26c 
S o a p , L e n o x - L ig h t h o u s e - S t a r  S  b a r s  25c 
B a k e r s  C h o c o la te ,  p e r  lb  35c
K e ro s e n e  O il  5 g a l lo n s  45c
C re a m  T a r t a r ,  T h r e e  C r o w  o r  S t ic k n e y  
a n d  P o o r ’s, p e r  lb  32c
F a n c y  P r u n e s  3  lb s  25c
G o o d  T e a  25c
G o o d  C o ffe e  15c
L a r d  C o m p o u n d  2 0  Ih  tu b  $2.40
30 lb  t u b  3.60
FOU SATURDAY ONLY
Use your telephone— ours is 5 0 3
S. H. HALL, 109 Park Street
A  v a u d e v ille  e n te rta in m e n t  w a s  
g iv e n  in  the  T o w n  h a l l  W e d n e s d a y  
e v e n in g  last.
A . M . W e s t o n  is  q u ite  111 t h is  w eek, 
w h ile  M r s .  W e s t o n  s t i l l  r e m a in s  v e r y  
s ic k .
H e n r y  D a v i s  i s  q u ite  ill a t  t lie  hom e  
o f h is  d a u g h te r ,  M r s .  J o h n  C lem ent.
M r s .  F l o r a  W a k e f ie ld  is  e n te r t a in in g  
h e r  s is te r ,  M r s .  C. V .  E m e rso n ,  o f 
L e w is to n .
M r s .  C la r a  V i n a l  re tu rn e d  W e d n e s ­
d a y  f ro m  T h o m a s to n ,  w h e re  sh e  v is ite d  
h e r  d a u g h te r ,  M r s .  R o b in so n .
M r s .  A l ic e  W a t t s  v is it e d  M r .  W a t t s ' 
au n t, M r s .  E d w a r d  B ra d fo rd ,  a t  S o u th  
W a r r e n  t il ls  week.
C h a r le s  F i n n  o f  W a s h in g t o n  lia s  been 
g u e s t  o f  h i s  s is te r,  M r s .  F r e d  H a h n .  
M i s s  F r a n c e s  K i r k  w e t h in k  c a n  
c la im  the c h a m p io n s h ip  fo r  the  la rg e s t  
p e o n y  d a h l ia  in  tow n, lif not In  th e  
c o u n try ,  i t  Is 8 feet in h e ig h t  a n d  l ia s  
bud s, a n d  10 b lo sso m s. T l ie  d a h lia s  
a re  7 a n d  8 in ch e s  in d iam ete r, a n d  u s  
la rg e  a s  tea  p la te s.
E d m u n d  O x to n  i s  I n  tow n  t il ls  
w eek, a n d  is  s to n in g  so m e  h o u se h o ld  
g o o d s  a n d  m o v in g  o t h e r s  to N o r th p o r t ,  
w h e re  sh e  h a s  been d u r in g  t lie  su m m e r  
a n d  w ill r e m a in  t h is  w in te r.
M r s .  M a r y  B a t e m a n  le ft o n  T u e s d a y  
w ith  h e r  c o u s in s ,  N e ls o n  a n d  M a r y  
C o b h  o f R o c k la n d ,  fo r  a n  a u to m o b ile  
trij) to B o s to n .  M r.  C o b b  w ill m a k e - . i  
b u s in e s s  tr l to N e w  Y o r k  be fo re  th e ir  
re tu rn  w h ile  tlie  la d le s  re m a in  In  B o s ­
ton.
M r s .  A . G e o rg e  re tu rn e d  f ro m  M a s s a ­
c h u se t t s  S a tu rd a y ,  w h e re  sh e  v is ite d  
h e r so n s  in  M i lf o rd  a n d  W a te r to w n .
A lb e r t  C o p e la n d  w ent to T h o m a s t o n  
the  f ir s t  o f  th e  w eek, w h e re  h e  w a s  the 
g u e s t  o f  h is  m other, M rs.  E l iz a b e th  
C o iK -land. H i s  b ro th e r  W i l l i a m  a n d  
w ife, w h o  h a v e  been a t  P o la n d  S p r in g s  
fo r  tw o  w e e k s  w e re  a lso  g u e s t s  a t  M r s .  
C o p e la n d 's  f o r  u  few  d ay s.
sp ecia l c o m m u n ic a t io n  o f  St. 
G e o rg e  D o d g e  " ' i l l  be held  next M o n ­
d a y  e v e n in g  to c o n fe r  the  M a s t e r  
M a s o n  d e g re e  o n  on e  c an d id a te . U n io n  
L o d g e  b u s  been  In v ite d  to  w itn e s s  the  
w ork .
M r s .  I s a  T h a y e r  a n d  d a u g h te r,  w h o  
v is ite d  re la t iv e s  here  fo r a  fe w  w e e k s  
w ill r e t u rn  t h is  F r id a y  n ig h t  to W h i t ­
m an. M a s s .  M r s .  P. I». S t a r re t t  w ill 
re tu rn  w ith  he r s is i-  r.
T l ie  L a d le s ' A u x i l ia r y  had  a  fine  b a n ­
que t at th e ir  h a l l  o n  T u e s d a y  n ig h t  
p re v io u s  to th e ir  m eeting .
M r s .  C a r r ie  Y a te s  is  i xpe c te d  hom e 
t h is  F r i d a y  m o r n in g  f ro m  a v is it  w ith  
f r ie n d s  in  M a s sa c h u s e t t s .
M r s .  L> w ls  M o n t g o m e r y  re tu rn e d  to 
M e lro se , M a s s . ,  lit is  F r id a y  m o rn in g  
M r.  M o n t g o m e r y  w ill  re m a in  a  f< w 
w e e k s longe r.
M i s s  C a t h a r in e  F u l le r  re tu rn e d  M o n ­
d a y  fro m  C re sc e n t  B e a c h , w h e re  sh e  
lia s  sp e n t  se v e ra l  w e e k s  w ith  the  f a m ­
i ly  o f W in .  t ire-nougli at O u t lo o k  oot- 
ta g i a n d  la at h e r  s is te r 's ,  M r s .  L. K. 
W ig h t 's
M r s  F l o r a  O r f f  u n d  g r a n d d a u g h te r  
o f  B e l fa s t  W ere g u e s t s  o f  M r s  It. C  
i 'l a r k  T u e sd a y .  M rs.  W in .  B a r re t t  of 
H ig h la n d  w a s  a lso  a  g u e s t  w ith  them
R e v . J. P. S im o n to n  of M iJb r id g i  a ll I 
s is te r.  M r s .  F r a n k  A n d re w s ,  w ore  
g u e s t s  o f  M r s .  S t u d le y 's  a n d  M r s .  W  
O. V i n a i 's  la s t  F r id a y .
RfiSIbfiNCE :
100 L l m e r o c k  St., R o c k l a n d
Telephone 431-3 74*61
P A V IN G  C U T T E R S  
T O O L S
Mall Hammers . . .  15c per lb 
Mash Hammers . . .  15c "
Reels............................... 18c “
Tifflcrs & Side Hammers 20c "
Liv ingston  M a n fg  Co.
R O C K L A N D ,  M A I N E .
GCt f
1» — a r n — w i
A RUG AND CARPET TALK!
We have two large rooms devoted exclusively to 
Rugs, Carpets aud Curtains, and we want you to 
know we have the largest and best display in 
Eastern Maine.
1T The rooms are splendidly lighted and every 
convenience afforded customers of seeing the dis­
play to best advantage,
II We have full size Rugs in Axminster, Wiltons, 
Velvets, Body lirusssels and Tapestries, in all 
the designs aud colorings, ranging in prices
From $40,00 Down
H We have the same style Rugs iu small sizes,
From ijjUJ.'T'S Down To .$11.00
f Crex Rugs, in all sizes. Foreign and Domestic 
Linoleums, Oilcloths in every conceivable de- 
siga. There isn’t a room in the house that these 
wouldn’t be appropriate iu some spt t.
K We are especially strong ou Curtains, and are 
displaying a lieautiful assortment in Nottiug- 
hams, Cluny, Swiss, plain Muslin, Scrims in 
prices that range
From $110.00 Down rI\> SOc
II
w
Tapestries from $18.00 down to $10.00.
au beautify your home at small expense.
i Y  Look In our windows tor suggestions 
as to room arrangement. The display 
will interest you.
Burpee Furniture Co.
The Halt-a-Century Firm with 1910 Ideas
8 TJdJC JK C M JK LAN D  C O U K lE K - W A /.K T T K  : S A I L K D A Y ,  O C T O B E R  1, I tflO ,
T w e n t y  Y e a r s  A h e a d !
O t h e r  ran ges h a v e  n o t a d v a n ced  in  a n y  m aterial w ay in tw e n ty  years. T h e y  
h a v e  th e sam e co o k -co n fu sin g , fo o d -sp o ilin g  w ay of reg u la tin g  by tw o  dam pers.
C r a w f o r d s  h a v e  b u t  O n e  
D a m p e r  (patented); o n e  m o t io n  
c o n t r o ls  f ir e  a n d  o v e n  a b s o lu t e ­
ly ;  s l id e  t h e  k n o b  t o  “ k in d le ,” 
“ b a k e ” o r " c h e c k ”—the range does 
the rest. N o  d a m p e r  m is t a k e s .
O rd in ary  ra n g es  h a v e  th e  o ld  
c lu m sy  ash  pan; tro u b leso m e ,u n tid y .
C r a w f o r d s  h a v e  a n  A s h  H o d  
(p aten ted ) in t o  w h ic h  a / / t h e  a s h e s  
fa l l ,  fa r  b e lo w  t h e  f i r e —m a k in g  
t h e ir  d i s p o s a l  e a s y  a n d  c l e a n ly .  
T h e  C o a l  H o d  is  b e s id e  it.
Crawford O vens have cup-jo in t flues 
th a t  heat every p a r t uniform ly.
Crawfords have Patented Grates—
m ost durable, least trouble.
G a s  O v e n s  a n d  H ro i le r s  a t  e n d  or above 
r a n g e  f u rn is h e d  if  d e s ired .
A s k  th e  C ra w fo rd  a g e n t  to  s h o w  you and 
w r ite  to  u s  fo r  c irc u la rs.
Walker & Pratt Mfg. Co., 31 Union St., Boston
Soldfby S. M. VEAZIE, llocklaml Agent
Veri-Best Coal
I f  y o u  a re  b u y in g  th e  V e r i-B e s t  C oal y o u  are  
n e x t  to  th e  r ig h t  p ro p o sitio n  on  coal a lread y . 
I f  y o u  are n o t, k in d ly  in v e s t ig a te  th e  m er­
its  o f  our c la im  r e la tiv e  to  it .  1 can  d em on ­
s tra te  th a t  i t  w ill  p a y  to  u se  th is  coal. I 
h a v e  ju s t  tilled m y  b in s  w ith  a co m p le te  
stock  o f F ree  B u r n in g  and Old C o m p a n y ’s 
L eh ig h  C oal, in  a ll sizes,
EGG, STOVE, N U T and PEA
It is s tored  u n d er  co v er  and d e liv ered  
p r o m p tly , c a re fu lly  screen ed , c lea n , brisrlit 
and d ry , by  care fu l, sob er, resp ec tfu l 
d rivers.
S E N D  A T R IA L  O R D E R
•PHONE 255
F. R. S P E A R 5 P A R K  S T R E E T
61 tf
T r y  T h i s  ‘'F t c k m o w
S u d s - M a k e r  F r e e
• Y o u  s im p ly  tu rn  the  faucet anti the 'f t c m o wD- Su d s -  
M a k e r  d e live rs th ic k ,  ho t  su d s. I t  doe s not in  a n y  w ay 
interfere  w ith  the  ho t  w ate r faucet a n d  can  be easily 
attached  to  it. I t  frives yo u  in stead , tw o faucets— * 
one fo r c lean, ho t  w ater— the o the r fo r th ick ,  ho t  suds.
T hink  o f th e  dozens o f  w ay s  th is  in ren  ions dev ice  w ill c u t  dow n 
th e  work in th e  k itch en ! I^earn w h a t it  m eans to  s a te  h u ndreds 
o f a teps  every  d a y —to  a lw ay s  h a te  th ic k , c ream y  soap  suds on 
tap . T h e  “ R ichm im tl" Suds 
M aker f iv e s  >«.u any  Quan­
t i ty  o f  soap  and  w a te r th o r­
o u g h ly  m ixed  in  a rirn tifle  
p rop o rtio n —it  is  a  I w a  y a 
read y  to  m eet you r in s ta n t 
needs. I t  p u ts  an  end  to  
th e  d ru d fe ry  o f  dish  wssh- 
i n f  — aim ply  p lace disJ.es, 
silver, f l a t w a r e  u a d e r  its  
c ream y  suds fo r an  ins tau t, 
th e n  ju s t  r in se  a n d  wip«. 
I t  p u ts  an  in s ta n t, au to ­
m a tic  end  to  w aste , to  uu- 
s i fh t ly  »oap die he*, to  the  
u u iaaa re  o f  u s iu f  up  the  
odda and  en d s o f  M**p. r> Use a n y  k in d  o f auap.
J u s t  ca ll on  the  p lum ber w hose  nam e app ea rs be low  a n d  ask to  see the 
ThciM 'I’Wr: Su d a -M u k e r.  H e  w ill let y o u  ta k e  one  h om e  to try . U s e  it  ten 
d a y s — then if  y o u  t h in k  yo u  can  sp are  it, re tu rn  it, fo r th e  tria l p laces yo u  
u nde r no ob liga tio n  to  b u y .  T h i s  is  y o u r  chance  to  leant ab o u t  the  greatest 
* c onvenience, m oney uud  t im e sa ve r y o u  cau  in sta ll in  yo u r  kitchen. C a ll to d a y .
--------- ■ . . .  . R O C K L A N D  H A R D W A R E ]  CO ., _________________ *
R o c k la n d ,  M o . 68-84
A B ank A ccount
IN A STRONG BANK MEANS 
MORE TO YOU THAN ITS ACTU­
AL VALUE IN DOLLARS AND 
CENTS. IT AFFORDS YOU A 
FEELING OF SECURITY THAT 13 
DENIED ONE WHO NEVER 
SAVES. IT ENABLES YOU TO 
TAKE ADVANTAGE OF OPPOR­
TUNITIES FOR MAKING MORE 
MONEY.
THE SECURITY TRUST CO., 
SINCE IT BEGAN BUSINESS IN 
1903, HAS PAID TO THE DEPOSI 
TORS IN ITS SAVINGS DEPART­
MENT INTEREST ON THEIR DE- 
POSITS AMOUNTING TO MORE 
THAN ONE HUNDRED AND TEN 
THOUSAND DOLLARS.
INTEREST PAID AT THREE AND 
ONE-HALF PER CENT, COM­
POUNDED SEMI-ANNUALLY.
DEPOSITS BEGIN TO DRAW 
INTEREST THE FIRST DAY OF 
EACH MONTH.
NO LOSS OF INTEREST ON 
MONEYS WITHDRAWN BE­
TWEEN DIVIDEND DAYS, MONEY 
CAN BE WITHDRAWN AT ANY 
TIME.
| DEPOSITS IN THE SAVINGS DE- 
iPARTMENTS OF MAINE TRUST 
CO'S ARE EXEMPT FROM TAXA­
T IO N  TO THE DEPOSITOR. WE 
SOLICIT THE ACCOUNTS OF IN­
DIVIDUALS, FIRMS, SOCIETIES 
AND CORPORATIONS. YOUR AC­
COUNT WILL BE WELCOMED 
WHETHER GREAT OR 8MALL.
S ecu rity  T rust 
C om pany
FOOT OF LIMEROCK ST.,
R O C K L A N D ,  M E .
BRANCHES AT j( and WARREN
H A IR  COOD8
-------a a n -------
T O I L E T  A R T I C L E S  
EVELYN M. SULLIVAN
M IS S  H A R R I E T  G I L L
W ash in g to n  S t . ,  C am den, M s.
R a i l  C u ltu re , F a c ia l M aaaage,
Shampooing, Parisian Method
W ill go  to  H om e by A p p o la m e u i
R e a c h in g  th e  T o p
In  a n y  c a l l in g  o f  life, d. m a n d s  n  v i g o r ­
o u s  bod y  a n d  a kee n  b ra in .  W it h o u t  
h e a lth  th e re  is  n o  su cce ss ,  lf.it E l e c ­
tr ic  H i it i  r s  is the  g re a t*  st  H e a l t h  
B u i ld e r  th e  w o r ld  h a s  e v e r  k n o w n .  It  
c o m p e ls  pe rfe ct  a c t io n  o f  t-.on:ach. 
live r, k id n e y s ,  bow e ls, pac ifie s a n d  e n ­
r ic h e s  the  b lood, tone s a n d  In v ig o ra te s  
the w h o le  s y s t e m  a n d  e n a b le s y o u  to 
•Hand ti.e w e a r  a n d  tear o f  y o u r  d a i ly  
w ork . “ A f t e r  m o n th s  *»r s u f fe r in g  fro m  
K id n e y  T ro u b le ,  w r ite s  w . M. S h e r ­
m an , o f  C u s h in g ,  M r .  r -e  b u ttle s o f  
E le c t r ic  B i t t e r s  m a d e  m e feel lik e  a 
n e w  m a n . "  50c u t W rn. H . K lt t r e d g e ’s, 
U o c k la n d ;  <1 I. R o b in so n  p r u g  C o . 's,  
T h o in a a t s n ;  It. \V  W i l e y 's  V in a l -  
huven.
C h i l d r e n  C r y
rOR FLETCHER’S 
O  A S  T  O  R I A
M . O . R o s e n b e rg  W  
a g in g  R o c k la n d  Thea.tr* 
opened, le ft  t in s  w eek f* 
B u r l in g t o n .  V t.. w he re  
is f u r n it u r e  b u s in e ss . 
H i s  d e p a r tu re  d -se rv *  
p a s s in g  notice , fo r  to 
a n y  o t h e r  p e rso n  is du** 
R o c k la n d  t o d a y  Is not 
th e a tre  in  w h ic h  stan d , 
be s a t i s f a c t o r i l y  p rod uce  
M r.  R o s e n b e r g  is the • 
b ro t h e r s  b e lo n g in g  to .1 
V e r m o n t  fa m ily .  It  w a
th e a tre  a t  the  co rn * r o f  M a l a  and  
W in t e r  stree t, w h ic h  m a rk e d  the  be ­
g in n in g  o f  the m o v in g  p ic tu re  btisin* s 
in  t h is  c ity .  W h e n  the lease  o f tha: 
b u i ld in g  e x p ire d  the N e w  D re a m la n d  
T h e a t r e  o n  O a k  stree t  w a s  b u ilt, an d  
the  R o se m b e rg s  becam e  so le  p ro p r ie ­
tors.
erg. W h o M a d • U o c k la n d T h e a tre  1
m s bet n n T h e  pu re last* o f  F
sin ce  It w a s b y  th. M a . o ils  left
*r Ills liotn re g u la t io n p iay i.iU ia
n* w ill res 11111 * p ro m ise  o f a  su c c e ss
th a t  th R o so n b e rg s
s m ore h a n n o w  th e a tr tin P a r k
im  m ore n o  la c k in g o f  c y n ic s
tho fa ct tha t d a r e  that tli s  w a s
d e stitu te »f a th e a tre  w a 8 bu ilt,
rd p la y s m ay w e ll ju s t if l d it s  ex
d. w h o  ovV reiim e  the
driest o f five the  p a th  wtl y  o f  th l
w e ll k n >wn M .  G  B oa •nherg. w
h is  c a ilta l to I l ls  o w n b u s in e ss
to n  e n t it le d  to  ti 
m a n y  p le a su re -**-  
e n jo y in g  the  fru it
i rw e ll  o p e ra  h o u se  
he c it y  w ith o u t  a  
e, a n d  w ith  no 
o r  sa v e  the  r u m o r  
Wt re to b u ild  a  
street. T h e re  w a s  
a n d  sc o f fe rs  to de - 
“ liot a i r "  b u t  the 
and  h a s  a l re a d y  
st* nee. T h e  m a n  
m a n y  o b s t a c le s  in 
s  e s ta b lish m e n t  is  
ho n o w  g o e s  b a c k  
a f fa i r s  in  B u r l in g -  
ie g r a t i tu d e  o f  the 
k e r s  w h o  a re  d a i l y  
i o f  h is  h a rd  w o rk
H- is su cceeded  in the  m a n a g e m e n t  
o f  R o c k la n d  T h e a tre  b y  h is  b ro th e r. 
A lb e r t  V . R o se n b e rg  o f  R u t la n d ,  V t.. 
w h o  h a s  a l re a d y  b ecom e v e r y  p o p u la r  
w ith  the p a t r o n s  o f  the  p la y -h o u se .
W E N T  W O R T  11 V  A  M I L Y
T h e  W e n t w o r t h  fa m ily  he ld  
27th r e u n io n  a t  the  h om e  o f N  
W e n t w o r t h  in  Se a rsm o n t.  M r.
M r s .  W e n t w o r t h  h a v e  a  fine horn  
d id  e v e r y t h in g  to m a k e  the d a y  
p le a sa n t ly .
A f t e r  a  p ic n ic  d in n e r  officers 
e le cted  fo r  the  c o m in g  ye a r  a s 
lo w s:
P re s id e n t ,  J e sse  W e n tw o r t h ;  
p re s id e n ts ,  C h e s te r  W e n tw o r t h  
G ilb e r t  T h o m p so n ;  se c re ta ry  
t re a su re r ,  M r s .  C h e s te r  W e n tv  
c h a p la in ,  G ilb e rt  T h o m p so n :  co 
tee o n  lo ca tion , F r a n k  F u lle r ,  
W e n tw o r t h ,  G ill>ert T h o m p so n ;  
t a in m e n t  com m ittee . M rs.  G eorge 
A t h e a r n  a n d  fa m ily .
A n  In v it a t io n  w a s  g ive n  to met*: 
n e x t  y e a r  a t  the h om e  o f M r. an d  M r s  
G e o rg e  A t h e a r n  in  H o p e  on  the  se c ­
o n d  W e d n e s d a y  in  Sep tem ber.
A f t e r  the  b u s in e s s  m e e t in g  p ra ve i 
w a s  o ffe red  b y  R ev . C h a r le s  B r y a n t  
T h e  s h o r t  p ro g ra m  w h ich  c o n s is te d  *»l 
s i n g i n g  a n d  re a d in g s  w a s  ended  b y  th
fo l-
v ict
an d
a n d
o rth ;
n m it-
Je sse
■ liter-
T R U E ' S
E L I X I R
Establishtd 1851.
m ake i the old feel yo ung.
K eep s the stom ach strong, 
appetitenoim al and nerves 
steady. Re lieves con sti­
pation and  biliousness.
Expe ls w orm s from  
children and adults.
35C, 5°C, $!.<
SOMETHING YOU SHOULD 
NOT BE WITHOUT
I t  y o u  h a v o i i  ilood. m o rtg a g e ,  
w i l l ,  in s u r a n c e  p o l ic y ,  o r  v a l ­
u a b le s ,  y o u  need p ro te c t io n  fo r 
th e m . A  S t r o n g h o ld — p ro te c t ­
ed  n ig h t  a n d  d a y  a g a in s t  F i r e  
a n d  B u r g l a r s .  S u c h  a p la c e  o f  
S a f e t y  is  the F i r e  a n d  B u r ­
g l a r  P r o o f  V a u l t  o t the 
R o c k la n d  T r u s t  C o m p a n y ,  
w h o re  y o u  c a n  ro o t  a S a to  D o -  
p o s i t  B o x  fo r  a m o d e ra te  
c h a rg e .
$3.50 a n d  u p  p e r  y e a r
^ c h la n ii
(Tiius!
d o m p a n ( !
R O C K D A N D ,  M A I N E
Capital, MOO,GOO.00 
Surplus and ProW., *50,000.00 
------------------------*  *  --------------------------
Cancers end Tumors
C A N C E R S. TUM ORS. AND A l i  ABNORM AL
g ru w tlia  cu red  w ith o u t ’Ls 
e x p e r ie n c e ; t t u u e r  u  cu rnb  
'*» voor o n e  too  loti* l
Until of u.v lU t  )* • • ! ;  TArUH 
booklet free. UK. MJKsiMKB, 'JUl 
l  '!•»«*& t Jain, FouiU Portland Me
'JO jmrn‘
T de-
fo l lo w in g  poem , co m p o se d  a n d  re ad  b y  
M r s .  J e sse  W e n t w o r t h  o f A p p le to n :  
T H E  W EN T W O RTH S 
E v ery  y ea r th ey  seem  to  be 
As la rg e  am i j «* 11 y a  p a r ty  
A s we e v e r w ish  to  see.
T h e ir  k in d ly  g re e tin g s  g iv es  u s  all 
M uch p le a su re  on  o u r  way,
W e a re 'g la d  to  m eet, o u r  f r ie n d s  to  g re e t 
O n eacti reu n io n  day .
O u r ancesto r*  tirs t saw  th e  lig h t 
On th is  New E ng land  coast 
Anti m any honored  sons am i d a u g h te rs  
T he W en tw o rth  nam e can  b o ast ;
T h e  h is to ry  o f th e  p a re n ta l  house 
I c a n n o t now  re la te  
H ut S am uel, m y fa th e r .
C laim ed th e  d e a r  o ld  P in e  T ree  S ta te .
s t i l l  w ith  u s  here  assem bled  
W e have  m any  o f th e  best.
So we w ish th em  all th e  good th in g s
C o n tin u e  s ti l l  to  g row .
T h e  p le a sa n t m om en ts  as  th e y  pass 
W ith  joy  o u r  h e a r ts  d o th  ch ee r.
■I t! - t f  iiii- (*t .: I %»*• glide 
Ami m eet from  year to  y ea r 
W hen  th e  U nion  b leed in g  ca lled  foi m en. 
In  th e  y e a r  o f  tix ty -o n e ,
T h e re  wen* W en tw o rth s  re p re se n te d  
A m i fro m  fe a r  th ey  n ev e r ru n .
T o up h o ld  a  n a t io n ’s h onor 
E v e r  reatly , t r ie d  ai d  t ru e  
s  eon o u r  b rav e  a n d  nob le  k in d re d  
W ith  m any  o th e r  l»* ys in b lue ,
I.ik e  th e  su n  from  o u t th e  d a rk n e ss  
T h e ir  e a rly  life  w as sh ed .
May we m e e t th em  on th e  o th e r  sh o re , 
W hen we a re  ran so m ed  fro m  th e  dead .
In  ev ery  tra d e  a n d  c a llin g  
You w ill find  th** W en tw o rth s  th e re . 
T he old Hay S t it**, t h -  *t*t** o f M aine 
R eceives a gen e ro u s sh a re .
Som eone s leep in g  in th e  c h u rc h -y a rd , 
P eace fu lly  w a itin g  lo r  th e  daw n ,
*
On th e  re su r re c tio n  m o m .
A nd som e we ■*••«>, a re  y oung  and  s tro n g  
A m i o th e rs  o ld  an d  g ray .
Am i so  it is w ith  living*
F irs t  b lossom , th en  decay  
E very  y e a r  som e loved  one 
1*> ca lled  th is  d e a th  to  s h a re  
H ut th e ir  m em ory  we w ill n o t fo rg e t,
F o r  soon 
T he
vill m ee t i r th e r
Th it  h ind* us here to d ay
*v ill Im* r t - illletubere «l a f te r  we
From  e a r th . have t>asaed  aw ay.
Mav su n lig h t fa ll a crons o u r  o a th s
W hile h e re on e a r th  wo w ait
Am i luu.v w< each  one to  grew
In  ju s t  one y ea r fr. mi d a te .
A M ESSA G E
lied it m ig h t a  r ite  soil)* le tte  
T h a t  all m en could  u n d e rs ta n d .
F o r  th e  p a s t m o n th s had  som ehow  se 
A m i m y m ind  hbd s o u g h t In vain  
T o  g iv e  to  th e  w orld ;i m essage 
T h a t  sh o u ld  h e lp  to  a llay  its  p a in .
A n d  from  p o e ts  an d  m ig h ty  sages 
U n fo rg o tte n  th e  song-* th - y  su n g . 
H ut s ti l l  cam e  no in sp ira tio n .
U n til 1 had  read  som e line 
F ioiu  an  h u m b le r soul w hose n a tu r -  
• See iucd  to  be in to u c h  w ith  m ine.
I t  w as on ly  a  few  sh o r t  s tan zas ,
H u t none w ho hud  read  it co  .Id 
H ave  fo rg o t te n  lb* te n d e r  m e an in g .
F o r ’tis  n o t th e  Illy w h ite  
T h a t ch a rm s  th e  eye. b u t  th e  f ra g ra n c e  
W hich  b r in g s  u.** th e  c h ie f  d e lig h t.
So it  m ay b -  Mime lin e  1 have w r itte n ,  
o r  som e w ord  1 have  sp o k e  today 
T h a t  bus had  a  h e lp fu l m ission  
T o som eone upon l i f e ’s w ay;
T h o u g h  fa u lty  m ay be th e  lan g u ag e ,
Ami th e  im te r  im p c rlc c t lie,
Y e t th e  one who read s  to  s tu d y  
Som e d eep e r th o u g h t m ay see ;
M ay s»m* th a t  th e  w r ite r  has su ffe red  
In an g u ish  o f  In a i t  a u d  so u l, 
l in t  by m in is te r in g  u n to  o th e rs  
H as been « v. ry  a  h it  m ad e  w hole .
A nd th is  is th e  th o u g h t w h ich  cam e to  iip 
Though i t  o f te n  has been e x p re ssed  : 
' ‘b e s t te r  Mow-i* am ong tin* liv ing , a ml n o t on  th e  s leeper ’•  b r e a s t / ’
F o r  th e  h e a r t  th a t w as one day  th ro b b in g
1 arosa 
life  uA m i to  new or r  p sp n n g in g ,
Hy sy m p a th y  deeply s t i r r e d  ,
W ho sh a ll ay th a t  iho  pen  lacked  pow er, ^^r th a t  u seless, th o  sp oken  w ord?
H ut th e  h e a r t  th a t  has s tille d  its  hea tin g  
Uan feel no re sp o n siv e  th r il l  
T o  th e  M w ets you b r in g  in ah u n d a u c e
W ith a  lav ish  h and , uo r w ait 
T ill th e  f ro s ts  have b lack en ed  th e  p e ta ls , 
A s J  wo bear tho  w ords, “ Too la te ! ’’
HUUNAUO a  ■ P i t  Mi
^ j u m s x  So a p .
It is made of good materials and the 
shape is convenient.
Try it!
For washing dishes, woodwork, etc., use 
it just as you would any other soap.
For washing clothes quickly, easily and 
thoroughly, use Lenox Soap in the form 
of soap solution.
TO MAKE LENOX SOAP SOLUTION:—Take a c i t e  
of Lenox Soap, cut it into small pieces, dissolve these in 
three quarts of boiling water. Keep water at boiling point 
until a solution is formed.
Lenox Soap—  
“Just fits 
the hand”
“ TOWN TALK ” FLOUR
Bakes E verything
H I G H E S T  P R I C E  
F O R E M O S T  Q U A L I T Y  
G R E A T E S T  V A L U E
Paint has again advanced but not In such a 
great proportion as has lumber, the material It 
protects; so when the cost of paint and lumber 
Is compared, paint Is cheaper than It ever was, 
The Increased cost of materials has flooded 
the markot with cheap paints, but wo prefer 
staying with “Quality.”
BUY YOUR PAINTS Of US AND GET 
STANDARD GOODS FULLY GUARANTEED
SIM MONS-W HITE COMPANY
Tlllson Wharf Rockland, Maine
R i r s t  L i e n  
M a s o n i c  T e m p l e  
G o l d  B o n d s
A limited number of these bonds are offered tbe 
public in denominations o f$ io o , $ 2 0 0  and $ 5 0 0  and 
accrued interest from June 1 st. Interest 4  per cent 
payable in June anil December.
A p p l y  t o  E D W A R D  K .  G O U L D ,  T r e a s . 
M A SON IC  T E M P L E  A S S O C IA T IO N
79*f 3 6 2  M ain  S t r e e t ,  r to f f l t t  Block
A D V E R T I S E M E N T .
D A N IE L  W E B S T E R
A special, extra selected H our. Made in Minnesota for 
Yeast 15reaU M illed expressly for making the hest 
raised bread known, producing a light, white, delicate, 
nutritious loaf.
D V E R T I S E M E N T . A D V E R T I S E M E N T
B I R D ’S  B E S T
Au all around F lour made in Pennsylvania.. 
Makes Good Yeast iiread, good Cream Tar 
tar lJiscuit, good Pastry, good everything.
It is made and guaranteed hy John Ho. t r  
Flouring M ill as the highest grade w inter 
wheat patent in the United States.
N O R M A r t  R
Made in Michigan, lia s  been sold for ove 
20  years with sausfaciioir to tin- purchase 
Every barrel guaranteed righ t on the hea< 
Huy it for Sour Milk and Cream Tarta 
Iiread and Pastry.
If you always have one of these brands in your house, you will be satisfied with your Flour.
C O J V H F ^ T N T YJ O H N  B i : ROCKLAND, MAINE
